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López Sáenz—el inventor del 
salvavidas insumergible "Cuba" 
llegado ayer, entre aplausos, a la 
Habana,—tiene el propósito de 
regalarle este aparato, según 
leemos en las notas de informa-
ción del puerto, al actual señor 
Presidente de la República. 
Es una fina cortesía. 
Que se presta—según el 
ánimo del lector—a dos comen-
tarios harto diferentes. 
Favorable el uno, adverso el 
otro. . . 
Es el doble aspecto interesan-
te que tienen todas las cosas rea-
les. Es el anverso y el reverso de 
la medalla. (Los Quintero redac-
taron una vez en A B C, de Ma-
drid esta sección : " L a Medalla". 
Y exponían el "anverso" y el 
"reverso" de la actualidad. 
Por ejemplo, en este caso di-
rían los finos saineteros: 
Un descontento o un cesante: 
—¿Regalarle un salvavidas al 
Jefe del Ejecutivo? 
Pero. . . 
¿Es que^ya el Presidente está 
acaso con el agua al cuello? 
El reverso. . . 
Y un neutral, amante del 
orden y del actual gobierno, fren-
te a este mismo obsequio argu-
mentaría así: 
¿Un salvavidas insumergible 
al Presidente? 
v ¿Para qué? Es innecesario. 
El general Machado no puede 
naufragar nunca. 
Especialmente—añado yo— 
siendo él tan buen piloto y con-
tando con marineros expertos co-
mo el doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, Viriato Gutiérrez, Ba-
rraqué, etc., etc. 
Todo es así, en el orden de 
las ideas y en el juicio que nos 
merecen los actos de los hom-
bres.,Unos afirman, otros niegan. 
Unos aplauden. Y otros censu-
ran. . 
* & * 
, La Segunda Feria de Muestras 
—según un cálculo bien fun-
dado—"atraerá" a Cuba un 
"tourismo" muy recomendable: 
40,000 comerciantes, industria-
les y profesionales. 
Si la gran Asamblea del Tou-
rismo, esta noche—en el Casino 
Español—logra aportar por su 
parte una suma adecuada y pro-
porcional, estará "salvada" la es-
tación invernal. 
No tendremos entonces un "in-
vierno" frío. . . De lo contrario 
¡ay! estos futuros meses ¡van a 
ser de abrigo! 
Y como—y según lo expuesto 
—permanecerá aquí esta "boya" 
del señor López Saenz—no ha de 
quedarle a nadie duda de que 
'estaremos" un poco "abolla-
dos." 
^ ^ * ^ 
Anoche pronunció el señor 
Deschamps una bellísima confe-
rencia. 
v 'A propósito y en honor del di-
funto Marqués de Comillas. 
Deschamps dijo, con sobra de 
razones: 
— Pocos hombres del pueblo 
lo vieron y lo trataron; pero to-
dos bendecían su nombre; era el 
gran español, todo caridad, todo 
trabajo, todo corazón." 
Palabras que merecen ser gra-
badas para siempre entre "comi-
llas", porque simbolizan y per-
petúan el gratísimo recuerdo de 
este varón justo y magnánimo.. 
Yo tuve el honor de tratarle 
personalmente. 
Todo elogio, es en este caso, 
corto siempre. 
9& 3& $P 
Baile íntimo, con profusión de 
libaciones, en la Cárcel de Ma-
tanzas. 
Farolitos de colores, en el pa-
tio. Y sidra y cognac y laguer y 
dulces. 
Ningún corresponsal menciona 
en sus telegramas el nombre de 
la orquestita. 
Suponemos que ésta, "criolla 
reyoya", habrá afinado no obs-
tante un poco, porque era un bai-
le en honor de San Ramón. . . 
Las presas y los reclusos no 
pudierop danzar, como hubiese 
sido su deseo, hasta el amanecer. 
A las diez se suspendió el sa-
rao, y de un modo casi violento. 
El Fiscal de la Audiencia de 
esa ciudad le puso fin. . . 
El doctor Tejera—hijo del dul-
ce cahtor de "La Hamaca"—no 
ama por lo visto—pese a los 
aires propicios de New York—el 
clásico danzón criollo. . . 
¿Que todo esto es intolerable 
y que merece un castigo ejem-
plar? 
¡ Por Dios, no seamos excesiva-
mente exigentes! Se trata de un 
baile íntimo. Fué una fiesta pri-
vada. 
Desentona un poco con la 
apertura solemne de los tribuna-
les, pero. . . 
L . Frau Marsai 
NACIONES SE 
REUNIRA HOY EN GINEBRA PARA TRATAR 
DEL ENOJOSO PROBLEMA DEL MOSUL 
M E M O R I A [ B O A P O R E L F I S C A L 
Alemania pidió en el I V Congreso Internacional de la Paz que 
los aliados consientan en la unión austro-alemana 
E L "ESPAÑA 5" SE P E R D I O EN E L BOMBARDEO A 
ALHUCEMAS 
E N B R O M A Y E N S E R I O 
(Especial para el DIA RIO DI i L A MAiíI> A) 
CODIGOS 
El Mariscal Lyautey, que regresó a Francia, procedente de 
Marruecos, informó al Presidente Doumergue 
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GINEBRA, septiembre 2. — E l 
Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones habrá de reunirse para tra-
tar sobre la cuest ión de Mosul hoy 
a las doce. 
DEL PROBLEMA DE ESPAÑA 
EN M A H E I 
RUDO COMBATE POR L A TENAZ 
DEFENSA D E L ENEMIGO Y UNA 
OPERACION D E POLICIA 
M ' K V O HORARIO DE 
CAOIONES 
COMUNI-
T E T U A N 1?—El nuevo horario 
de trenes, establecido úl t imamen-
te, comenzará a regir desde el pró-
ximo día 3. La línea del ferrocarril 
de Ceuta a T é t u á n en lazará con los 
vapores correos de Aigeciras y Ceu-
ta, evitando así que los viajeros pro-
cedentes de la Pen ínsu la pernocten, 
como hasta ahora, en Ceuta. 
OTRO EVADIDO DE A X D I R 
Se presentó a las autoridades es-
pañolas el desertor de la Legión Ex-
tranjera francesa Juan Roboll Jua-
na, natural de Tarragona, evadido 
de Fez, que fué capturado por los 
rebeldes y llevado á 'Axd i r , de don-
de: logró fugarse burlando la v ig i -
lancia, y por la costa del Uad Lau, 
llegó a Ben Karr ich . 
CONFERENCIA 
E l gran visir conferenció con el 
íTcncral Pr imo de Rivera sobre los 
preparativos de proclamación del ja-
l i fa , acto que reves t i r á gran so-
lemnidad. Conour r i rán los caides 
delegados y jabas de la ciudades del 
Protectorado. 
COMO SERA PROCLAMADO E L 
J A L I F A 
Tetuán l9—La proclamación del 
jal i fa se rá el día 9, La carta del 
Sultán en que se comunica el nom 
A L E M A N I A P I D E QUE SE CON-
SIENTA L A UNION AUSTRO-ALE. 
M A N A 
.PARIS, Sept. 2.—Hoy al medio-
día quedó abierto en la Sorbona el 
décimo cuarto Congreso Universal 
de la Paz bajo la presidencia del 
Ministro de Ins t rucción Pública De 
Monzie y concurriendo sobre cien 
delegados, representando a más de 
veinte naciones. 
La delegación alemana está p r ; 
sidida por el Presidente del Reichs-
tag Loebe y es la más nutrida d« 
todas. 
E l discurso de apertura fué pro-
nunciado por De Monzie, respon-
diéndole Loebe, quien habló apro-
vechando la ocasión para reclamar 
que se concediera la alianza austro-
germana . 
E l Senador Lafontainc, Presiden-
te de la Oficina Internacional de la 
Paz declaró posteriormente que la 
tentativa no ser ía tolerada de nin-
gún modo. 
I A l cumplir con el ineludible de-
¡ber Tue me impone el ar t ículo 229 
de la Ley Orgánica del Po^er Ju-
jdiclal , de leer una Memoria en este 
Entre las pérdidas cuéntase el solemne acto en que comienza un 
hundimiento en la bahia de Alhu-'nuevo año judicia l , a la / í f icu l tad 
cemas del transporte " E s p a ñ a 5" natural que la labor en sí presen-
con mi l soldados de la Legión Ex-.ta, por cuanto significa un cen-
tran jera, pereciendo 'todos. ¡cienzudo examen de las cuestiones, 
que durante el año qué fenece han 
EL PRESIDENTE DOUMERGUE 
RECIBIO A L MARISCAL LYAUr 
TEY 
tenido relación con la Administra-
ción d3 Justicia, únesá la embara-
zosa circunstancia, singular en el 
presente caso, de que quien viene 
PARIS, septiembre 2.—El Presi- obligado a tal empeño, apenas una 
dente Doumergue, que se encuentro veintena de d ías ,—antes de comen-
zar el período de vacaciones,—ha 
desempeñado este honroso cargo, en 
los cuales, ya que no ciencia, por 
sobre la verdadera si-jcapacidad personal, n i aun siquiera 
experiencia propia puede util izar. 
veraneando en Rambouillet, recibió 
ayer la visita del Mariscal Lyau-
tey, quien llegó a Marruecos pa-
ra informar 
tuac ión allí 
Le acompañó en su visita el Pri-|como adquirida en el ejercicio de 
raer Ministro Painlevé! j este Ministerio para la mayor efi-
cacia de su ardua empresa. 
LA HUELGA DE EMPLEADOS | Per0 sí, por la observación den-
BANCARIOS CONTINUA EN PA. ; t ro del Ministerio, no he podido 
RIS recoger, con la amplitud que fuera 
PARIS, septiembre 2.—Los em-ijje deSear, las impresiones que de-
pleados bancarios en huelga se re ' j4^0 transmitir a ' los que hon rándo-
nieron para conocer de las p r o p o - ; ^ ahoi.a me escuchan o después 
siciones hechas por los Directores' 
do los establecimientos de crédi to 
decidiendo que no fueran acepta 
DU-
A L -
SE PERDIO E L ESPAxA 5 
RANTE E L BOMBARDEO A 
HUCEMAS 
FENDRICK, Septiembre 2 
Confirmase el desastre ocurrido 
das por ninguno y que continuara 
la huelga. 
ASAMBLEA DE CATOLICOS Y 
CENTRISTAS EN A L E M A N I A 
B E R L I N , septiembre 2.—En la 
(Pasa a la plana CUATRO) 
durante el ataque combinado fran-l 
F A L L E C I O EN T R I N I D A D E L co-español contra la posición* de 
Adj i r , Capital del terr i tor io do-
minado por Ab-e l -Kr im. 
f A I L L A U X PRESENTARA E L 
PROYECTO D E PRESUPUESTOS 
P A R A 1926 
PARIS, septiembre 2. — En la 
próxima semana presentará el M i -
nistro de Hacienda Caillaux el pro^ 
ime lean, habré de recurrir, en cam-
bio, bien a los que en el campo 
del orden judicia l pude adquirir 
tras la labor diaria de m á s de diez 
y seis años prestados a la Admi-
nis t rac ión de Justicia; bien a las 
que, t ambién en cumplimiento de 
un mandato legal se han servido 
comunicarme los señores Fiscales 
de Audiencias en relación con el 
resultado práct ico obtenido de sus 
gestiones dentro de sus respectivos 
distritos. 
Y para comenzar tan difícil ta-
rea séame penmitido antes, que 
con el respetuoso saludo que desde 
estas páginas dir i jo al ilustre Pre-
sidente de la (República General 
T R I N I D A D , Septiembre 2. DIA- Gerardo Machado y Morales, y a 
RIO, Habana. — Fal lec ió anoche, ¡fu muy Honorable Secretario de 
a las once, el. general Bravo, rodea-i-?-inicia Liceucndo J e s ú s M . Ba-
do de sus familiares, después de rra;-iué a qu ines 
GENERAL BRAVO 
(Por Telégrafo) 
cortos días de enfermedad. 
Público inmenso invadió la casa 
reitero smce/a-
ínenté mis sentimientos de grati-
tud por el honor inmerecido lae 
; ñara 192(Pldesde los primeros momentos que me han dispensado exa l t ándome a 
yecto ae presupuestos para iy^tr, i t ravedad este alto puesto, depositando en 
con las explicaciones pertinentes y conoció la gra^eaaa. . U L U > * hootoni-P 
generales sobre las fianzas nació- E l pueblo en general ha demos-l mí una confianza nunca bastente-
nales< lirado su sentimiento por la muerte mente correspondida, d i r i ja t 
La Comisión Financiera de la Cá-¡del patriota, 
niara lo e s tud ia rá después del 15 Esta tarde se efectuará su en-
d3 septiembre y el Presidente de t ierro con los honores militares co- mis antiguos companeros de labor 
la misfma M. Fambeureux estima que; rresWdientes. " - m ™ quienes guardo los más puros 
el examen no d u r a r á más de un GANDARA, 
un cariñoso saludo a los dignísi-
mos miembros del Orden Judicial, 
, Corresponsal. 
E TEXTO DE LA CONTESTACION SOBRE E L PACTO 
DE SEGURIDAD DADA POR FRANCIA, DE ACUERDO 
CON INGLATERRA, A ALEMANIA, FUE PUBLICADO EN 
PARIS E L 26 DE AGOSTO POR LA TARDE 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
El tono de esa Nora redactada en (Liga de Naciones. 
[.;,ndres entre Briand y Chamber-
lain en este asunto es el que cua-
dra a gentes que, volviendo la es-
palda al pasado; tratan de concer-
tar un Tratado en que se garanti-
Sín embargo, quiere el Gobierno 
francés recordar al Gobierno ale-
mán, que la Liga de Naciones está 
fundada en el respeto escrupuloso 
de esos Tratados que forman la ba-
traducción a l inglés de esa nota 
francesa; v ese texto en inglés fué 
el que publicaren los periódicos á t 
los Estados Unidos del día siguien-
te. 27. 
Dice así en sus puntos más im-
portantes: 
"Kü Gobierno francés ha estudia-
do cuidadosamente la nota alema-
l-a del 20 de Julio de 1925. Le sa-
tisface notar la comunidad de m i -
ras que existen entre los,dos Go-
biernos, y observar que el Gobier-
no a lemán está tan ansioso como ei 
bramiento será leída en la mezquita, jmuestro en ver la paz de Europ i 
en presenci adel gran visir, los m i - | i ^ .^da sobre acuerdos que propor 
e que-la paz no se ha de alterar. jge Derecho Público de Europa, 
En Londres t ambién se publicó y define Como la primera condición 
en la noche del 2G de Agosto lá ¡para ]a entrada de un Estado en la 
Liga de Naciones, la intención sin-
nistros, los bajaesde todas las ciu-
dades del Protectorado, del dele-
gado del gran visir en Melilla, cai-
des de toda la zona sometida, chor-
fas, ulemas y demás funcionarios. 
Leída la carta y hechas las pre-
(Pasa a la CUARTA plana) 
Secór tese «ate cupón por la Unta 
I ^ N < P N ( M S o 
WDE:TL~ 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e o r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
cionen a diversas Naciones nuevas 
ga ran t í a s de Seguridad. 
Nota el Gobiemo francés con sa-
tisfacción que el Gobierno a lemán, 
después de un cuidadoso estudio 
de la Nota francesa del 16 de Ju-
nio, expresa su convicción de qu;' 
el acudido es posible. 
Desea el Gobierno francés no 
cera, por parte de ese Estado, de 
cumplir sus obiligacioncs internacio-
nales. ' 
.De.cauerdo con sus Aliados, ê  
Gobierno francés considera que el 
Tratado de Paz (de Versalles) y los 
derechos que Alemania tanto como 
los Aliados poséen en él no pueden 
ser alterados n i pueden modificarse 
las garan t ías de su ejecución y las 
provisiones que rigen la aplicación 
de esas garan t ías , por medio d-j 
pactos como tampoco puede sei 
modificado es^ propio Tratado. 
Francia no puede deshacerse d-i 
sus derechos, per m á s que se ins-
pire en un espír i tu (liberal y por 
muy pacíficas que'sean las inten-
ciones qup la guíen en las presentes 
negociaciones; y por estas razoneb 
la Nota francesa del 16 de Junio 
especifica que el Pacto de Seguri-
dad no afecta a los acuerdos del 
plazar ese acuerdo y por ello ntJ 'rratado ^ Versalles) Relativos a 
hará má.s observaciones como le su-1^ o^P ' 
giere el exámen de los tres puntos 
esenciales que el Gobiej-no a lemán 
le ha sugerido, a la par que los Go-
biernos Aliados. 
A l pasar en silencio ©1 Gobiemo 
alemán ciertas cuestiones suscita 
das por la respuesta francesa del 
16 de Junio dtsea aparentemente 
hacer ver que ese Gobierno no ve 
objeción alguna en principio, sinó 
que quieire meramente mantener su 
derecho a discutir los puntos de 
pación de la Rinlandia, ni a 
la ejecución de los pactado en él 
eñ relación con lo acordado respec- ¡ t ropezar con serias dificultades en 
sentimientos de afecto, respeto y 
veneración; y que con tan sinceros 
saludos exprese asimismo un pia-
doso y sentido recuerdo por la me-
moria de aquel ilustre conciudada-
no que hasta hace poco, en que 
ocurriera su sensible fallecimiento, 
ostentara la altura investidura de 
Presidente de este Tribunal , que 
supo enaltecer con su sapiencia, 
honrosa conducta y laboriensidad, 
llegando a ser una de las figuras 
más nobles y prestigiosas de la 
judicatura cubana. Refiéreme, bien 
lo sabéis, al esclarecido togado 
Doctor Angel C. Betancourt, que 
si con imponderable asiduidad su-
po enriquecer brillantemente la l i -
teratura jur íd ica nacional, con_sus 
consejos, indicaciones y enseñan-
zas, siempre estuvo dispuesto a 
prestar, y pres tó en efecto, desde 
aquel sit ial , como antes lo había 
hecho del de Magistrado, su va-
liolísimo concurso en la obra ar-
mónica, difícil y elevada de dar a 
cada uno lo que es suyo. 
Y satisfecho ese deseo del alma, 
que la grat i tud y el afecto inspi-
ran, cúmpleme entrar en materia, 
comenzando a considerar, en pr i -
mer término, la obra enaltecedora 
que el Poder jud ic i a l se ha im-
puesto, de depurarse a sí mismo, 
como medio el más eficaz de al-
canzar el éxito a que aspira en la 
alta misión de administrar jus t i -
cia. 
Propuesto el Poder Ejecutivo, 
como por boca de su ilustre Jefe 
se ha proclamado, una era de rec-
tificaciones en todos los ramos de 
la Adminis t rac ión públ ica; ya que, 
por desgracia, fuerza es reconocer-
lo, en muchos de ellos llegó a i m -
perar la negligencia o el dolo, la 
incuria o la estulticia; el apasiona-
miento o el egoísmo; sentimientos 
todos indignos de un pueblo que 
como el nuestro ha sabido en todos 
los momentos sacrificarse en de-
fensa de su dignidad colectiva, de 
su patriotismo y del in te rés na-
cional; no podía pasar inadvertido 
tan levantado propósi to al Poder 
Judicial que, si hasta ahora, pudo 
su difícil obra, por la falta, en mu-
chos casos, del necesario concurso 
de los otros Poderes del Estado, 
hoy s iéntese confortado al pa t r ió-
itico conjuro que aquella promesa 
significa, para demostrar una vez 
¡ más,, cuan ciego es su amor a la 
convencidos i Justicia, eman profundo su respeto 
4ue la entrad i de Alcrvinia oo-ia la Ley escrita, cuan intensa su 
mo miembro en la Liga de. Nació-¡ devoción al Orden, que no en va-
nes, le p roporc ionará el medio m á s l n o supo conquistar, dentro de tan-
t í i - a z de observar, como ha suce-itos males como le rodeaban, el dig-
to «íe esas Provincias del Rin. 
Sin embargo, el Gobierno francés 
renueva aqu í «u declaración, ya he-
cha antes, de que intenta observar 
y cumplir escrupulosamente su*? i 
obligacidnes. 
1 os Aliados cs'.án 
d< 
?s la 5Ó1Í-
no y justo renombre que aun dis-
fruta por su rectitud, integridad e 
independencia. 
Sabiéndolo así, nuestro Honorable 
Secretario de Justicia que en la 
¡legislación que nos rige viene a 
la atención de l a i ' ° . t 6 0 fta Vísto con ^entimento lrepreSentar el nexo jur ídico entre 
el tiObierno francés las 
Unica 
da g a r a n t í a mutua de un acuerdo 
Becórtese este cupón por la linea 
cupones Igualea a éste dan derecho a un .VOTO para el Coocurso Infanül 
detalle. E l Gobierno francés se huel 
ga al notar que el Gobierno ale-;dido 0On otras Naciones 
mán no trata de s i i b ^ d t a a r d Y esa entrada de Alemania en la 
terminar el Pacto de Segundad a ; ^ de Naciones 
modificaciones de lo dispuesto en 
el Tratado de (Je VersalleeVj 
Sin embargo, el Gobierno a lemán 
llama dos veces 
posibilidael eventual de llegar a T ' "vyj*?1>y ^ " H 0 8 laS, reserves ji0s Poderes Ejecutivo v Judicial, 
acuerdos dentro de los Tratados ron'enKl.:,,s cn ,a Nrota alemana y la jhubo de afirmar en memorable 
existentes que puedan adoptarse a Idecbirp.ción de que la entrada de ¡ocasión que con placer recordamos, 
¡cambios de circunstancias, invocan-! A'ef,iania en la Liga debe di luc i - | a l recibir precisamente un home-
jdo ciertos datos del articulado de|dnrso- C á n d e s e en que en la Nota ¡na je por su actuación elevada, que 
la Liga de Naciones. !de 13 de Marzo de 1925 emana-¡s i la República para consolidarse 
E l Gobierno a lemán insiste en l da del Consejo de la Liga de N a - 1 ^ salvar, por ende, sus necesarios 
la modificación de las condiciones i eiones, no ha disipado, en el sen lPresti&i0s nacionales e jnternacio-
dorla ocupación de la Rinlandia. j t i r de Alemania, sus dudas. nalíe3' había menester de una pura 
El Gobierno francés sabe bien i Lo^, Aliados deben ahora op inar6 . ^ u m i s t r a c i ó n de jus t i -
cuálcs son los puntos del Tratado ¡lo que ya han dicho con anteriori- ^ ^ " ^ l l a t SalVa-
/ J i r i i •> i -NT i j X^^A „ , i J , . ida para siempre, pues que en ese 
(de Versalles) a que la Nota d ^ d a d . que la entrada de Alemania ordeil tenía va, poseía va, respe-
Liga de Naciones, dentro pables Tribunales que sab ían admi-
ae las mismas condiciones, es nistrarla. 
la brse de todo acueirdo de Segu-. y tales frases halagadoras pro-
ridad (contra la guerra) . (nunciadas por un togado de los 
Gobierno a lemán haco referencia, en la Liga 
No ha pensado, respetando los pac-
tos internacionales, tratar de eva-
dir ninguno de los ar t ículos de ]a 
prestigios y hombr ía de bien de 
nuestro secretario, que concuerdan 
con las que espon táneamente repi-
te la opinión pública ilustrada, y 
que yo, con honor recojo en estas 
modestas páginas , han de consti-
tu i r y constituyen el más preciado 
galardón a que puede aspirar la 
judicatura de una República demo-
crát ica . 
Y sin embargo, el Poder Judi-
cial trata aun de depurarse. 
Todo organismo humano tiene 
sus lunares, y el Poder Judicial cu-
bano puede tener, tiene segura-
mente, por desgracia, algunas man-
chas que si no pueden, por su pe-
queñez, hacer desaparecer el br i l lo 
natural de su superficie, si pueden 
empañar lo , aunque en insignifican-
tes porciones, perdiendo así su v i -
gor la peculiar nitidez que, de un 
modo completo, absoluto, debe pre-
sentar siempre esa humana ins t i tu-
ción que viene a constituir el a l -
ma del Estado. 
Y ése es el- trabajo que nos he-
mos propuestos: y en esa labor es-
tamos empeñados todos los que por 
el propio decoro personal vemos en 
la obra emprendida la pa t r ió t ica 
empresa de afianzar de una vez v 
para siempre nuestras intituciones 
republicanas.' 
Porque es necesario decirlo en 
alta voz: la República no puede 
existir si en ella no predomina la 
justicia; y la justicia no consiente 
amaños, acomodamientos n i gra-
duaciones. Ha de ser una, no puede 
haber justicia a medias. O se prac-
tica con la inquebrantable rect i tud 
que consti tuyj su mejor ornameji-
to, o se abandona el camino de la 
Ley, para, por debilidad, ign^ . ' i n -
cia o dolo, caer del lado de la i n -
justicia, que es la llaga que corroe 
las e n t r a ñ a s de todos los organis-
mos sociales. 
Nuestro esclarecido y por todos 
conceptos respetable Presidente de 
este Tribunal , que cuenta de ante-
mano con la severa, justa e i lus-
trada cooperación1 de su Sala de 
Gobierno, siempre dispuesta, coiuo 
hasta aquí , a ser el celoso g u a r d i á n 
de los prestigios y honra de la j u -
dicatura nacional, ha ordenado re-
cientemente visitas de inspección a 
todos los distritos judiciales de la 
República, ' que ha encomendado a 
prestigiosos miembros de este Su-
premo Tr ibunal ; no sólo con la i m -
por t an t í s ima misión de investigar, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
ar t ículo 244 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, cuanto hace 
relación al rápido y ordenado dés-
pacho de los asuntos de que cada 
Tribunal conece, a f i n de compro-
bar si existen las omisiones, defi-
ciencias, morosidades o errores que 
en el procedimiento pudieran ha-
berse cometido, sino también con el 
objeto especial de informarse de la 
actuación y conducta de todo el 
personal de la admin i s t r ac ión de 
Justicia, para, conocidas correcta-
mente de los organismos superio-
res las transgresiones de todo or-
den en que hubieren incurrido o 
estuvieren incurriendo, los funcio-
narios y auxiliares correspondien-
tes, ponerles pronto y eficaz re-
medio. Y esta Fiscal ía , secundando 
tan levantado propósi to no pudo 
por menos que d i r ig i r a los funcio-
narios que le es tán subordinados, 
explícita circular por la que, no t i -
ficándoles lo dispuesto, excitaba su 
reconocido celo a f in de que coo-
peraran de la manera más eficaz 
posible a que tan plausible obra 
tuviera el éxito deseado; que así 
como el Presidente del Tr ibunal , 
les dec ía ,—proponíase en re lac ión 
con dichas visitas, hacer uso " i n -
mediato de las facultades que le 
confieren los a r t í cu los 8 8 y 89 de 
la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, este Ministerio no h a b r í a de 
vacilar tampoco en ejercitar, s egún 
los casos, las acciones que bien por 
la citada Ley Orgánica, o por la 
de Enjuiciamiento Cr iminal proce-
dieran, en relación t ambién con el 
resultado de aquellas investigacio-
nes. 
Y las visitas dieron comienzo; y 
ellas vienen dando el resultado 
apetecido; pues allí, donde el fun-
cionamiento era co r r e íy ) y la con-
ducta de los funcionarios ejemplar, 
como ha sucedido en muchos de los 
lugares hasta ahora visitados, ha 
podido resplandecer y afianzarse 
con el prestigio personal de aque-
llos, el de la Ins t i tución a l a » q u e 
sirven y honran con su ac tuac ión 
plausible y meri tor ia; y donde al 
contrario, púsose de manifiesto al-
gún mal proceder, a l g ú n abandono 
culpable o algún acto punible, el 
remedio no se hizo esperar, y en 
su aplicación se ac túa , con sere-
nidad, pero sin contemplaciones; 
con rectitud, pero sin apasiona-
miento; dentro siempre de las nor-
mas que la Ley señala, hasta de-
jar completamente libre de impu-
rezas o imperfecciones el cuerpo 
social que la inst i tución representa, 
pura y acrisolada, como ha y debe 
de ser para poder cumplir con efi-
cacia la alta miisón que tiene en-
comendada. 
Se discutió hace años en las Cor-
tes muy detenidamente la reforma 
de las Leyes Municipal y Provincial, 
|en las que habían puesto mano, en-
j t r e otros, y después de pensarlo 
mucho, los señores Maura y Cana-
lejas; pero no fué posible sacar-
las a flote. Aprovechando los es-
tudios anteriores, con el zumo de. 
aquel mon tón de discursos y algu-
na otra cosa nueva se ha confeccio-
nado en -pocos meses por el Di-
rectorio el Real Decreto con las 
disposiciones por que h a b r á n de re-
girse los Ayuntamientos y las Di-
putaciones provinciales, con la san-
ta in tención y el doble propósito 
de matar el caciquismo y descentra-
lizar las funciones del Poder. Un 
grano de anís como quien dice. 
De la tarea se ha encargado con 
una valent ía que raya en lo épico 
el Director de Adminis t rac ión lo-
cal, señor Calvo sotelo, que de tan-
to discurrir se ha quedado más cal-
vo todavía . La obra no será per-
fecta n i acaso acertada, pero no pe-
ca de corta: tiene bastantes más 
ar t ículos que el Tratado de Ver-
salles. 
Los profesionales ya han cogido 
los dos Estatutos por su cuenta, 
y lo que para unos no tiene pie 
ni cabeza es para otros lo mejor 
que aquí se ha hecho desde las Par-
tidas. Con los estudios-graves y a 
fondo alternan los escarceos de 
crít ica ligera e impresionista de los 
que no perdonan ni los textos de 
la Biblia para pasar el rato ponién-
dolos en solfa. Desde luego no po-
día quedar sin alegre comentario 
el ingreso de las mujeres en las 
Corporacones municipales, y cuan-
do ya iban casi agotados el pro y 
ei contra de esta innovación, surgió 
una duda terrible que nos está dan-
do mucho qué pensar. La duda es 
esta: las señoras o señor i tas ele-
gidas, ¿cómo se deben llamar, con-
cejales o concejalas? A l marido 
de una alcaldesa ¿qué nombre le 
damos, alcalde o alcaldeso? No he-
mos logrado aun ponernos de acuer-
do; recordando las Vestales hay 
quien opina que debe decirse las 
concejales; admitido lo de capita-
nas y generalas entienden otros 
que debe decirse las concejalas. Y 
así estamos mientras la Academia 
lo resuelve, si quiere, que si que-
rrá , para que de una vez podamos 
Vivir t ranquilos. Llámense como 
quiera, bienvenidas sean a las deli-
beraciones del Consejo: para hacer-
lo mejor que lo . vienen haciendo 
los varones no necesitan molestarsé 
mucho, y si son bonitas despabila-
r án además a los concejales hol-
gazanes, que los hay. No fa l tarán 
compañeros que pidan con frecuen-
cia sesión permanente, o un po-
quito de p ró r roga por lo menos. 
Otra novedad del Estatuto muni-
cipal es el llamado "turno ue es-; 
p o n t á n e o s " ; el derecho de los ve-
cinos a exponer de palabra lo que 
tengan por conteniente en la sesión 
del Ayuntamiento. Hasta ahora lo 
raro es que se haya presentado a l -
guien a decir cosas de sustancia y 
de interés general; los más se de-
dican a pinitos oratorios, a pedir 
que Ies arreglen la calle donde vi -
ven o a quejarse de los abusos que 
comete el carbonero de la esquina. 
El alcalde los oye, o hace que I03 
oye; generalmente no les hace caso 
y se levanta la sesión. 
Pero entre todo lo antiguo y lo 
nuevo que el Estatuto porvincial 
contiene,, le que más ha hecho "de 
r e í r " es una contr ibución descono-
cida hasta ahora: la que tienen que 
pagar los solteros en forma de so-
breprecio en la cédula de vecindad. 
E l recargo, que es muy poca cosa, 
ha motivado regocijadas expansio-
nes de unos y otros. Los casados 
baten palmas; ya que no puedan 
deshacer el nudo les consuela que 
"se chinchen" los de la acera de 
enfrente; los solteros protestan y 
dicen, entre otras cosas, que en el 
corazón no manda nadie que el 
matrimonio es un suicidio, que vale 
m á s patrona cariñosa que fónyuge 
impertinente. Alegan además, y no 
les falta razón, que el legislador 
se pasó de galante excluyendo del 
impuesto a las solteras, pues si al-
gunas no se casan porque no pue-
den, otras no se casan porque no 
quieren; y para dar a las primeras 
mayores facilidades piden que prác -
ticamente se les reconozca el dere-
cho de hacer el amor a los hom-
bres, ya que hasta ahora se ha ve-
nido siguiendo la arbitraria cos-
tumbre de que sólo de ellos sea la 
iniciativa. ¡Cuántas se queda rán 
solteras por no "declararse" a tiem-
po, por temor al "qué d i r á n " ! . . . 
Lo curioso es que esa pequeñez 
haya revuelto el cotarro y nadie1 
se haya fijado, en otra disposición 
mucho más grave, que rige en Es-
paña desde la publicación del Có-
digo c iv i l , hace la friolera de trein-
ta y seis a ñ o s . Hay en él un ar-
tículo — e l 42— que dice lo si-
guiente: !'La ley reconoce dos for-
mas de matr imonio: el canónico, 
que deben contraer todos los que 
profesen la Rel igión catól ica; y el 
c iv i l , que se ce lebrará de# modo 
que determina este Código." 
"Que deben contraer": esto es, 
que tienen obligación de hacerlo. 
El mandato es absoluto, terminan-
te, ineludible. Claro que ei legis-
lador quiso decir que los católicos 
que se casen están obligados a ca-
sarse canón icamente ; pei:o no l« 
(Pasa a la plana CUATRO) 
A I R E S D E L N O R T E 
(Por E V A CANEL) 
Respecto del Ministerio Fiscal 
del que antes de venir a formar 
parte del mismo, tuve siempre un 
gran respeto y admirac ión por la 
honradez, el celo y laboriosidad do 
la gran mayor ía de sus servidores, 
pláceme presentarlo, con la modes-
tia que hoy, por ser su Jefe, me co-
rresponde hacerlo, como uno de los 
auxiliares, si no de los más in te l i -
gentemente dirigidos en cuanto a 
m i ac tuación respecta, si de los 
más léale», entusiastas y firmes sos-
tenedores de MxJ f séy , del Derecho y 
la Justicia: hermosa tr inidad, que 
cual la divina, si responde cien-
t í f icamente a tres conceptos dis-
(Pasa a la página tres) 
Si el clima que me acaricia en 
estos días fuese aquí eterno, sería 
cosa de no cambiarlo por otro algu-
no.—^¡Qué calor!—dicen muchos, 
todog los habitantes de Staten Is» 
land y yo respondo:—^"¡qué fres-
quecito"! E l calor no impide que 
muchas mu.jeres salgan a la calle 
con abrigos y hasta pieles. 
La belleza de la Isla supera a 
todo: la designación de aldeas a 
los barrios, me hace mucha gracia; 
estas aldeas se distinguen solo pol-
los nombres: son guías y demarca-
ciones de correos y te léfonos: al-
gunas, mág pobladas que otras, re-
sultan un poco democrát icas en Us 
habitantes, pero esto hay necesidad 
de que se lo digan a uno, pues cada 
vecino vive en su casa alquilada o 
propia; más en la propia felizmen-
re para ellos. La Isla tiene aveni-
das magníf icas en todas direcciones, 
con t r anv ías , con tren eléctrico y 
todos en minutos, conducea a los 
Ferrys de New York, de Brooklyn y 
New Jersey que llegan a su desti. 
no, en 25 minutos el de New York ; 
en mucho menos los otros. Un pa-
seo por la Isla es un encanto! 
Tiene playas, donde trenes y 
t r anv ías vomitan miles de almas 
cuyos cuerpos se zambullen en el 
mar; otras playas para tomar ba-
ños de agua dulce: una de éstas 
dedicada a log niños de los asilos: 
los que vienen de New Y o r k y de 
otras cercanías gozan de internado 
temporal y se turnan cada tantos 
d ías : el público puede a ciertas ho-
ras, gozar el beneficio gratuito pe. 
ro previa licencia de la Directora 
del establecimiento. 
E l asilo de marineros no creo que 
tenga igual en el mundo: Me tra-
jo a la memoria la noble voluntad 
de Baldasano y Topete antiguo 
cónsul español en és'.a, grande ami-
go, que cité en mi primara carta, 
por ser un hi jo suyo sobrecargo 
dr l vapor "P. da Satrustegu-.". Bal-
dasano y Topete me pedía iniciati-
vas, a las cuales él cooperar ía , ena-
morado de la idea: la vida de los 
que envejecían y empobrecían o se 
inutilizaban en el mar le interesa-
ba mucho. E l asilo de Staten Is-
land, tiene extens ión enorme de te. 
rrenos sembrados y edificados: la-
gog g rand í s imos y hondos para ba-
ña r se ; pabellones diversos: Iglo 
sias, catól icas y protestantes de va. 
r í a s confesiones, asilados de codas 
las nacionalidades y no solo hay ex-
marineros rasos: la desgracia y la 
necesidad a nadie perdona: llega a 
los pilotos y a los que mandaron 
barcos. 
La persona m á s querida y icspe-
tada de mis nietos, es un Capitán, 
de ochenta y tantog años que los 
adora. Ha recorrido todos los ma-
res del mundo y de todas las bahías 
y puertos habla: hasta el estanque 
del ret i ro conoce: Tiene una hija 
casada, pero no la visita cuando es. 
t á el marido: este no quiere ti-ope-
zar con estorbos en su casa. ¡Qué 
horror! Y sin embargo el Capitán 
es fuerte, muy limpio, muy fino y 
bien educado; todavía hace ejer-
cicios Gimnást icos con los chicos -y 
juega con ellos: mis muchachos, 
grandes y pequeños lo adoran y él 
se siente feliz cuando viene a ver-
los y cuando se lleva consigo a l a 
playa, para nadar con él, a uno que 
tiene dos a ñ o s . Este prefiere â 
compañía del Capi tán y nadar a su 
lado a la de cualquier otro amigo. 
Pues un vencido de la vida de 
tal clase, vive tranquilo y feliz en 
este asilo. ¿Fel iz? al menos no se 
queja. Y como éste ¡habrá tantos! 
En Staten Island me ha produ-
cido envidia algo que yo que r r í a 
para la Habana: un extenso y pu» 
¡r ís imo embalse de agua en previ-
j s ión de que pudiese escasear a l g ú n 
•d ía : le llaman lago de plata: es tá 
situado en una de las grandes lo-
mas, rodeado de avenidas, de á rbo -
les y arbustos olorosos y el líqui*. 
do semeja verdaderamente una lá^ 
mina plateada. 
E l agua es r iqu ís ima y no ñeca* 
sita f i l t r o : por la suavidad es su-
perior a la de alglbe y de la abun» 
e1ancia no hablemos n i d i . ¿Cuán-
do podremos decir algo de esto en 
la Habana? 
Los bosques de la Isla son enor-
mes y bellísimos, salpicados de pa-
lacetes y como, raro es e í habitante 
de estos carente de máquina que 
manejan hombres y mujeres indis-
tintamente, sin necesidad de pagar 
Círoíer, se ven a cientos los vehícu-
los cruzar por anchos y la rguís imos 
paseos. E l que haya tantos autos 
particulares, no excluye las garages 
de máquinas de alquiler y de Taxí-
metros, por lo cual de nada se ca-
rece; el comercio está surtido de 
todo: hay profesionales, fábr icas , 
artesanos, obreros, cuanto Dios crió, 
como decimos los españoles y el te-
léfono mucho más barato que en 
Cuba dentro de la Isla; cuesta solo 
10 centavos cada llamada a New 
York, sin limitación de tiempo. Es 
m á s : desde casa se reciben y dic-
tan telegramas y cablegramas: el 
dia primero de mes pasan la cuen-
ta unida a la del Teléfono. 
Cuando los cables se ponen en 
otro idioma se pronuncia .letra por 
letra pronunc iándolas con el sonido 
ing lés . No §e puede dar mayor vo-
luntad en los empleados para ser-
vir al públ ico . 
¿Se hace lo mismo con todo el 
mundo? Debo suponer que s í : no 
ha de ser excepción mi familia, 
aunque con grati tud declaro que en 
muchas cosas y para muchas per-
sonas lo ha sido. 
Creo que al extranjero toca sua-
vizar los defectos de los pueblos en 
que vive por gusto o por necesidad; 
Pero aquello que le sea grato, o en-
t r a ñ e una vi r tud de los naturalec, 
debe propagarlo: e;] bien que no 
hacen j a m á s ha de ocultarse. 
Iba a referir algo respecto de la 
Religión Católica en Staten Island; 
hay mucho y bueno que contar, por 
tanto lo dejo para otra carta y 
te rminaré esta con cierto hecho que 
presenta una faz del icadísima de] 
Norte Americano. 
En viaron de Sudamerérica « 
(Pasa a la plana CUATRO) 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
P A S C U A L I S P O L I T I ( A ) . — 
E l Examen Radiológico 
Duodenal. Ob«a Ilustrada 
con un buen número do 
grabados y fo togra f ía s . 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
rúst ica $ 1.00 
W E I L L (Emile) y I S C - W A L L . 
( P ) . — L a Transfus ión de 
la Sangre. Estudio biológi-
co y cl ínico de los diver-
sos sistemas empleados 
desde la mas remota anti-
güedad y las innovaciones" 
Introducidas hasta nuestros 
d ías . 
Madrid. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en tela 
1 R O Ñ I C A S O C I A L 
L A APERTURA DE LOS TRIBUNALES J U A N I T A MIGUELEÑA A L I Z O N 
Dra. en Cirugía Dental 
Una esperanza que convertida en 
Acto solemne. | f igura venerable y augusta, a José 
esta ^ ñ T n T ^ n n ^ 0 6 ^ 0 ^ / 9 ^ ^ 0 ' * G ^ ™ 1 ^ 
t o T v T * t n ñ Z ^ a ^ m ó n -V.rdura. a Gutié-, hprmosa reaiidad, satisface a sus 
bunales d ^ T i - i ^ / ^ ' - 8 T r i ' l r r e z QuirÓ8' el ho>r ^^s idente del amigos de la sociedad habanera y 
tunales de Justicia de esta Provm- Tribunal Supremo, a Don Andrés de Quanajay, de cuyo lugar son d a . 
B A R L A R O (Pablo M . ) — E l 
Metabolismo en la Tubercu-
losis, Interesante conferen-
cia, seguida de una exten-
sa b ibl iograf ía . 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
a la rúst ica 
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F n ^ f l i , n o ^ Orosco y Arascote, Héc to r de Saa-j orjund0g sus padres los señores 
i " 7»io,7,Z?„ JS -.a._ . Palacete i vedra y Fernández ' Alvarez, muer-| pláci(io Migueleña y Esperanza| Manzano. 
Martina y Fortuna Rivas, Estelvma 
González, Adelaida Espejo, Ofelia 
Viidózola, Aida Batista, Mercedes 
Riverón, Esperanza Laza, María 
Benítez, Esperanza Pedroso, Euse-
bia Martínez, Candad Estévez, Con-
cepción Calderón, Armanda García. 
Angela Martínez y Angela y Felicia 
de la Plazuela de Estrada Palma^ to de manera tan triste en el ex- Alizón, amantes y cariñosos esposos! Tomó posesión el domingo. 
Cada nuevo día que pasa, ante;; I r i f eño—aun logrando el f in pro del inicio de las operaciones con- j puesto—si las miradas do España 
del inicio ae la8 ^ planeadas y. Francia no van un poco más allá 
juntas en gran ^cala , p__n ^ ^ ^ ^ y otrafc 
fuentes do una rebelión que se pre-
senta con todaí» las caracter ís t icas 
de una verdadera gran guenra, di 
r ígida y "financiada" por alguien, 
ron planes más vastos y transcen-
dentales cnie los acariciados por 
Abd-el-Krim a favor de una preten-
sión utópica de repúbl ica indepen-
diente. 
Aun contando con la proverbial 
fínngalidad mora, el sostenimiento 
da un ejérci to o orno el que hoy tie-
, r,i jefe r i feño sobre las armas 
requiere el gat^o de muchos mil lo-
nes, aunque éstos sólo sean emplea-
dos en armas y municiones, que por 
lo mismo que tiene que entrar de 
contrabando y exponiéndose sus 
portadores y proveedores a grandes 
en el riesgos, hay que pagarlas a precios 
exorbitantes, y los tributos que 
Abd-el-Krim impone a las cábilas 
con seguridad no a lcanzar ían n i pa-
ra empezar, aun siendo muy <veci-
do. ;.De dónde sale, pues, esa mi -
lloi-ada? 
Asunto es éste que nos parece 
de bastante más importancia que-
la misma guorra en sí, a pesar de 
que tanto España como Francia pa-
recen no prestar atención alguna al 
origen de los modernos armamen-
tos de Abd-el -Krim y del dinero con 
que los paga, suponiendo que no 
se los regalen, atentas por hoy so-
lamente, ambas naciones a la mejor 
manera de acabar con una guerra 
que, comenzada por simples opera-
ciones de policía, ha .ido convir-
t iéndose en centro de la atención 
mundial por su importancia y por 
la transcendencia que encierra. 
por el alto mando español y el 
f rancés para acabar con el poderío 
de A.hd-el-Krim, nos trae mas des-
agradables y alarmantes noticias. 
Sitantes Para que, ol peslmlsrno 
nos invada, Pese a nuestros entu-
siasiros b é l i c o s . - , delante de la 
m á q u i n a de escribir. 
Todas las informaciones recibidas 
de Marruecos coinciden en decirnos 
cue los moro» cuentan con toda 
clase de elementos Para re^s t i r el 
empuje de los dos poderosos ejér-
U c ^ Concentraciones de regulare , 
mandaos por el propio Abd-el 
K r l m en el frente francés, donde 
los rebeldes están acumulando enor-
mes cantidades de a-rmas y muni-
ciones. Modernís imos sistemas de 
trincheras, cañones de largo alcan-
ce y guaridas inexpugnables en el 
I r par seña lado como objetivo es-
paño l v en todo momento un ver-
dadero derroche de municiones pa-
ra fusiles, cañones y ametrallado-
ras de los modelos más recientes. 
¿De dónde sale todo ésto? 
; Q u i é n lo paga, y con q u é dine-
r o ' 
Conqne los molros levantado. 
hov. on armas en las dos zonas de 
protectorado Pean xmos ^en mU, 
considérese la enorme cantidad de 
municiones que necesitan, y súmen-
se lu^go c a ñ o n e a fusiles y ametra-
lladoras y dígasenos si Abd-el-Knm 
solo entregado a sus recursos, pu-
r'fora proveer todo esto y pagar to-
do esto. 
Con lo que viene ocurriendo en 
Marruecos (hay materia más que so^ 
brafia paia echar a volar la fanta-
FÍa y paréesenos que de poco servi-
rá esta derrota, esta gran derrota 
que se quiere inf l ig i r al ambicioso 
C O I F F O N ( C . ) — Manual de 
Coprología Cl ínica . Diver-
sos examenes. Edición ilus 
trada con un buen núme-
ro de grabados. 
Barcelona. 1 tomo en 80. 
rúst ica | 1.60 
H E R M A N N P R I N Z .—Formu-
lario Dental de Metalur-
gia Médica. Guía prácti-
ca para los dentistas. Ter-
cera edición española . 
Barcelona. 1 tomo en 8*. 
encuadernado en tela . . 
Roberto Santos y Díazvarela. 
D E T A G U A S C O 
Agosto 28. 
ACTOS SIMPATICOS 
Recientemente se celebró en la 
Delegación Canaria un acto sm^pa- ¡a lguna i 0fen(ier al referido mil i ta r 
;ico. . i que merece todos nuestros respe-
Una comisión de la Colonia tog^ p0rque no tenemos n i hemos 
hacemos a servir a nuestros lecto-
res informaciones ver ídicas y exac-
tas, abs ten iéndonos en un todo de 
alusiones mortificantes, ofensivas e 
irrespetuosas. 
Conste que nuestros propósi tos 
no eran, ni han sido, en manera 
EEpañola" en t regó a otra de la 
Asociación Canaria un donativo de 
$25.00. 
Da novel Sociedad "Colonia Es-
p a ñ o l a " f iel a su programa y fmes 
v en estrecha armonía con los sa-
nos propósi tos que gu ían como 
honrosa divisa a todos sus miem-
bros, procedió en esta ocasión, acor-
dando en Junta General por una-
nimidad y a propuesta de su Vice-
presidente, el culto e inteligente 
tenido motivos. , 
Quede, por tanto, completamente 
aclarado este asunto. 
L A PARADA DE LOS TRENES 
RAPIDOS 
Hace varios meses se elevó una 
petición a la Comisión de Ferroca-
rriles de la Cámara de Represen-
tantes firmada por gran núme-
ro de vecinos de ésta figurando 
J I M E N E S D E A S U A ( L u i s ) . 
L a Leg is lac ión Penal y la 
Práct ica Penitenciarla en 
Suramérlca . Conferencias 
sobre la materia. 
Valladolld. 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a . . . . 
I 2.60 
$ 0.70 
M O R E N O (Dr . Artemlo) .— 
L a Justicia de Inatruccíldn 
y la Ley Posit iva. Examen 
de los diversos Consideran-
dos formulados en materia 
penal que muestran las an-
t lnonimías y def ic iencia» 
de nuestra actual legisla-
c ión . 
Buenos Aires . 1 tomo en 4o. 
rúst ica | 2.00 
G O N Z A L E Z R U R A (hijo), 
(Octavio)..—Sinopsis de De 
recho Romano. Sucesiones. 
Cuadros s inópt icos para fa-
cilitar el estudio de la ma- , 
teria. 
Buenos Aires . 1 tomo en 4o. 
rúst ica ? 1.20 
B E R E N G U E R Carlsomo (Ar-
turo) .—Sinopsis His tór ica 
de Derecho Romano. Enun-
ciación de las principales 
fuentes de derecho Romano 
en su transformación his-
tórica y en sus aspectos j u -
rídicos y po l í t i cos . 
Buenos Aires . 1 tomo en 4o. 
a la rúst ica J 2.50 
A Y A R R A G A R A T (Lucaa) . — 
L a Anarquía Argentina y 
el Caudillismo. Estudio psl 
cológico de loa orígenes ar-
gentinos. Contextura, v i -
cios, errores y virtudes de 
este pueblo con estudio de 
su pasado pol í t ico . 
Buenos Aires . 1 tomo en 4o. 
mayor a la rúst ica 
con cortinajes en sus balcones, con tranjero 
banderas nacionales. Se remontaba más lejos aun 
Ocupaoa la Presidencia en el ¡memoria del Cronista, 
salón de actos el 
Pagés 
judicial de la Provincia matance- L á m a r ; Manuel Jaime; Vidal Mo- Llegue mi saludo hasta el domi-
ÍSP^ , . ,A. , ¡ r a l e s ; Pernal; Rafael Nieto Abel-; cilio de ia s impát ica señor i ta , 
¿ n los otros sitiales estaban los; l ié; Narciso Lávalos y Ambrosio R ' v rou él las erac'as por su br in 
Magistrados Cris tóbal Moré y Ma Morales, actualmente Presidente d e ' ^ 7 0 ' * g 
r r u i , Tomás Loredo, Alfonso Ra- la Audiencia de la Habana, 
mos Mantillas, Enrique Julio Gui j Figuras todas ilustres de la Ju-
^y Yondl y Ar tu ro Ben í t ez . I diratura, que al abandonar Matan 
En las tribunas del Ministerio zas, fueron unos como el ilustre 
D E S A B A N I L L A • 
E N C O M E N D A D O R 
AS08to 31-
\UESTRAS TALLES ' 
A l f in , después de tanto P ^ É 
inú t i lmente , algunas do 
principales calles que ^ eU6stra! 
t ran en ciertos lugares en ^ 
intransitable, han comenzado6^ 
arregladas. a 
Con tal motivo nótase grat, 
cijo entre nuestros veein«-Q ^  i  l i . g u u i j u C u t Í C n u e s t r o s vecinos 
i y viejos amigos míos . Hablaron aludiendo a ese simpá-¡ ansian yer realizadas esar. obras 
la En Gervasio 1, A, bajos, y por e l | tico acontecimiento los señores C é - n e c e s a r i a s para nuestra poblaCi?l 
I teléfono A-3252. se deben solicitarj sar Aosta, Director de la Sociedadj Aplaudimos la actividad'de nn 
ae actos el doctor Ramón Porque venían también a nuestros-sus servicios que han de ser inme-,y alma mater de esta organización; 
s y Solís, el ín tegro funciona i recuerdos los L a r r á b a l , los Alar- jorabies - ^1 Presidente Fernando Hernández, 
[ue es la más alta autoridad cón; los García Alvarez; Benítez, Cont inúa estudiando para médico, honorable Administrador de esos 
intereses; el Tesorero, Sr. Narciso 
Jauma, insustituible desde hace 26 
años ; Alberto Alonso, Secretario de 
la Sección de Recreo; la señori ta 
Mercedes Monte, Presidenta "del Co-
mité de Damas, pronunció un boni-
to spick y luego la composición 
"Sola". Lorenzo Llodrá , inteligen-
te y activo Secretario de la Comi-
Í;íeP. Ylcente Tejera ,el Teniente dr id ante la Corte de Alfonso X I I I , ! " Residiendo se encuentra con la t-ión de la fabricación del edificio 
sociaf! la señora Enriqueta Díaz y 
DE CARDENAS 
Públi íco estaban el Fiscal doctor Tor'riente a representarnos en Ma- , < A e - P l a v a l d é s 
Llegó desde hace días, la senon-
t ^ ^ 0 T ¿ Á Z Í ^ g e i Í O yri°s- J ^ n Menocal, a desempeñad: sf .ñ; ra Ee°ilia Suárez y su hija E l 
te y los Abogados Fiscales docto- ia cartera de Jus t i cu del Gabine- v i r i ta Avala en San Lázaro 151. 
res Antonio Ruiz de León y Rami- t « ^ l « t , f t * a l Grtmpz n n ^ e n n ^ l ' ^ f . ^ ^ 6 b n eón y a l- te del general ó e i , que como 
rez_ Ollvella. Cabarrocas y Lancís a la Jefatura 
.Los Juece^ señores Rodríguez:! del Ministerio P ú b l i c o . 
Sigler, A lzun , Oswaldo Carbó Or- -.r n J 
tiz y j u a n I . . J ú s t i z \ * c o n aquellas figuras de Ma-
T n ~. * gistrados y Fiscales del pasado, ve-
Los abogados matanceros en s a i ^ unldoy el acuerdo de los que 
mayor ía ve íanse en las tribunas! 
que ocupaban t ambién las altas Au-
toridades locales. 
Después de leída la memoria del 
Fiscal, que como obra ce Tejera, 
era admirada por su concienzuda 
preparación, declaró abierto los T r l 
buna íes on el presente año Fiscal, 
el doctor Ramón P a g é s . 
Cuando abandonábamos aquella 
Sala que luce entre sus galas me-
fueron los grandes jurisconsultos 
matanceros: Don José María Ga-
go y Don Francisco Díaz Vega, Don 
Alvaro Lavastlda y Don Agust ín Pe 
Bienvenida. 
DUETTO 
Procedente de Méjico. 
Después de larga ausencia y ám-
plio recorrido, llegan a la Habana, 
con recuerdos gratos y deseos de 
presentarse al público habanero los 
señores Zacar ías Hernández y la se-
sobresalen en el grupo en que f i 
guran Porfir io Andrew, Miguel Ca-
1 ballero, Horacio Díaz Pardo, Ale-
jores, los magníficos mosálcos re-I . . ^ ^ 'T_-]lps Boissier v Carlos Pé 
galados a ella por el actual Secre-!;,andro rrelles «o l ss ie r y Larlos Pé 
nichet, y los que siguen siendo! ñora Llorens, cómicos cubanos .de 
Ases en nuestro foro, Don José Ca- mucha gracia, e inteligencia y gusto, 
barrocas Migenes, Manuel de Vera Se me ofrecen, en Virtudes 58 
Verdura, y los que pinos nuevos, 
tario de Justicia, doctor Ba r r aqué , rez Jorge. 
en años pasados, venían a nuestra! Y la Pléyade de los de la úl t ima 
memoria I03 nombres de otras iiUg proiriocdón: Cr íspalo Solaun; F ia-
tres figuras que hoy como Pagés , | v io Ar t iz pérez' : Manolo F e r n á n -
presidieron esta Audiencia dez Feito; Carlos Paradis; 'Suse-
Entre és tas la del doctor José Ca1 bl0 Estorino y Ortega; Gustavo 
barrocas Horta, la de Ricardo Lan Martore11' Héc tor Pagés y Cantón 
cífl, la de Juan Manuel Menocal, | y Mar t ín Junco y Gallardo, 
la de Gustavo Arocha, la de Adoi- Cuando terminado el acto, entra-
fo.Plazaola, la de Cosme de la Tojba en calma el Palacio de Justicia, 
rrlente entre los Magistrados, la! veíamos a los Magistrados con sus 
muy venerable de Don Enrique dell togas y sus, birretes, emprender da 
Junco, la de Arís t ideg MaraglianoJ nuevo la labor, iniciar eltrabajo 
la de Severo Pina, la de Mario! que hasta junio del año entrante ha 
Montero, la de Tomás Bordenave.l de ser incesante. 
y la de aquel inolvidable Alfredo 
Hernándeg Huguet, tan s impát ico, 
tan afable, tan bondadoso. 
Del Ministerio Públ ico , en ese 
mismo escaño en que hoy se sien 
La Justicia con su espada y su 
balanza, tiene en Matanzas a sus 
má«! dignos sacerdotes. 
Ha gozado siempre de esa fama. 
Los nombres mencionados ante-
vi 3.60 
G A T D E M O N T E L L A ( R ) .— 
Teoría y Práct ica de la 
Legis lac ión de Aguas. Ley 
de 13 de Junio de 1879, co-
mentada con arreglo a la 
Jurisprudencia establecida 
por el Tribunal Supremo y 
seguida de toda la legis-
lación complementaria en 
esta materia. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. 
encuadernado en tela . . . . I 5.00 
Dr. Maximino Gálvez, contribuir j entlie log peticionarios la totalidad 
con su donación a la recolecta que ¡ jog comerciantes y muchos Agr i -
la "Acociación Canaria" destina a cultores, interesando la Parada 
fabricar su Edificio social. Oficial en esta Es tac ión de los 
Muy laudable esfuerzo el de los ¡Trenes Expreso-Limitados conocidos 
nobles Canarios, que está siendo por Rápidos 
muy celebrado. 
Entre ambas Comisiones se cru-
zaron frases de cordialidad y afee 
tuosos apretones de manos, y se 
¡hicieron votos por la prosperidad 
de ambas Instituciones unidas por 
fuertes lazos de amistad. 
L a sociedad "La Unión" , decana 
de las Asociaciones locales de *n"' 
t rucc ión y Recreo, a p o r t a r á igual-
mente su apoyo a la bella inicia-
t iva Canaria celebrando en sus ám-
plios salones lina Velada Artíst ico-
ILiteraria el d í a 30 con extenso y 
ameno programa, destinando s u ' 
producto a beneficiar la Delega-
ción Canaria y sus íondos sociales. 
ESPONSALES 
Ayer contrajeron nupcias en es-
ta localidad la bella señor i ta Blan-
ca Nieves Echeva r r í a y nuestro es-
timado amigo Feliciano Foyo, co-
merciante de esta, miembro de la 
firma "Foyo y Cía., S. en C " , que 
ostentan en la localidad como 
Agentes, la represen tac ión del DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
Deseamos todo género de felici-
dades al reciente y distinguido ma-
t r imonio . 
ACLARACION 
Una información nuestra que vió 
Esa petición aun no ha sido re-
suelta, por lo que, cortésmente, y 
accediendo a reiteradas súplicas de 
nuestros suscriptores, recordamos 
su a tención a los señores Repre-
sentantes que integran esa Comi-
sión del Congreso Nacional. 
La parada solicitada t r ae r í a be-
neficios incontables a esta Comar-
ca. 
A L A COMPAxIA CUBANA D E 
TELEFONOS 
Es hecho que casi puede darse 
por seguro el éxito que ob tendr ía 
la Cuban Telcphone Co. de intalar 
en la localidad un Centro telefóni-
co con servicio local y de larga 
distancia. 
Nuestro juicio es que pasaría de 
sesenta el n ú m e r o de abonados, 
siendo de estos el ochenta por cien-
to casas comerciales. 
La comodidad de solicitar y 
efectuar cualquier comunicación 
desde la propia residencia, aumen-
tar ía considerablemente. la recauda-
ción actual por concepto de "Lar-
ga Distancia", que según datos re-
cogidos va r í a entre ciento cincuen-
ta pesos mensuales, y que un ién-
dola a los productos del servicio 
local, formar ía un cómputo de can-
tidad suficiente a cubrir I03 gastos 
de sostenimiento del Cfentro con 
la luz en estas columnas hace va- i creces, beneficiándose la Compañía 
rios días ha sido mal interpretada, j con el sobrante de cuyas utilidades 
Créese, y así se nos ha dicho, que ¡hoy no disfruta, a la vez de prestar 
a tacábamos y censu rábamos direc 
tamente al Sargento Jefe de la sec-
ción de la Guardia Rura l . 
Lamentamos muy sinceramente 
la In te rp re tac ión errónea, puesto 
que en la aludida correspondencia jpany 
nos l imi tábamos, como siempre lo 1 
un servicio cómodo y eficiente a 
este pueblo. 
Nos permitimos hacer esta ob-
servación a los competentes direc-
tores de la Cuban Telephone Com-
Ambrosio ROBLES 
i n i T O C i l i O " i C A R D 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
ptreetor; D r . Miguel Angeü Mendoaa. i 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra ia rabia y el moquillo caninos 
S Á N L S S ^ L ^ ? ? ^ . Y, H Y 0 S ^ CONSULTAS: $5.00 
| ^ L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) TEL.A-0465 HABANA 
T R E A D W E L L ( F . P . ) — 
Química Ana l í t i ca . Anál i -
sis Cuantitativo. Nueva 
edicflótti con ilustraciones. 
Barcelona. 1 tomo en 80. 
mayor encuadernado en te-
la . . J 5.50 
S P E N G L B R ( O ) . — L a Deca-
dencia de Occidente, Bos-
quejo de una monograf ía 
de la Historia Universal . 
Pr i mera Parte . Forma y 
Realidad. 
Tomo I . 1 volumen en 4o. 
a la rúst ica J 1.80 
M E T O D O D E A H N . —Ital ia-
no Completo. Nwevo siste-
ma mejorado. 
Madrid. 1 tomo en 80. en-
cuadernado en tela í 1 25 
M O N T E F I O R E (Mme.) — 
Gimnasia Recreativa. Nor-
mas, Ritmos. Música . 
Madrid. 1 tomo en 4o. mayor 
encuadernado J 1.40 
Historia Crítica del Reinado 
, de Don Alfonso X I I I du-
rante la Menoridad Bajo la 
Regencia de su Madre Doña 
María Crist ina de Austria, 
por Gabriel Maura Gamazo. 
B tomos en 4o. a la rúst i -
ca I 3.20 
G A R C I A G A R R A F A . — E n c i -
clopedia Heráld ica . Tomo 
X X . X tomo pasta Í15.00 
C A L L E J A . Khing-Chu-Fu 
y otros cuentos. Biblioteca 
Perla . 
Madrid. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado J 1.25 
U N ESPAÑOL N E U T R A L . — 
Replica a l Conde de Roma-
nones sobre las Responsa-
bilidades del Antiguo Rég i -
men. 1 tomo en 80. rúst i -
ca í 1.20 
S I B R E S (Abel) . —Expiación. 
L a Novelo, interesante. 1 
tomo rúst ica J 0.40 
C O L E T T E Y V E R . — E l Ofi-
cio de Rey . Novela. 1 to-
mo rúst ica J 0.80 
V A U T E L (Clement). — L o -
curas Burguesas. Novela. 
1 tomo rúst ica J 0.80 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
V E L O S O Y C I A . 
PF. R . 
ta Tejera, r ecordabámas a Don riormente, así lo proclaman y así 
Agust ín Luque de Heredia, aquella lo jus t i f ican . 
SAN ARTURO, HOY 
Saludos en esta nota. l E l notable galeno matancero 
El primero para el Registrador doctor Ar tu ro Aftallí y Arellano, 
de la Propiedad de esta Ciudad.! una de las figuras más preeminen-
doctor Ar tu ro Arós tegul y del Casi tes de la medicina cubana, 
t i l lo , que se verá festejado por to-j Y el doctor Ar tu ro López L io 
dos cuantos son sus amigos y son rens' ÍOYen médico que acaba de 
sus compañeros . ¡es tablecerse en Matanzas y a quien 
está reservado un r i sueño porve-
nir, por su inteligencia, por su se-El sefior Ar tu ro Muro, clubman¡ 
( ^ | . ^ ' ^ ' ! ^ ' *l^e n^Z% ^^{+ii!«/rtri^^ B111,(riedad, por su amor constante al patfas en aquella I n s t i t u c i ó n . ! es tudió 
El Presidente del Liceo y Cate-j Ar tu ro Plazaola y Bravo. Ayudan 
drá t ico de nuestro Insti tuto, doctor te del Secretario de la Guerra, a 
Aruro Echemendía , f igura ilustre, quien eiiví0 Con mi felicitación un 
de nuestra intelectualidad. ! cariíloso abrazo. 
Ar tu ro Casas y Rodr íguez , el sim! Ar tu ro Bobias, A r t u r o Rodr í -
pático hermano del Director de 'El guuez; Ar turo Castro y Ar tu ro Ro-
Imparcial ' ; Ar tu ro Llorens; Ar turo s s i é . 
Douval y Ar tu ro D íaz . | Tengan todos un día muy feliz. 
TOMA DE POSESION 
De la Directiva de Sport. 
Se efectuó anoche en los salones 
del Liceo, recibiendo la nueva Di 
que debe la sociedad levantar una 
casa en los terrenos de Zanetti, 
contiguo al Matanzas Tennis Club, 
rectiva, de manos de la saliente, losjy opinan otros que debe darse ca 
poderes parg, el nuevo a ñ o . | lor al proyecto determinar el Yacht 
F u é electo Presidente de esa Seo' Club, caso de que como de públ ico 
clón de Sport del Liceo de Matan-¡se dice, cediésen los bonistas sus 
zas, el señor Armando de Zayas ,i£- derechos a la vieja Ins t i tuc ión ma-
sus'tituible en ese cargo. i tancera . 
Como vocalestomaron posesión, | De una manera o de otra es ca-
los señores Francisco Ducassi y si seguro que para el año entran-
Gusta-ró Loredo. ' te t e n d r á el Liceo un lugar donde 
, 4. « „ 1 guardar sus canoas en la Playa, 
Mucho se espera de esta nueva ^ ^ ^ ^ 
Directiva en lo que respeta al Sport disfrutar de log mi l atractivos que 
en el Liceo. | brincia, en los meses de verano una 
Sabemos que uno de los primerosi piaya^ 
acuerdos que ha de tomarse por para YIOJ es tán citados los mlem 
ese grupo de hombres de buena vo-| br0g ¿e ia Directiva de la Sección luntad y mejores iniciativas, es el 
de dotar al Liceo de una casa spor 
t iva en las afueras de la ciudad. 
Ha^" dos proyectos. 
Son numerosos los que opinan 
de Sport, que ayer tomaron pose-
sión . 
Celebrarán esta noche su prime-
ra j u n t a . 
Da ré cuenta deello m a ñ a n a . 
PARQUES I N F A N T I L E S 
B l proyecto de los Rotarlos. 
Han comenzado ya los trabajos 
que conver t i rán al Parquecito del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio 
en un hermoso Parque I n f a n t i l . 
' Elección feliz,' la del lugar . 
Porque nada tan apropósi to , tan 
adecuado, tan cént r ico y tan her-
moso, como ese terreno que §stá al 
fondo del Cuerpo de Bomberos y 
donde pod rán pasar las tardes los 
niños, sin riesgo y Un peligros. 
E l señor E s q u e r r é , el entusiasta 
Presidente del Club Rotarlo propó-
nese dejar de su paso por esa Pre 
sidencia, el buen recuerdo que ha 
de perpetuar su apellido en el se-
no de esa In s t i t uc ión . 
Así que esté terminado el Par-
que de Bomberos, e m p r e n d e r á n los 
Rotarlos la obra hermosa 
E L D I A 13 
Será este día de í iesta para la 
Sociedad Maceo. 
A las 8 y 30 a. m., misa con Vo-
ces y música en la iglesia de la Sa-
lud. 
Por la noche baile en sus salones 
del Paseo de Carlos I I I , n ú m . 219. 
Tradicionales las dos fiestas en 
honor de su patrona Ntra. Sra. de la 
Caridad del Cobre. 
Que es la de Cuba. 
ACADEMIA D E MUSICA 
De renombre ya. 
La dirige la celebrada y genial 
pianista doctora Dolores Quesada 
Echemendía . ; 
En San^ Francisco 44, en la Ví-
bora. . Ha efectuado sus primeros 
exámenes el sábado 22, con un re-
sultado que honra, que la acredita 
y satisface positivamente. x 
Lol i ta Quesada que a más de sus 
conocimientos musicales que son 
notables como profesora, se g r aduó 
de F a r m a c é u t i c a y une a las delica-
dezas de su educación el prestigio 
que tanto su padre desde la Secre-
tar ía de Estado como su abuela de 
abolengo esplrituano, les han pro-
porcionado, d a r á a su virtuosa y 
elegante señora madre, goces i n f i -
nitos con su carrera ar t í s t ica . 
He aqu í la lista de sus mejores 
alumnos. 
Con sus calificaciones: 
Solfeo Preparatoria. 
Josefina Serrano, Sobresaliente. 
Juana María Alfonso, Sobresa-
liente. 
Graciela Herreaux, Sobresaliente. 
Margot Santalla, Sobresaliente. 
Josefina Fundora, Sobresaliente. 
Solfeo Primer Año. 
Juliana Alfonso, Sobresaliente. 
Estela Cardona, Sobresaliente. 
Solfeo Tercer Año. 
Georgina Más. Sobresaliente. 
Piano Preparatoria.1 
Josefina Serrano, Sobresaliente. 
Margot Santalla, Sobresaliente. 
Juana María Alfonso, Sobresa-
liente. 
Graciela Hereaux, Sobresaliente. 
Plano Pr imer Año. 
Ju l i án Alfonso, Sobresaliente. 
Piano Cuarto Año. 
Georgina Más, Sobresaliente. 
Mandolina Segundo Año . 
Estela Cardona, Sobresaliente. 
COMITE DE DAMAS DE L A SO-
CIEDAD "MACEO" 
Presidentas de Honorr .Sras. Ma-
r ía Josefa F/tdemonte de Mazorra, 
Ana Galbán de Valle, María Josefá 
Michelena de Torres, Otilia Mala-
gamba de Sterling, Lucrecia Merens 
tro alcalde por su buena ohr^ 
gobierno. a 
E L PARQUE INFANTIL 
Tenemos entendido qUe 
se l levará a cabo la t e rminad 
del Parque Infant i l , qUe hace 
de un año se encuentra sin tei> 
nar. 
é t a n o s la ra er sa de re- Ü C Alfaro, Enriqueta T r i l l o de Val-
cons t rucc ión del Parque Fél ix Ca- dés, María Luisa Pérez de Capote, 
sas, en la Playa. 
Obra rotarla t a m b i é n . 
Y que es digna de la a tención de 
ese Club, que tantos y tantos be-
neficios viene ofreciendo a Matan-
zas . 
•Ernesto Dauval . 
Víctima de grave dolencia guar-| 
'Entre nosotros. 
Llegó ayer a Matanzas, venc idas 'Valcárce l 
Sra. E. Fernández de Alfonso y las 
Srtas. Francisca Rodr íguez y Este-
la Torres. 
Presidenta Efectiva: Srta. Merce-
des Montes. 
Vices: Sra'. Celia Viar t de Her-
nández y Srtas. Margot Armenteros, 
Lucrecia Serrano, Jul ia D. Loynaz 
y Vi ta l ia Castresana y Magdalena 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. HaTsana 
Ind . 29-t. 
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-3©33.—CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular f 
Eecribir, Alquileres, Ventas A pla-
ces. 
Todos los trabajos son íarantl» 
sados. Le presto una máquina 
mientras le arreglo la s a j a . 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAU 
Cuando necesite hacer un rega-
le que tenga gran presencia y le 
cueste poco dinero, pase a ver las 
preciosidades que en alhajas de 
gran fantas ía y de úl t ima moda 
tiene "La Regente". Le asegura-
mos que no encont ra rá nada mejor, 
n i más caprichoso por menos dine-
ro . Damos dinero en todas canti-
dades, al in te rés más bajo ds 
de plaza. 
CAPIN Y GARCIA 
UcoC J ^ n ^ e ^ n o £ Í*S log funcionarlos judiciales, el doc StígUi 
ya ' 1 - | tor Antonio Ruiz de León, a quien vices 
Su estado en estos ú l t imos días acompañaban su esposa la intere-
inspi ró serios cuidados a sus fa-, sante dama Rita Eulalia Trelles y 
millares, pero afortunadamente en sug s imüi t icos h i jbs . 
los momentos en que escribo estas 
l íneas, se ha operado una gran me-
jor ía que hace concebir grandes 
esperanzas a los médicos que lo 
asisten, de una pronta c u r a c i ó n . 
Que cont inúe és ta son los de-
seos del Cronista. 
Bélica Escoto. 
San bienvenidos, 
Srtas. Mercedes Castillo, 
Edita Abreu, Coralia Martí , JDolo-
res Caballero, Jul ia Armenteros y 
Elena Serrano. 
Tesorera: Sra. Herminia Suazo de 
Jauma. 
Vices: Srtas. Margot Alderete, 
Georgina Gómez, Rosario Acosta, 
Para decir que con t inúa mejoran- Digna Blanco y Sras. Enriqueta Díaz 
do la señora Leopoldina Tió de! Graciela García 
L a ú l t ima nota . 
una inspirada poesía hubo por las 
señor i tas Caridad Estévez. 
A l piano se lucieron la ideal V i -
talia Castresana y Julita Loinaz. 
Por disposición del Director y 
Presidente de la Sociedad "Maceo" 
y con el agrado del Comité de Da-
mas, hice el resumen de esa br i l lan-
te fiesta. 
Con rosas, ponche y dulces, fu i -
mos obsequiados todos. 
JUVENTUD MACEISTA 
Dos fiestas tiene anunciadas. 
Una el 6 y la otra el 12, ambas 
de noche. 
DOS FIESTAS 
Llega a mi mesa una' solicitud 
que atiendo por tratarse de personas 
que estimo. 
Dos actos animaron el balneario 
pupular y agradable de los herede-
ros del gran Carneado. 
En el primero, vibró el entusias-
mo de familiares y empleados. 
Celebróse el natalicio del señor 
Vicente Carneado, el hombre que ha 
prolongado el crédi to de su herma-
no, con inteligencia y acierto. 
La segunda, fué una fiestecita 
donde la ternura y las gracias fe-
meninas se pusieron al nivel de las 
s impat ías de una linda muchacha. 
Merceditas Pidal, celebraba su 
cumpleaños. 
Recibió regalos, felicitaciones y 
sus . padres la colmaron de mimos. 
Hubo baile, baile que resultaba 
delicioso all í donde las brisas t ra í -
das por los oleajes, disipaban los 
resplandores que brotan de los arre-
cifes y de la arena de la costa. 
Tocó Joffre, el músico que por 
el Vedado, es buscado y preferido. 
Militares y paisanos, confundié-
ronse sin reparos de categor ías ni 
personalidad. 
De ellos estos nombres: 
Capi tán San t amar í a , Tenientes 
Val y Bru , Dr. Manuel Camacho, 
Segundo y Joaqu ín Díaz, Qvelio Va-
ra, Félix Kelly, Mariano y Ramon-
cico Villarnovo, Gustavo y Gerardo 
Martínez, Desiderio Ragel, Jr., Juan 
Alojeyda, Dr. Marur i López, José 
González y Gustavo Alvarez. ' 
Con la señor i ta festejada y sus 
hermanitas Oliva y Amelia, muchí -
simas más . 
La a legr ía cundió por todos aque-
llos pintorescos extremos y los lico-
res transformaron a muchos de los 
que se d iver t ían . 
LOS LAZOS 
En la noche del sábado 5, ten-
drá un baile con este t í tu lo , la So-
ciedad La Diamela. 
MAGNETIC SPORT CLUB 
Del lucidísimo baile que celebró 
el lúnes, esta admirada Sociedad de 
Campanario 142, hab l a r é m a ñ a n a . 
De elegancia y distinción celebra-
bles. 
NUEVA D I R E C T I V A 
E l Presidente de la Sociedad De-
portiva de Jesús del Monte, Ant i l la 
Sport Club, Sr. Mario M o r á n , x m e 
comunica su elección y la de los 
que con él forman la candidatura 
que t r iunfó el 16 y tomó posesión 
de la adminis t rac ión de este bravo 
grupo que tantas copas tienen ga-
nadas. 
Su vice, el Sr. Juan Mart ínez. 
Secretario V Actas, Sr.t Daniel 
Urru t ia y Vice, el Sr. RoniUn Hu 
mares. 
Secretario de Correspondencia, se-
ñor Pedro P. Colás y Vice, el seño'r 
Julio Valladares 
ENFERMOS 
Desde hace algunos meses se" 
cuentra bastante delicado de 
el estimado amigo y antiguo v 
no de esta localidad, Don G m . . 
F e r n á n d e z . r 
También guarda cama hace v 
rios días padeciendo de unr 
enfermedad, el 
Puig. 
señor Fra ncisc,-. 
Deseamos a tan distinguidos 
estable. fermos un pronto y total r -" cimiento. 
OPERADA 
Hace varios días fué sometida 
una delicada operación quirúrgi-
en Matanzas ia señora Eusebia PÍ 
rez de Sánchez, esposa del sei 
José Sánchez, Jefe interino , 
puesto de la Guardia Rural . 
Su estado es satisfactorio. 
PRINCIPIO , DE INCENDIO 
El domingo a mediodía se decía 
ró un princiipo de incendio en ü 
casa del señor Mart ín Méndez «j 
qu eafortunada,Tiente tuviera'co' 




D e A r r o y o N a r a n j o 
BODA TRANSFERIDA 
La boda del culto joven $ 
Alpizar con la gentil soñorita j 
rica Ferregur que debía celebrarii 
el día 29 de este mes, ha sido tranj. 
ferida para el cinco de SepJ,la| 
bre. 
En su oportunidad t r a t a r é Je «É 
te acontecimiento que hará épot) 
en nuestra crónica social. 
OTRA BODA 
Se anuncia que muy pronto tej 
d r¿ confirmación el rumor que » 
rre entre nosotros, del próximo en. 
lace del querido amigo Ramón h 
chai con la s impát ica señorita A& 
parito Castro. 
Que así sea. 





























De ta l puede calificarse el olvi ou 
do en que nos tienen sumidos tan-
to las autoridades municipales c* 
mo las de la Secretaría de 0. P, ^ 
pues mientras estas últimas se li 
mitán a una simple recogida debí . . . . 
suras y un barrido de la carretil ^ 
de Bejucal, se tiene abandonado! 
sistema de riego que existía aB̂  *e l ' 
y que era. sino del todo, al mend yo^ 
lo más eficaz para aplacar el polv 
que en esta localidad es Intolfjí te ' 
ble por ser su vía principal UnaJi ^5 
las carreteras de más tráfico &í 
provincia. 
Ño dudamos ni ñor un insta; 
que el señor Secretario de Otoi 
Públ icas que tan celoso es en esí 
de la limpieza de las calles, sal"1 
atender nuestra justa queja. 
En lo que a tañe a la Adminlstf» 
ción Municipal, inúti l es repetirlo 
Se h;zo una tentativa de parquí 
se sembró un poco de yerba, se & 
una fiesta a la que asistió el señoi 
José Ma. de la Cuesta y otras di» 
tinguidas autoridades Municipal 
y ah í terminó el asunto. 
Ni un solo foco eléctrico, y ! 
yerba crece a un metro de altura. 
M. Naves. 
vo, Ramón Pérez, Miguel ChaCÍí 
Felipe Maclán, Juan A. Vishlel 
Juan K. Miranda. 
Testigos hemos sido de los ^ 
pulsos y desenvolvimientos que d* 
rante presidió el Sr. Pedro PadrM 
Tesorero, Sr. Angel Chamizo y ba logrado Ant i l l a Sport Club-
Vice, el Sr. Alfonso Tundidor. Esperamos del Sr. Morán. ^ 
Contador, Evelio Armenteros y 
Vice, el Sr. Rafael Forbes. 
Director General, Sr. Gerardo 
Reinóse y Vice, el Sr. Juan Sierra. 
Director de Campo, el Sr. José 
García^ y Vice, el Sr. José Calvo. 
Vocales, los Sres. Pedro Padrón , 
Andrés Esquivel, Rodolfo Valdés, 
Eladio Manresa, José Oquendo, M i -
guel Cabrera, Nicolás Murdoch y 
Pedro Bachiller. 
Suplentes, los Sres. R e n é Pedro-
so, José R. Rondón, Bernardo Cal-
semejante, aunque debe mejorarl 
eu mucho. 
Bien pudieran federarse nuestra 
sociedades con el laudable proPOJ 
to de obtener en definitiva, Jo3 * 
rrenos que ocupan estos rauehacjw'l 
Esto r edundar í a en P T 0 ^ 1 1 ^ ^ ! , 
honor que no se tendrán jam 
dando fiestas como si fueran a a 
ladillas en lugares que si son F l 
torescos, sus resultados con : | 
meros v hasta comentados. 
Alberto Coffigny Ortit 
Font, de la a r r i e sgad í s ima opera-
ción qu i rú rg ica que le prac t icó en 
días pasados el doctor ¡ ¡ i l l iam 
Embarcó esta mañana rumPo a la! Sharpe, el eminente cirujano amcri-
Haban^. la dist inguida señor i t a | cano. 
que se propone pasar una tempora-i En esta misma semana será tras-
dita junto a su tío el s e ñ & r Eduap;iadada a su casa la señora de 
do Escoto. Ex-Admlnistrador de Font . 
Ia Aduana de la Habana. 
Au revolr . Manolo J A R Q U I N . 
(km k Colnia P R E P A R A D A : : : ^ con las m m 
; d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
FXQUISIU PARA El BAÑO V El H M l D 
t t rtcS: M06UEIHA KHMSON, PI MAR6AU, Obisp 36, eqain a Aguar 
Contadora; Srta. Isabel Pedroso. 
Vices: Srtas. Celia O 'Far r i l l , Mar-
got Laza, Mar ía Regla Mart ínez, 
María de Jesús Asen, Adolfina A l -
varez y Dolores Pedroso. 
Vocales»: Sras. Esperanza Abreu, 
Andrea Loyola, Bernardina Contre-
ras de Céspedes, Guillermina Loy-
naz, Amparo Chávez, Stas. Vi ta Ar-
menteros, Conchita Alonso, Juana 
y Sixta Blanco, Berta Calvo, Irene 
F e r r á n , Victoria Esquivel, Fermi-
na Peña lve r , Mercedes Pedroso, 
Carmen Bejarano, Mercedes Santa-
cruz, Carmelina Hernández , Rosa-
lía Junco, Georgina Hernández , Ri -
ta Mart ínez, Clara Oxamendi, Adol-
fina Cruz, Josefina Vi l la r ino^ Fe-
licia Samá, Julia Ramírez, Ana 
González, Leóni la Mar t ínez , Leonor 
Palacios, Luci la del Pino, Ofelia 
Lemus, María Antonia Rodr íguez , 
Lucrecia Ors, Marina Mestre, Dio-
nisía Valiente, Carmen Reyes, Mer-
cedes Varona, Josefina Serrano, Es-
tela Bloo, Manuela Junco, Blasa 
Batista, Elena Castillo, Dori la Ve-
ga, Isabel Marat, Estela Mendinue-
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Mi querida amiguita: 
' Celebro su cuidadosa previsión 
* « t o y muy lejos de t i l dá r se l a s . 
Al revés. 
Que si un hombre prevenido va-
le por dos, una de nosotras va-
le. . . ¿qué sabe nadie lo que vale? 
Su abrigo de entretiempo debe 
ser un factor que mejore su silue-
ta, obligadamente corta de talla. 
Pero puede usted favorecer su 
aspecto cuidándose de no tomar pa-
ra confeccionar ése abrigo una te-
la de color enterizo. 
Preferiblemente, elija telas que 
ostenten en su dibujo o formados 
con los adornos lineas cruzadas. 
La diferencia visual no es peque-
ña. 
Aunque usted por eso no deje 
de seguirlo siendo. 




Tiene, ciertamente, muy poca 
gracia la graciosa solicitud que 1c 
demuestra su auxiliar, el practi-
cante de 'su" clínida. 
Ko podrá usted lograr, ahora, 
realmente le auxilie; pero, si 
puede usted lograr que no le estor-
ba, ni le per turbé , ni le aburra, 
ese "feliz mortal". 
• PttWle usted mostrárse le , en los 
oasis de las guardias nocturnas, 
lectora interesadísima de "La Co-
media Masculina", —obra que tie-
nen todas las buenas l ib re r ías—es-
perando el momento de proferir 
una piadosa exclamación compasiva 
ipor uno de los tipos , que Ichaso ha 
retratado—o caracterizado—tan a 
maravilla, y en que el practicante 
¡rea, práct icamente , su profundo 
desdén por tales microbios, l lamé-
mosle así. 
Y ponga cátedra para regalarle 
una filípica redentora, que Dios se 
1$ pagará aunque él—el microbio— 










































a biif : ? 
Enrique Fernández, Matanzas.— 
Con esta fecha se cumple'su de-
eeo remitiendo el peso que envía 
con destino al Asilo de San Lázaro. 
Su limosna será seguida de bendi-
ciones. 
Gracias en nombre de los soco-
rridos. 
Mdia.—-
Los anillos de compromiso que 
íe usan actualmente, son en su ma-
yoría de oro y platino. 
Este ar t ículo se presta fácilmen-
te a engaño; cómprelo en una Jo-
rnia de ga ran t í a completa; yo le 
Indicaría la Joyería de Cuervo y 
Bo"brinos. 
Y nunca t endrá por qué arre-
pentirse. 
Compostelana.— 
He tardado mucho más en hallar 
la preciosa poesía de Cabal porque 
el bastante más antigua que lo que 
usted me informó. 
Pero, bien visto, es eterna. ¿Ver-
dad? 
El madrigal irá. Dios mediante, 
ttaftana mismo 
Deléitese ahora con 
DEL AMOR 
Rayo de sol 
Mira Ino ves? Los vagorosos 
. . (senos 
«íl tacho espacio que en redor se 
(extiende 
ton como mares de negrores llenos 
que majestuoso hiende 
el movible peñón de todo un mun-
ido 
sin aves, sin verdores, 
cubierto de tristeza, 
cubierto de negrores 
i M i r a . . . ;,no ves? El cielo 
I"» del peñón admira la grandeza, 
PaFece un ave que detiene el vuelo, 
«a los abismos de la mar perdida, 
cuahsl quisiera en el peñón riscoso 
Plegar las alas, aspirar la vida, 
P«Ber esencias y encontrar reposo. 
Peí horizonte en la extensión oscura 
, *ncontró mi deseo una añoranza 
Mt* que desgarrando la negrura 
que llenaba la noche, 
ra «I rayo del sol de tu hermosura 
,Da3o el rayo de sol de una espe-
(ranza. . . 
Encarnación de la ideal belleza, 
etto un rayo de sol es tu pureza, 
eomo un ray0 de sol) roto en hala. 
M A . (GOS 
" <Je tu T O Z la musical terneza, 
^ M tus ojos los fulgores vagos 
L í^yos de sol parecen 
V?̂  cl9J"ldades lanzan indecisas 
«we esos labios, do en tropel se 
(mecen 
Kfc S0̂  de;5liecl:los en sonrisas. 
| n-Ujlendo infamias y arrastran-
* (do nombres 
we peñón por la áspera pendien-
v (te 
8 el río de la vida de los hombres; 
r * * Placer en él es una rosa, 
* M Un peñasco en él cada tormen-
(to; 
1 7 cuando en su corriente 
J*' rosas y peñascos se confunden, 
*| * í n a estalla en rebramar vio-
l en to , 
.t y las rosas se hunden. 
t ' * aromas en el álveo amasan 
M Con ^ cieno-del río 
E n t r a s sobre ellas los peñascos 
(pasan-
los rayos del sol de la hermo-
(sura 
Mzo morir las nieblas de mi 
(has t ío . 
vi revolverse el agua impetuosa, 
y huí de la ribera; 
y cuando en el vergel de mi ventu-
(ra 
aparece una rosa, 
no aparece un peñasco que la hiera; 
y los rayos del soi de tu mirada 
son de su cáliz vivida aureola, 
e hinchan de miel y ahitan de ful-
(gores 
su cáliz, su nectario, su corolav . . 
Y el aima enamorada \ 
que en la ilusión febril de sus amo-
(res 
es la flor de los rayos de tus ojos, 
en el silencio de la noche umbr ía , 
lejos de la corriente 
que el río de la vida va arrastran-
ido, 
quiere beber en ellos ia alegría , 
siente la sed y la nostalgia siente 
de sus puros destellos 
y sale a flor de boca 
para soñar , mirando, 
para bañarse en ellos, 
para vivi r , amando, 
y espera al f in que cuando su opu-
(lencia 
bulla la savia, estallen los colores, 
y agólpese la esencia, 
entre tus dulces labios la desflores, 
hasta que al f in cediendo a la vio-
(lencia 
con que su vida y su pasión consu-
(mes, 
loca de ensueños y de halagos loca 
en la explosión final de sus amo-
fres 
•en un raudal estalle do perfumes 
sobre las dulces mieles de tu boca. 
Constantino Cabal 
rasrual González, Yaguaramas.— 
Envíeme sobre con dirección 
completa y franqueado y t endré 
mucho gusto en remit i r le la Carta 
Primera de " E l Éspejo de una 
Ciega" 
No me debe nada. 
F . T . B . — ( 
Para celebrar el bautizo bien, 
puede usted organizar la fiesta 
bailable. 
Si la "abundancia de escasez" no 
le permite ofrecer a sus invitados 
algo mejor y más copioso encargue 
un servicio de helados a " E l Pro-
greso del Pa í s " , ' que con cualquier 
presupuesto queda rá usted compla-
cida 
s Y bien servida. 
O. R . A . — 
¿Cómo entiendo yo que debe ser 
la mujer perfecta? 
Le d i ré que una revista danesa 
hizo a sus lectores la misma pre-
gunta. < 
Y de esta divertida encuesta re-
sultó que la mujer perfecta es la 
que r eúne estas condiciones: 
1? Que lea un periódico sin i n -
vertir el orden de las páginas . 
2' Que lea el editorial de un 
diario. 
3' Que no busque j amás decir 
la ú l t ima palabra en una discusión. 
4' Que hable bien de sus ami-
gas cuando estén ausentes. 
5' Que no se ocupe de las ha-
bladur ías de los vecinos. 
6? Que no vaya j a m á s a las rea-
lizaciones de los almacenes. 
7» ue diga siempre su edad 
8? Que no se lamente j amás de 
no haber sido hombre. . 
¿Compar te usted ese juicio? 
P e r m í t a m e ahora reservarme el 
mío. 
E l rubio de oro que usted desea 
se logra bien y pronto con las apli-
caciones que puede recibir en la 
Casa Mauricio, San Rafael 7 2. 
Casa de toda confianza. 
Enriqueta M . de V . , Habana.— 
Recibida su carta, di aviso al Co-
legio "Valent ín Hany" para que en-
viasen a recogar las ropas que us-
ted regala. 
Gracias m i l . 
Estudiante.— v 
Para el ingreso en el Inst i tuto, 
compre los Temas de Besteiro, 
ajustados al programa oficial de 
ingreso. Comprende todas las asig-
naturas para el examen. Haga sus 
pedidos a la Librer ía Académica, 
Prado 93, donde también puede 
hallar la deliciosa "Comedia Mas-
culina". 
De buen humor.— 
Entre dos amigas: 
—Soy la mujer más perezosa 
del mundo y quisiera encontrar el 
remedio de poderme levantar tem-
prano. 
— C á s a t e con un viejo. 
tintos, puede representar y en rea-
lidad representar uno sólo y ver-
dadero: el mantenimiento del or-
den social; base y elemento de v i -
da de las naciones civilizadas. 
Ahora bien, si se pretende que 
su labor sea todo lo eficiente que 
debe ser, y responda aun más de 
lo que ha venido haciéndolo hasta 
ahora, al objeto que en el engra-
naje nacional tiene señalado, es 
preciso que su organización actual 
sufra a lgún cambio, en a rmon ía 
con el cambio que asimismo se ha 
operado en el orden social existen-
te con el crecimiento de la pobla-
ción, tanto natural como extran-
jera, la renovación de sus costum-
bres públicas y privadas, y el au-
mentro progresivo de sus necesi-
dades; todo lo cual, si ha tenido 
que inf lu i r , ac recen tándo la y 'ha-
ciéndola más difícil, en la labor 
diaria que realizan nuestros T r i -
bunales, tanto en lo penal, como 
en lo c ivi l y en lo contencioso-ad-
ministratlvo, el Ministerio Fiscal 
que interviene necesariamente en 
gran parte dé ella, ha tenido que 
realizar y viene realizando de con-
tinuo un esfuerzo extraordinario 
para poder dar debido cumplimien-
to a los múl t ip les deberes que en 
relación con aquellas materias le 
vienen impuestos por la Ley. 
El Fjscal, desde aquellos tiempo» 
remotos en que solamente era con-
siderado como el Patrono del Fis-
co, del que decía la Ley 12 t í tulo 
18, Partida 4a., "home que es 
puesto para razonar et defender en 
juicio todas las cosas et los dere-
chos que pertenescen a la Cámara 
del Rey", hasta el momento actual, 
en que, a más de representar an-
te los Tribunales los Intereses eco-
nómicos del Estado, tiene, por ra-
zón de su min is te r io ,—ar t ícu lo 
303 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial—la sagrada misión de ve-
lar, de modo permanente, por la 
observancia de las leyes; y de "pro-
mover la acción de la justicia públl 
cuanto concierne al in te rés públi-
co", ha sufrido honda transforma-
ción en sus facultades y funciona-
miento. 
De ah í que junto al deber que 
ineludiblemente tiene de represen-
tar, con sujeción a las leyes, al Es-
tado y a la Adminis t rac ión Gene-
ral en todas las cuestiones en que 
sean partes, C O H I Q demandantes o 
demandados—inciso 4o. del art ícu-
lo 304 de la citada Ley — tenga 
también—inc isos subsiguientes del 
propio a r t í cu lo—el de interponer 
su oficio en los pleitos que versen 
sobre el estado c i v i l de las perso-
nas; el de representar y defender 
a los menores, incapacitados, au-
sentes o impedidos para adminis-
trar sus bienes hasta que se les pro-
vea de lutores o defensores, para 
el cuidado de sus personas y para 
la defensa de sus propiedades y de-
rechos; el de promover la forma-
ción de causa cr iminal por delitos 
o faltas cuando tengan conocimlen-
'to de su pe rpe t rac ión ; y el de ejer-
citar la acción pública en dichas 
causas, sin más excepción, que 
aquellas que, según las leyes sólo 
pueden ser promovidas a instan-
cia de parte agraviada, y las suje-
tas a procedimiento conecional, si 
bien en estas úl t imas es potestati-
vo el hacerlo, y lo viene haciendo 
con asiduidad extraordinaria en 
determinados delitos que trascien-
den de modo grave al in terés so-
cial. 
Y si, en cuanto a la materia cri-
minal, basta exponer, para com-
prender la intensa labor que corres-
ponde al Ministerip Fiscal, que 
aparte su importante in tervención 
en el juicio oral y en el cumpli-
miento de las sentencias, el ar t ícu-
lo 30 6 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal, le Impone la obliga-
ción de Inspeccionar directamente 
la formación del sumario, bien 
const i tuyéndose por sí o por medio 
de sus auxiliares al lado del Juez 
Instructor, 'o bien por medio de los 
testimonios en re lación que dicho 
precepto autoriza; en la materia 
civi l no puede ser más compleja 
su actuación, si se recuerdan los 
distintos preceptos de la Legisla-
ción positiva qUe le encomiendan, 
ora su in tervención en determina-
dos juicios sucesorios, en la mayo-
ría de los actos de jur isdicción vo-
luntaria, en todas las cuestiones 
de competencia y en las informa-
clones posesoria y de dominio de 
bienes inmuebles; ora también pa-
ira oponerse a la realización de 
I matrimonios ilegales, o para ejer-
Icltar la acción de nulidad en algu-
ínos de los efectuados; ya intervi-
¡niendo en todo el procedimiento 
del divorcio, cuando de la disolu-
i pión del vínculo se trate; ya en las 
i declaraciones de prodigalidad, en 
la de incapacidad de dementes y 
¡sordomudos, y en la provisión de 
¡ tutelas a los que sufran interdic-
;ción c iv i l ; en la protocolación de 
i testamentos ológrafos , reconoci-
| mientes de hijos naturales, adop-
¡clón; adminis t rac ión de bienes de 
¡los ausentes, y en f in , en todos 
¡aquellos casos en que, en ejercicio 
'de la facultad tui t iva que la Ley le 
otorga sobre los desvalidos, viene 
obligado a actuar con inteligente 
actividad, para que no resulte Ine-
ificaz su misión protectora y de df-
ifensa social. 
Y si a todo ésto se agrega, que 
,011 la materia contensioso-adminis-
trativa viene obligado en represen-
tación de la Adminis t rac ión Gene-
ral del Estado, a acudir a los T r i -
bunales como actor o demandado 
a defender los altos intereses que 
a aquella están confiados, materia 
amplia, de suyo compleja e intere-
sante y que se prodiga extraordi-
¡nar iamente en nuestra Patria, qui-
zas porque atendido lo dispuesto en 
el ar t ículo 9 3 de la Ley que dichos 
juicios regla, la imposición de cos-
itas sólo se pronuncia en caso d.c 
¡notoria temerMad. que rara v-ez se 
¡declara, se vendrá a la conclusión 
de que la labor confiada &} Minis-
terio Fiscal es lniFrnba y desp'-o-
'porcionadn para el j r r sonal que !t» 
!iutegra, dentro, ' i lo menos, de la 
• organización que i gua lmen te tiene 
;por v i r tud de lo c'.íspx.esto en nuo?-
j t ra Ley judicial . 
En efocto. es Inoestionable qu3 
¡un sumario mal infeccionado, íq 
que puede ccaa-o tór una mala l í -
recdón desde su inicio; como una 
a:;-ion cjyii mal es ablecida, u ra 
pr i . ha (Ufick'nf r i j f e ! te prnniiosta o 
practicada, como una excep'-ión 
pvronoament.e a'^gadi o por aban-
dono omitida, p'i^dfc dar lus;ar a 
irreparables ce U2i;'.uf ncias en ce-
su ac tuación eh el desempeño del 
cargo. 
Así, a la vez que se rodea rá de 
todo el prestigio que merece, tan 
ante los tribunales superiores pa- ¡Importante Ins t i tución, se mantea-
ra la obtención del éxito deseado. | d rá en ella la misma uniformidad 
finit iva. en las causas o pleitos 
donde tales vicios se producen; 
siendo después conpletamente esté-
riles los recursos que se empleen 
De ahí. que la conducta a seguir 
por el Ministerio Fiscal en la de-
fensa de los sagrados intereses que 
y disciplina que hoy tiene; y sería, 
¡quien lo duda! más entusiasta y 
decidida y siempre eficiente la ac-
representa, debe ser la de actuar Ituación del Fiscal en todos los 
desde su comienzo en todos los asuntos en que la Ley lo llama a 
asuntos en que Intervenga con la ¡proteger los sagrados intereses que 
diligencia propia del que por su ja su inteligencia y probidad con-
personal decoro teme al fracaso, y fía. 
por su propia conveniencia a la res-
ponsabilidad, civi l o criminal que i En cuanto al estado actual de 
la negligencia o ignorancia inexcu- | nuestra legislación, en lo penal, 
sable trae consigo. icomo en lo civi l |y administrativo, 
Y para llenar eficazmente ese:tanto €S ¿0 ^ con sobrada razón 
cometido, resulta del todo insufi-;86 ha dlcho' se ha criticado, y has-
ciente la actuación de los Fiscales i H Se ha Propuesto para mejorarla, 
de Audiencia con sus Tenientes y !POr cuantos se han ocupado de es-
Abogados Fiscales, si no han de ;ta importante función del Estado, 
poder contar en cada Partido Ju-^116 ^ sent ímonos regocijados al 
diclal al lado de cada Juez Instruc- | r e c o S e r , estas paginas el propó-
tor y de Primera Instancia, con un !slto laudable, ya en camino de ver-
representante activo, celoso y per-i96 en un Próximo porvenir hermo-
manente, que cumpla con aquellos isamente realizado, que anima a 
primordiales deberes que el inicio ; nuestro Gobierno, de emprender la 
de las causas o pleitos traen apa- meviu ria obra de llevar a la prác-
' reforma de rejada al Ministerio Fiscal. 
Es cierto que por la Ley Orgá-
nica se establecen en cada P | rt ido 
Judicial, en cuya cabecera no re-
sida una Audiencia, un Fiscal de 
Partido, y en el de la Habana, dos; 
y que estos funcionarios, atendido 
tica la codificación y 
nuestras Idlyes. 
Por Decreto del Honorable Pre-
sidente de la República dictado a 
propuesta 'y con el refrendo de 
nuestro Secretario de Justicia, hase 
reformado recientemente la Comi-
sión que de acuerdo con la Lev de 
lo dispuesto en el a r t ícu lo 273 de|9 de marzo de 1922j ha de llevar a 
la expresada Ley, se rán ¿elegadps icabo el eStudio redaCción de los 
del Fiscal de la Audiencia y ac-; proyect0g que han de servir de ba. 
t ua r án como Fiscales en todos los |se al Congreso para la real ización 
Juzgados del Partido, en los casos,de aquella empresa. y con dicha 
en que la Ley lo requiera; no esjrefo a la vez que se han dlc. 
menos cierto t ambién que los Que tado reglag para el mejor y más 
vienen desempeñando esos cargos deí5envolvimiento de la Co-
eri honor de ellos se reconoce— mi sé ha creado auxiiiar_ 
la, en la misma Secretar ía de Jus-
ticia, una oficina llamada de "Pro-
yectos legislativos", encargada de 
preparar y ordenar cuantos tengan 
relación con la obra emprendida,-
a cuyo frente ha de estar, y ya lo 
está en efecto, como Director, un 
distinguido Letrado de reconocida 
reputación como hombre de Letras 
y Jurisconsulto. 
De este modo, la Repúbl ica l le-
cumplen extrictamente cuantas ins 
trucciones se le confieren; pero no 
puede olvidarse que n i el cargo es-
tá revestido de toda la autoridad 
que necesita, ya que n i da catego-
ría dentro del Ministerio Fiscal, se-
gún el a r t í cu lo 29 4, n i por su do-
tación exigua puede considerarse 
el funcionario que lo desempeña 
moralmente obligado a actuar per-
manentemente, con olvido de sus 
intereses personales, en favor de 
la sociedad que a tan 'bajo precio gará al fin a ver realizado un de-
seo, tanto tiempo sentido, de ver 
uniformada y ordenada su legis-cotiza su labor. Para que <ñ Fiscal de Partido 
pueda actuar como Fiscal en los 
casos en que la Ley lo requiere, 
es preciso que, residiendo como 
debe ser, y es de exigirse, al igual 
que el Juez, en la cabecera donde 
el Juzgado tenga su asiento; ha-
biendo de dedicarle al cargo toda 
la a tención que su funcionamiento 
multiforme reclama, su dotación es-
té en re lación con su^ servicios; y 
si se requiere, en la misma pro-
porción,—con respecto a la de los 
Jueces a quienes auxilian,—en que 
lo es tán sus superiores en relación 
con la de los Magistrados de los 
Tribunales en que ac túan ; y que 
en armonía con talos beneficios, 
se le considere como miembros del 
escalafón judicial , con iguales de-1 
rechos, ga ran t í a s e incompatibil i-
dades que los demás compañeros , 
sus superiores, del Ministerio. 
No hab rá razón entonces para 
permitir al Fiscal de Partido que 
pueda ejercer libremente su pro-
lación; expurgándola y enrique-
ciéndola; ya que hasta ahora re-
sulta integrada por mult i tud de 
leyes y disposiciones diseminadas, 
que obedecen a principios, muchas 
veces antagónicos , derivados de 
orientaciones científicas opuestas, 
cual sucede con todos aquellos que 
han tenido por origen, unos, la 
enseñanza americana, otros, la es-
pañola de pasados tiempos, consti-
tuyendo así verdaderos fá r ragos le-
gales que más que facilitar, d i f i -
cultan notoriamente la vida jur í -
dica de la nación. 
Y ya dentro de esta materia, 
sin pretensiones de que ella cons-
t i tuya una novedad ¡que jha de 
serlo! pues aparte de los trabajos 
de distinguidos publicistas que han 
tratado extensa e ilustradamente la 
cuest ión, algunos de mis dignos 
antecesores también hubieron de 
apuntarla oportunamente, he de 
aprovechar esta ocasión para re-
comendar una vez más la reforma 
fesión de abogado; n i que quede!que ^a menester nuestro quincua-
excéptuado de las prohibiciones | genari0 código Penal, 
que para los demás miembros deTI ^ ^e de proponerme, n i habida 
escalafón establece el ar t ículo 5 6 cuenta de mi capacidad podr ía ha-
de la Ley Orgánica del Poder Ju- ceri0> y menos en un trabajo co-
dicia!; pero tampoco h a b r á lugar mo ¿ s i e hecho con la premura que 
entonces a que se le recargue conig i tiempo exige, descender al de-
servicios ajenos al Ministerio F i s - ¡ t a l l e (]e su articulado para exponer 
cal, como sucede actualmente con |e l juicio que muchos de sus pre-
las visitas que se le encomiendan 
por los Jueces en los Registros del 
Estado Civil de su Partido, según 
lo dispuesto en la Ley que regula 
dicho Ramo; y que Indudablemen-
ceptos me merece; sino sólo apun-
tar aquella premiosa necesidad que 
desde hace tiempo siente nuestro 
pueblo, a fin de que, atendido su 
desarrollo, su cultura y sus aspi 
te le distrae del ejercicio ordinario [raciones de nación progresista, se 
de sus funciones; por cuyo motivo he provea d j las leyes adecuadas a 
es de aconsejarse la supres ión de !Su naturaleza, que estando en per-
esas comisiones. j íecta armonía ' con sus necesidades. 
Con tales reformas, que ven-I responda a los principios que hoy 
dr ían a ser el digno complemento 
de la reorganización llevada a ca-
bo en la justicia municipal; y que 
sólo por una mala entendida eco-
generalmfnte informan la legisla-
ción positiva de los Estados más 
civilizados. 
En materia penal, es sabido que 
nomía puede combatirse, como y a ¡ l a evolución realizada por las dis-
hubo de acontecer en épocas p a s a - ¡ t i n t a s escuelas criminalistas, en el 
das con los Promotores Fiscales; Isentido de posponer el estudio del 
podría emprenderse después la otra, delito, al examen del delicuente, 
pqr la que desde hace tiempo se ¡como medio el más científico y 
viene clamando en los distintos eficaz de sostener el avance ere-
trabajos efectuados sobre la orga- ciento de la delincuencia, impone 
nización del Ministerio Fiscal: la | el deber,—de aceptarse dicha teo-
Inamovllldad de sus funcionarios, ria. como se viene haciendo en los 
con excepción del que ejerce su cód igos modernos de las naciones 
jefatura, en la misma forma y tra&-|m4S cultas—de estudiar los distin-
cendencia Que la establecida para ¡tos procedimientos que los soste-
todos los del Orden Judicial; r e - ¡ n e d o r e s de aquellos principios pro-
forma és ta que ha venido solici- p0nen como medios los más eficien-
tándose en muchos de las memo- tes para la obtención del f in de-
rlas redactadas por mis dignos a n - ¡ s e a d o . 
tecesores, y respecto de la cual na- y el primer obstáculo que al pa-
da nuevo podr ía decir que viniera 5o se encuentra, es la estructura 
en apoyo de tan legít ima aspira- arcaiCa y viciosa de nuestro Códi-
ción, como no sea para afirmar que !g0 Penal, que fundado en la an-
mientras más se dilata su adveni-j t igua escuela, que fiaba sólo a la 
miento, más se hiere y lastima el ¡represión sistemática, tasada e in-
principio de justicia que aparece ¡variable, la eficacia del sistema; 
olvidado con la ausencia de aquella eonten tábase con agrupar y clasi-
ga ran t í a ; ya que no siendo jus t i - ! f icar ios hechos delictuosos para 
ficable la diferencia de criterio en- ¡señalar en cada uno de ellos la 
tre los órdenes fiscal y judicia l I sanción, dividida en grados, que 
que debieran unificarse como ya ¡debía corresponderle. Y ese siste-
lo estuvieron en época anterior. ma de penar, n i es tá ya de acuer-
puesto que conjuntamente realizan j¿o con nuestra civilización y pro-
la función de administrar jus-jgreso, n i ha dado, ni dá, ni puede 
ticia, menos se explica que ni aun |dar, como las es tadís t icas lo cora-
se les equipare a la mayor ía de los ¡prueban, el fin apetecido; que no 
demás funcionarios de la Admin i s - ¡e s orecisamente el de vengar con 
t rac ión pública, municipal, provin-
cial y general—-pertenecientes al 
servicio c ivi l clasificado—que tam-
bién gozan del derecho de inamo-
vilidad en tanto cumplan con sus 
deberes, sin la fijación de esos pe-
ríodos de tiempo de funciones que 
singulariza la carrera del Ministe-
rio Fiscal. 
Hemos dicho que hacemos excep-
ción de su Jefatura; esto es, del 
cargo que precisamente ocupa el 
que ésto escribe, porque entende-
mos que pudiera quedar, como car-
go de estricta confianza del Jefe 
del Poder Ejecutivo que lo nom-
bra, sujeto a la l ibr^ voluntad de 
el castigo a nombre de la sociedad 
cuantos agravios se le infieran; 
sino antes bien, impedir el delito, 
en lo posible, disminuir, ya rea-
lizado, sus consecuencias; y -casti-
gar de manera justa y apropiada al 
delincuente, teniendo en cuenta no 
solamente sus condiciones persona-
les sino también la moralidad de 
los motivos determinantes del de-
l i to , sin desatender por ello, co-
mo es natural, la gravedad del he-
cho en sí por las circunstancias que 
en su ejecución hubieren concurri-
do. 
Para ello hacese necesario traei 
a nuestro Código Penal algunas de 
de -éste en cuanto al tiempo dejlas instituciones que por derivarse 
ejercicio de sus funciones; toda ¡de la misma orientación científica 
vez que poj* la índole especial de jaludida, han sido acogidas desde 
algunas de és tas , sometidas a ve - ¡hace tiempo por otros Estados con 
ees a instrucciones concretas y es- un r^s iltado práct ico a todas lu -
peciales, en orden al buen gobier- ¡ees satisfactorio, 
no, es posible exigir una ín t ima : Nos referimos, en primer té rmi-
compenetración de ideas entre aquel 'no, a la condena condicional; que 
que las confiere y el que tiene que ¡aunque algo semejante al indulto 
ejecutarlas; circunstancias és tas , ¡condicional que establece y regula 
que no deben inf lu i r en los demás inuestra Ley de 15 de Agosto de 
miembros del Ministerio, quienes ¡ 1919, y de la que se diferencia 
de sobra tienen señalado ya en la isustanqialmente en cuar. # a sus 
Ley los' casos precisos, como cua- ¡fundamentos, causas que pueden 
dra a la justicia, en que puede y ideterminarlas, y efectos, ha sido, 
debe exigírseles responsabilidad por ¡desde 1887 en que se implantó en 
Inglaterra, acogida en la legisla-
ción penal de casi todas 1?̂  nacio-
nes cultas; Bélgica en 188S, Fran-
cia 1891; Portugal 1893; Noruega 
18 94; Holanda 1901; Estados Uni-
dos de América 1902; I tal ia 1904; 
España 1908; Argentina 1921; y 
tantos otros que no permanecen 
Inactivos cuando del mejoramiento 
de su sociedad se trata. 
El ilustre J e su í t a Víctor Cath-
rein, eminente filósofo a l emán , 
quien según la frase de nuestro 
docto profesor de Derecho doctor 
Pablo Desvemine, comentando la 
obra 'F ' i losofía del Derecho" del 
no menos docto compatriota doctor 
Mariano Aramburu, "tiene derecho 
a figurar entre los más ilustres y 
profundos pensadores de los tiem-
pos pesentes"; y que no puede ser 
tenido por sospechoso en esta ma-
teria, ya que ha sido uno de los 
más firmes contradictores de la es-
cuela correccionalista, ha dicho, sin 
embargo, tratando de la condena 
condicional, lo que sigue: 
"También convenimos con ella 
(Id Escuela correccionalista) en es-
te particular, hasta cierto punto; 
aprobamos esta condena condicio-
nal con tal que se trate de un con-
donado po:- vez primera y de un 
delito ligero, que más bien proceda 
de ligereza y precipi tación que de 
mala voluntad". 
"Ha demostrado claramente la 
experiencia — cont inúa diciendo el 
sabio a l e m á n — q u e los castigos de 
corta duración, tal como hoy se 
aplican, ¿on poco eficaces en la 
práct ica . No int imidan y raras veces 
corrigen al delincuente; lanzándo-
lo quizás para toda su vida por el 
camino del crimen. La pereza, la l i -
gereza, la i r r i tabi l idad, la necesi-
dad y la ' seducc ión , pueden impul-
sar a cometer un delito a un ind i -
vidúo de conducta has tá el presen-
te irreprensible. Le encierran en 
una prisión no sólo la infamia q^e 
le den ig ra rá para toda su vida, si-
no también la maléfica conversa-
ción con los otros penados ya com-
pletamente pervertidos, hacen qui-
zás que le podamos dar ya por per-
dido para siempre". 
"De aquí el recomendar que el 
castigo impuesto por el Juez no sea 
al punto ejecutado, sino más bien 
sea diferido de dos a cinco años , 
haciéndole ver en perspectiva al 
delincuente el indulto completo si 
se enmienda en tiempo determina-
do; bien advertido de que, caso de 
sor condenado en este tiempo por 
segunda vez, t end rá que cumplir 
también todos los castigos que por 
la primera Infracción se les impu-
siera. De este modo—agrega—hay 
esperanzas de corregir sin n ingún 
castigo; el conminarle con un cas-
tigo, quizás sea para él más eficaz 
que el imponerle efectivamente este 
castigo; pues sabe que de su ulte-
rior' comportamiento ún icamente 
depende el pasar ante la sociedad 
por un criminal, marcado ya con el 
estigma del castigo sufrido o por 
un ciudadano decente". 
El indulto condicional, facultad 
que corresponde privativamente al 
Jefe del Estado derivada de la que 
como Poder moderador, le recono-
ce y establece el a r t í cu lo 6 8 de 
nuestra Const i tución, tiene más se-
mejanzas con esa otra ins t i tución 
más antigua y arraigada que tam-
bién han aceptado la mayoría de 
las Naciones antes citadas, y que 
so conoce con el nombre de "liber-
tad condicional"; pues mientras él 
puede otorgarse en toda clase de 
Pena de privación de libertad, una 
ve.z empezada a cumplir, a no ser 
que por ministerio de la Ley haya 
como sucede en los casos a que se 
contraen los ar t ículos 27 y 129 del 
Código Penal; la condena condicio-
nal, por su naturaleza y causas que 
la determinan, solo debe ser apli-
cada por el mismo tr ibunal senten-
ciador, con vista siempre,—por lo 
menos así es como debe implantar-
se en nuestro país ,—del resultado 
obtenido en el proceso, teniendo en 
cuenta la personalidad moral d3l 
delincuente, la naturaleza jur íd ica 
del delito, y todas las circunstan-
cias que concurrieren en su comi-
sión. 
La Argentina, por ejemplo, úl-
tima de las naciones c i tádas an-
t f i o rmen te , en acoger y regular 
esa inst i tución, fundándose preci-
samente en tales elementos, tiene 
establecido en su novísimo Código 
Penal (art. 26) que "en los casos 
Je primera condena por delito al 
que corresponda pena de reclusión 
o prisión que no exceda de dos 
años, o de multa, los tribunales po-
drán ordenar, en el mismo pronun-
ciamiento, que se deje en suspenso 
el cumplimiento de la pena". Y des-
pués de exigir qq^ dicha decisión 
habr ía de fundarse en la personali-
dad moral del condenado, la natu-
raleza djel delito y las circunstau-
rlas que lo han rodeado en cuanto 
puedan seryir para apreciar esa per-
sonalidad, requiriendo al efecto el 
tr ibunal "las informaciones que 
croa pertinentes para formar crite-
r io" , dispone (Ar t . 27) que la con-
denación se tendrá por no pronun-
ciada si dentro del t é rmino para la 
prescripción de la pena, el condena-
do nó cometiere otro delito: pero 
que si lo cometiere "suf r i rá la pe-
na impuesta en la primera conde-
nación y la que le corresponde por 
el segundo delito conforme a lo 
dispuesto sobre acumulación de pe-
nas". 
En nuestra misma Patria desde 
1908, cuando a vi r tud del decreto 
del Gobernador Mi l i t a r Provisio-
nal de 6 de enero de dicho año, se 
creó aquella "competent í s ima Co-
misión compuesta de los señores An-
to.nio Covín y Torres, José A. Gon-
zález Lanuza, José A. del Cueto y 
Torres, Ricardo Dolz y Arango, Ma-
nuel Landa y González, José I . 
Travieso y López y Ar tu ro Hevia 
y Díaz, redac tándose el proyecto de 
los dos primeros libros del Código 
Penal Cubano; ya se hizo figurar 
en el l í t u lo V I I del Libro primero, 
la condena condicional; establecién-
dose en su ar t ícu l > 125 que el 
tr ibunal al dictar sentencia podía 
disponer la suspensión de la ejecu-
ción de la pena de prisión por ra-
zcíi de delito, o por insolvencia del 
condenado, e.B. caso de multa tam-
bién por delito, cuando concurrie-
ran las circunstancias siguientes: 
"que el reo hubiere delinquido por 
primera vez: y que la prisión no 
excediera de seis meses"; agregán-
dose por el ar t ículo 126 que la sus-
pensión no podría otorgarse por 
tiempo mayor de seis años ni me-
nor de tres; que en el caso de que 
el condenado delinquiere nuevamen-
te (Ar t . 127) sin haber transcurri-
á r , todavía el té rmino de la sus-
pensión se procediera a la ejecu-
ción da la pena cuando hubiere 
C A R T E L D E T E A T R O S 
VACZOKAX. (Pasto a* Vtsrti • • a n z u 
a San X,afaai> 
A las once, a la una y a las tuts: 
Novedades internacionales número 43 
E l Halcón de los Mares, por Milton 
S i l l s . 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales número 43; E l Halcón de loe 
Mares. 
A las siete: Novedades internac o-
nales número 43; Hable claro, por 
Edna Mirlan; E l Halcón de los Ma-
res . 
A las nueve y media: Novedades Jn-
ternaclonales número 43; Hable cla-
ro; E l Halcón de los Mares. 
P A Y R E T (Paseo de Marti esquina a 
San Jo*é) 
A las cnco y cuarto: una oelícula 
cómica; L a tragedia de un Prínc ipe . 
i A las oeno y meaia: Pelíjcerou Ift-
i vencibles; L a tragedia de un Prín-
cipe. 
P R I N C I P A L D E ZiA C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
A l^s nueve: la comedia en cuatro 
¡actos, de G . Berr y L . Verneuil, Mis-
ter Beverly. 
A L H A M B R A (Consulado esquina a 
Virtudes ) 
Compañía de zarzuela cut^na de 
Regino López . 
A las ocho: Los caprichos d'j las 
solteronas. 
A las nueve y cuarto: E l Lobo Se-
gundo. 
A las diez y cuarto: estreno de la 
fan tas ía de Juanito Miraflores y el 
maestro Anckermann, E l Cayo Verde. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
BZAXTO x'irep<:nno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Po el bien -ie vuestras hi-
jas. per Grace Darling. 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Ana la Casquiva ia, por Gra-
".e Larmond; E l prófugo,y ot- J . B . 
\ V á : r e r . 
VEBDtrsr (Consulado entre Jamúas y 
Trocadsro) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: L a Favorita 
de Broadway, por Justine Johnstone. 
A las nueve y cuarto: ¿Quién es el 
hombre?, por Ai íeen Pringle y Conrad 
Nagel. 
A las diez y cuart^: E l millonario 
(estreno) por Richard Talmadge. 
F A U S T O C**am> de Maro Mqvlna a 
Coldn) 
A las ~inco y cuarto y a las nueve 
y media: Los tiunfadores, la comedia 
Loco por vengarse. 
A las ocho: la comedía en dos actos 
L a mala reputac ión. 
A las ocho ymeda: Hombres, por 
Pola Negri. 
CAMPOAMOR (Industria esquina a 
San José ) 
A. las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l úl t imo varón hobre la 
tierra. 
A las ocho: L a cantante del dolor, 
por Irene R i c h . 
De once a cinco: Revista panorámi-
ca númeo 29; L a muñeca; E l perezo-
so, por Crales Chapjln; Los diez cen-
tavos de Jaime; L a Cursi, pór Doro-
thy Gish; L a cantante del dolor, por 
Irene R i c h . 
WXI.SOir (Padre Várela y Oeneral 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l úl t imo varón sobre la 
tierra, por Ear le Fox y Grace Ca-
nard . 
A las ocho: Por vida y por honor, 
por Henry H u l l . 
m o i i A T E X J t A • eeneraJ CanUlo y 
, Estrada fal tar > 
A las dos: E l Valle del Silencio, 
por Alma Rubens y L a w Cody; L a 
dama ptntada, por Dorothy Mckall y 
Gccrge O'Biren. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y m^dla: Nuestras esposar, por Elui -
n<- Hammerstehi, Dorothy Phill ips y 
He-hrrt R a w l i n s c r . 
A las ocho y media: L a dama pin-
tada . 
FLOREJsrCiA (Sun Lázaro y San Pran-
clsco) 
A las ocho: una cinta cónuca- TJna 
cu.-a radical; Leyendo la pra.isa; E n -
t-í? dos amores (estreno) po; Hoot 
GiLson; Almas errantes (¿•st.*; I D ) por 
-Agits Ayres . 
U E C T D E z (.«LTenida Santa Catalina es. 
quina c J . Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: una revista; 
Par!s . 
^ las ocho y cuarto: L a o v í j a des-
carriada, por Collen Moore. 
A las nueve y media: un.i revista; 
F f r ír , 
üZJCA (Industria esquina e San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; E l aullido 
de la muerte, por R i n T in T in ; Alma 
titánica, por Harry Carey. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; E l aullido de la muerte. 
A las ocho y media: una co Tedia 
en dos actos; Alma t i tánica; E l au-
1-iido de la muerte. 
T K I A N O N (AveniOa W ü s c n entre A 
y Paseo, Vedado» 
A las ocho: Mujeres de m J - I Ü no-
che, por Anna Q. Nilsson, Carmel 
SMyers y Monte Blue. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a culpable, por lene Rich, 
John Roche, June Marlowe, Matt Mo-
ore y George Fawcet. 
WEPTUNO (Keptuno esquina • Peis 
sovsranolaj 
A las cinco y cuarto y a í a s nueve 
y media: ¿Por qué casarse?, por Jack 
Perrin y Helen Ferguson. 
A las ocho y media: E l vestido de 
Madame, por Estelle Taylor. 
G R I S ( B y 17, redado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Culpable (estreno) por 
Irene Rich, John Roche y Matt Mo-
ore . 
A las ocho y cuarto: ¡Despierta, 
mujer! por Florence VIdor. 
O X i I M P I O (A7¿n)da Wileon esquina «» 
is., vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E n el Palacio 
del Rey, por Aileen Pringle. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l millonario, por Richard 
Talmadge. 
[estas son las DIEZ PODEROSAS RAZONES que deben 
decidirla a comprarnos cí RANCHITO de S E P T I E M B R E . 
1 Sólo ofrecemos V I V E R E S DE P R I M E R A C A U D A D . 
2 Vendemos a P R E C I O S DE A L M A C E N . 
3 Pesamos y medimos con exactitud. 
4.Tencfnos completo surtido "de todo". 
5 Atendemos los pedidos con rapidez. 
6 Prestamos igual atención al pedido chico que al grande. v 
7 Repartimos diariamente en la Habana y todos sus barrios. 
8 Representamos las marcas mas acreditadas. 
9 Podemos servirle, juntos con los víveres de despensa, los 
mejores víveres finos y vinos, 
10 Vendemos los sabrosos productos españoles, que constituyen 
las famosas "especialidades* de la antigua "CASA MANIN" 
UN PEDIDO DE P i E D S 
Antiguas Casas 
unidas 
J 5 7 2 7 ta mm 
recaído sentencia firme condenato-
ria respecto del s/ jundo delito; y 
que "si el condenado ( A r t . 128) 
no cometiere n ingún otro delito 
dentro del término de la suspensión, 
se t endr í a por no dictada la conde-
na, cesando todos sus efectos pe-
nales". 
De donde resulta verdaderamen-
te lamentable que estudiada como 
lo ha sido, y debidamente practi-
cada en tantas naciones cultas, ins-
t i tuc ión tan conveniente como esta 
de que tratamos, aun no se haya im-
plantado en Cuba, no obstante ha-
berse reconocido por tan competen-
tes e ilustrados maestros como los 
quo dignamente integraron la Co-
misión de 1908. 
Y no es esa solamente la única 
reforma a realizar; con ella, es ne-
cesario t ambién estudiar las otras 
instituciones que la complementan, 
y que con ella, por estar orientadas 
hacia el mismo f in , según la expre-
n ó n de un ilustre publicista, for-
man un todo a rmón ica que ño es 
dable desarticular s in. menoscabo 
del conjunto. Nos referimos a la 
experimentada y anteriormente alu-
dida libertad condicional y a la aun 
discutida sentencia indeterminada. 
Por la primera, que también se 
le conoce en los distintos países en 
que ha sido adoptada, con los nom-
bres de llbesración condicional, l i-
bertad bajo palabra, libertad vigi-
lada o provisional o preparatoria, 
puede concederse al penado que ha 
cumplido parte de su condena y 
observado buena conducta, la liber-
tad provisional, siempre que com-
pla las condiciones que se le seña-
lan; las cuales va r í an , según el país 
en que se practica, como varía tam-
bién el procedimiento para torgar-
la; siendo así , casi comunes en to-
dos ellos, el principio de la revoca-
Mlidad, caso de que el condenado 
cometiera un nuevo deli to; y que 
de no cometerlo, o de no faltar a 
las otras condiciones esenciales de 
la concesión, ésta deberá durar to-
(Pasa a la página CINCO) 
EXCEMICIDA 
Maravillofla, infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úriro en la piel y también 
herpes, excemas. Hagas, granos, por 
anticues oue «ean. 
De venta en las farmacias da 
Johnson, Sarré, Taquechel, Esquía^ 
de Tejas, Farmacia AmerH^aa. 
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H A B A N E R A S 
E L PADRE DE 
: ANTES DE VOL 
f Tin sacerdote ilustre. 
De altos merecimientos. 
E s el Reverendo Padre,Antonio L . 
de Santa Anna y Gran. 
Chiban^. 
De la Compañía de Jesús . 
Después de una ausencia de vein-
tiocho años tuvo que venir precipi-
tadamente desde España al enterar-
se de la gravedad de su ejemplar 
7 amante madre, la pobre Chichita 
.Gran, a cuya memoria es tán cele-
brándose en los momentos en que 
escribo solemnes bonras. 
Tributo que a su digna e inolvi-
dable camarera ha querido rendir 
la Congregación de La Anunciata en 
la Iglesia de Reina. 
SU Padre Santa Anna, cumplida 
ñ n triste misión f i l i a l , hace los pre-
parativos de su regreso a Asturias, 
Va a tomar nuevamente posesión 
de su cargo de Rector del Cblegio 
de los Padres Jesu í t a s en Oviedo. 
Con anterioridad fué también 
Rector del Colegio de Valladolid. 
Por sus virtudes tanto como por 
B U saber y su talento está consi-
derado como'una de las eminencias 
de la ilustre familia de San Igna-
cio de iLoyola. 
E s escritor. 
Y orador elocuente. 
E l Padre Santa Anna había es-
crito ^ p l Encanto prometiendo una 
visita a la famosa casa antes de 
emprender viaje. 
SANTA ANNA 
VER A ESPAÑA 
Promesa ya cumplida. 
Desde ayer. 
Acompañado fué de su hermano, 
el distinguido doctor Ignacio del 
Valle y Grau, recibiéndolos la alta 
gerencia de El Encanto con su pro-
jverbial cortesía. 
| -—¡VJe parece un sueño—declaró 
|:el Padre Santa Anna—ver E l En-
canto en su floreciente estado ac-
tua l . Cuando me fa l de la Habana 
era una tiendecita ins ignif icante . 
Ahora es la espléndida conjunción 
de innumerables establecioíientos 
Es verdaderamente inconcebible el 
I magno desarrollo de esta casa en 
[su etapa ú l t i m a . Yo les felicito a 
ustedes, y felicito a Cuba, con sin-
cero y cordial entusiasmo. 
A l p regun tá r se l e qué impresión 
le había causado nuestra ciudad re.-
puso: 
—Una "Impresión indecible. Es 
otra Habana. Una ciudad llamada 
a ser muy pronto ciudad de primer 
orden en elv concierto de las pr i -
meras ciudades del mundo. La Ha-
bana y É l Encanto han crecido y 
se han metamortoseado paralela-
mente. . . 
Después de recorrer todos los 
departamentos de los suntuosos al-
macenes se quedó departiendo por 
algúi i rato con cuantos lo rodeaban. 
Amena su conversación. 
Agradabil ís ima. 
c 
E l jueves aparecerán 
cuatro vidrieras que de-
d i c a m o s a 
¡No deje de verlas! 
S O U S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Caliano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privada 
Ulad Atuman, se llevan sus jalmas 
y efectos al sur del Muluya. 
P A R T E S O F I C I A L E S 
Poco después de las nueve aban-
donó anoch^ el palacio de la Cas-
tellana el vicepresidente del Direc-
Lorio, quien manifestó a los perio-
distas que se habían efectuado dos 
pequeñas y afortunadas operacio-
nes, una en cada zona, y anunció 
qué sobre las mismas se facilita-
ríd una noiota oficiosa. 
Esta, fechada el 1 ' de agosto, di-
ce as í : 
"Descubierta por nuestra Avia-
ción en la zona oriental una con-
centración enemiga entre Bulherif 
y Tauiiat-Amaran, y para antici-
parse a sus propósi tos , se dispuso 
caliera hoy una columna para batir-
la. Nuestras tropas combatieron con 
gran bravura, y después de un b i i -
ü.-inte asalto desalojaron de sus po-
siciones al adversario, haciéndole 
la-ir. 
Xo obstante lo rudo del combate, 
p.ir la tenaz defensa del enemigo, 
las bajas son sólo unos cincuenta, 
de ellos siete europeas. 
En la zona occidental se ha rea-
lizado felizmente una de las opera-
ciones de policía anunciadas ayer. 
Hemos tenido una docena de bajas, 
de las cuales son europeas tres. 
El resto de la zona, sin novedad." 
En broma 
(Vleno de la primera pág ina) 
El Consejo. . . 
(Viene de la primera pág ina ) 
semana próxima t end rá lugar una 
importante asamblea de los P.arti-
rdos Católico y Centrista, con ten-
dencias a la unificación. 
HINDENBTJJRG AUTORIZA L A 
FORMACION DE UTN CUERPO 
DE EJERCITO 
B E R L I N , septiembre 2.—El Pre-
sidente Hindenburg ha firmado un 
decreto autorizando la formación 
de un cuerpo de ejérci to para que 
ac túe contra los que promueven dis-
turbios. 
La prensa republicana ha protes-
tado enéngicamente contra esa dis-
posición, alegando que h a b r á de 
tra.er consecuencias. 
E L X I V CONGRESO SIONISTA 
NO PUDO DESIGNAR NUEVOS j 
DIRECTORES 
WASHINGTON, Septiembre 2 . \ 
— E l décimo Congreso Internacio-1 
nal Sionista t e r m i n ó su prolonga-' 
da sesión sin poder obtener el nom-i 
bramiento de los nuevos directores,! 
después de haber presentado su | 
d imis ión el doctor Chaim Weiz-: 
mann y sus compañeros bajo la , 
pres ión de los delegados orienta-1 
les, que rehusaron aceptarlos du- | 
rante mas tiempo como jefes, no! 
siendo posible enicontrarles suce- j 
sores. \ 
LOS PROHIBICIONISTAS ARRES-j 
TARON A DIEZ Y OCHO VE- | 
TERANOS 
TULSA, Septiembre 2 . — Diez j 
y ocho héroes de la Gran Guerra | 
fueron arrestados y los apartamen 
tos de los altos funcionarios de la 
organización de veteranos que asis-
ten a una Convención que se cele- ¡ 
bra aquí , fueron registrados ayer | 
por los agentes federales de la pro-j 
hibieión, ocupándose solo una pe-1 
queña cantidad de l icor . 
Poco después se puso en l iber-i 
tad a todos los detenidos, dándo-i 
seles las excusas del caso cuando j 
los directores de la organización j 
formularon u n » protesta muyí 
enérg ica . 
E L PRINCIPE EGIPCIO SEY E E -
D D I N E SE FUGO D E L MANICO-
MIO 
PARIS, Septiembre 2. — L a ; 
fuga del principe egipcio Sey Feo-' 
d iñe del Asilo -en que se encontra- i 
ha en Inglaterra ha puesto de re-1 
lieve uno de los mas grandes es- i 
c ánda los reales de Europa. Una! 
delegación especial de la policía de' 
Scotland Yard, que esta encarga-: 
da de los asuntos mas delicados del 
Gobierno, esta procediendo a ins-
peccionar todas las salidas del Ca-
nal para tratar de su detención. 
UNOS AMORES COMENZADOS 
EN L A GUERRA QUEDARON SE-
LLADOS A Y E R 
LONDRES, Septiembre 2 . —Un 
romance de amor comenzado en los 
días de la Gran Guerra tuvo su api-
logo ayer en esta ciudad, al pon-
traer matrimonio el Coronel Ho-
lland S. Dueil, de New York, con 
Emllie Brown, t ambién de aquella 
ciudad y miembros prominente de 
la mejor sociedad de St. Louis . 
Duell prestó servicios durante la 
campaña en la División 77 y su ya 
esposa le asistió como nurse en 
un hospital francés en que estuvo 
herido en 1915. 
UN MORALIZAD OR QUE SE 
V U E L V E A SU PUESTO EN E L 
EJERCITO 
WASHINGTON, Septiembre 2. 
—Después de haber fracasado en 
su empeño de moralizar a la ciu-
dad de Filadelfia ha resuelto vol-
ver a su puesto en los Cuerpos do 
Infanter ía de Marina el Brigadier 
General Smedley D . Butler con fe-
cha primero de Enero, según de-
claró el Comandante General Le-
jeune. 
El Brigadier Butler ostentando 
el puesto de Director de Seguridad 
Públ ica que le otorgó el Ayunta-
miento de la ciudad de Filadelfia 
tomó el encargo de moralizar y re-
formar las costumbres, sin que 
en los meses que lleva en la ta-
rea haya conseguido su proposito. 
LAS POBLACIONES DE LA RE-
GION M I N E R A PARECE ESTAN 
DE FIESTA 
F I L A D E L F I A , Septiembre 2 . — 
Las poblaciones de la región mi-
nera en huelga han tomado el as-
pecto de los días festivos y los tra-
bajadores y sus familiares están 
disfrutando del primer dia de fies-
ta después de dos años, invadan-
do los centros de divers;ones y 
parques. 
Continúa hablándose de la posi-
ble intervención del Gobierno y 
muchos expertos en estas cuestio-
nes tratan de ia nacionalización de 
las minas y su compra por el Es-
tado por un precio que llega a 
4 .500.000.000 dollars. 
CONTINUA PUBLICANDOSE LA 
LISTA DE CONTRIBUYENTES 
WASHINGTON, Septiembre 2 — 
Ha sido hecha publico otra lisia 
de las cantidades que pagan al Te-
soro muchas de las personas gene-
ralmente conocidas. Vicent Ascor 
ha aumentado sus rentas a 6 4 2 . 6 0 0 
E l regalo mas indicado, es una bonita P O N C H E R A . 
Nosotros le enseñaret 'os una magníf ica colección de PVbncheras, 
en todos tamaños y estilos, de calidad insuperable y con precios redu-
c id í s imos . 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael No. 1. 
Teló fon o: A-830». 
Del problema... 
(Viene de la primera pág ina) 
ees de r i tua l , el nuevo jal ifa sal-
drá a la plaza de España , acompa-
ñado de todos los funcionarios y 
rodeado de la guardia. Para mos-
trarse al pueblo. 
E l mismo día hab rá en el pala-
nos del Protectorado. 
Las fiestas d u r a r á n tres días. 
GIRCU¿LACION SUSPENDIDA 
ción por la carretera de Ben s K a -
r r ich y Táiíger con el objeto de 
dar descanso a las tropas que ha-
cen la vigi ; |n*ia . 
LA OPERACION E N ¡LA ZONA 
OCCIDENTAL 
TETUAN l9—En la mañana de 
boy se efectuó una operación en las 
estribaciones de Yebel Garbi con el 
fin de fortificar las crester ías de 
cío de Mesuar la recepción solcm-] Yebel Hedia y las alturas próximas 
ne del alto comisario, a quien acom-jpara hacer más hermét ica la línea 
pañarán todos los altos funciona-¡de comunicaciones del desfiladero 
del Fondak de Ain Yedida, por 'Son-
de pasa la carretera de Te tuán a 
Tánger y la de Te tuán a.Larache. 
La operación la dir igió el coronel 
' ¡ jefe de la plaza, señor Perteguer, 
Hoy se ha suspendido la c i rcu la - ¡que llevaba como jefe de su Estado 
| Mayor al comandante Iglesias y co-
nzziZZZZZZZZZZZZI^ZZIZ^IIIZZIIZZ mo jefe de los servicios de reta-
j guardia al comandante de Art i l ler ía 
pesos. Douglas PairbankS es el que, del Cuartel General, seña r Roldán. 
mas paga de los actores cinemato-j E nía operación tomaron parte 
gráficos con 1 8 . 2 1 9 pesos y Char - | i acolumna del Fondak, que man-
he Chaplin es uno de los mas oe-
queños contribuyentes con sola-
mente 3 4 5 pesos. 
da el teniente coronel Alvarez Are-
nas, y la columna de Casa Aspille-
rada, que manda el teniente coronel 
La publicación de la lista ola' señor Campins, ambas compuestas 
contribuyentes dió lugar a una ru i - !por fuerzas indígenas . 
dosa querella de que conoció 
Tribunal Supremo. 
al Las columnas pasaro nía noche 
anterior en el Fondak, y antes de 
clarear el día la jarea que manda 
el capi tán Galvis ocupó, por sor-
presa, Duar Lesnard, donde se hi-
zo fuerte hasílt. la llegada de la 
E L CONGRESO COMERCIAL I N -
TERNACIONAL DE CEREALES 
PARIS, Sept. 2 . — E l Congreso 
Comercial Internacional de granos j columna del Fondak, qu eempren 
y harinas comenzará en Nancy e l d i ó . s u marcha al amanecer, 
día siete del corriente Septiembre. I La columna de Casa Aspillerada, 
llevando en vanguardia la jarea de 
CONTINUAN LAS SUMISIONES Zabalza, salió" a media noche hacia 
DE LAS TRIBUS MARROQUIES • Yebel Hedia, donde se fortificó has-
FEZ, Sept. 2.—Las sumisiones I í:i la legada de las demás fuerzas 
de las tribus cont inúan y los d e j d e ^ a columna. 
Benyalal proponen someter a Fe ¡ 
zarar, comenzando ya las negocia-
ciones . 
Todos los sometidos son emplea-
dos como combatientes contra los 
rebeldes. 
Noticias fidedignas llegadas, del 
la m a ñ a n a saüó otra 
columna mandada por el teniente 
coronel Mena, y se dirigió a E l Har-
ciia, desde donde la artillería, ca-
ñoneó la pendiente de Yebel Hed'a 
y el valle de Jemis, para distraer 
la atención de los contingentes re-
beldes de Uadras, que avanzaban 
sampo rifeño dicen que Abd-el-Krim | «Q^re Yebal Hedia 
cont inúa activamente su recluta, 
mí.éntb entre las tribus de la re-
gión de Djebel, pero « u e existe po-
co entusiasmo para seguirle. 
E L CRUCERO A L E M A N " B E R . 
L I N " HARA UN V I A J E POR LAS 
A N T I L L A S 
B E R L I N , Sept. 2 . — E l Crucero 
"Berl ín" , buque tipo de la escua-
dra alemana, sa ldrá de Kiel el día 
nueve de Septiembre para ' d i r ig i r -
se en recorrido por las Antillas y I por el teniente don Modesto Ajgui-
A las doce y media terminó la 
operación después de haber insta-
lado las posiciones indicadas por el 
Alto Mando. 
A la Caída de la tarde se replega-
ron las tropas al Cuartel gene-
ral de Tetuán. 
ACCIDENTE DE AVIACION 
LARACHE 1 ' — E n las inmedia-
ciones del blocao Kaisiris cayó U H 
avión de este aeródromo, piloteado 
las Américas del Centro , y Sud, re. 
gresando-'a puerto en Marzo. 
If.r, que llevaba como observadores 
a los sargentos Mansilla y Moreno. 
Todos resultaron ilesos y el apa-
rato quedó con el tren de aterri-
CORONEL R I PPERT D E L CLUB i Zaire destrozado. 
Hastc t que sea trasladado al ae-
BABE RUTH SE PRESENTO A L 
U I 
NEW YORK 
rodromo q u e d a i á n custodiándolo 
fuerzas del blocao. 
/ 
T E N G A EN" CASA IT NA B O T E L L A D E L 
M o s c a t e l Q u í n c a r n e 
E l mejor para obsequiar a las v i s i t a s . Sin r i v a l como reconstituyente 
I M P O R T A D O P O R L A "COH&AÑXA V I N A T E R A " 
N E W YORK, Sept. 2 . — A su re-
greso ayer a esta ciudad para so-i ASUNTOS DE B E N I - B U Y A R I 
meterse ^ Coronel R"PPert propie. i M1ÍLILLA I - ' — E l comandante in-
tano del Club Isew York Jankees, terventor de la cábila de Beni-Bu-
el jugador estrella Babe Ruth f u e l ^ j celebró Una conferencia con 
esperado en la Estación por su es- ! el teniente Lagay, jefe de la ofici-
posa, a quien abrazó emocionado, j na de información de Camps Bar-
saliendo inmediatamente a confe-• teUX) para tratar -de asuntos cou-
¡renciar con Ruppert, como el hijo ! cei.nientes a la citada cábila. 
| pródigo que sabe se rá bien recibí , ge tienen noticias de que parte 
', do por lo necesarios que son sus ¡ de los indígenas de Beni-Buyari, 
servicios al Club. ¡cor respondien tes a la fracción de 
ZONA FRANCESA 
LA SITUACION EN E L FRENTE 
DE UAZAN 
LARACHE 1»—Las noticias de 
Uazan son alarmantes. Un grupo de 
enemigos, estacionado en las estri-
óac;ones del monte Sarsar, llegó 
con rapidez a la canetera de Ar-
baua a Uazan y cortó todos los hi -
los telefónicos que unen el poblado 
con la ciudad. Un destacamento lo-
gró luego reparar la aver ía . 
La escuadrilla aérea del Uazan 
no ha ^Qdido volar por el fuerte 
viento. A ' l a caída de la t a rdé pu-
dieron elevarse algunos aparatos, 
qu0 bombardearon y ametrallaron 
al enemigo. Otros aviadores echa-
ron víveres y hielo en la posición 
citada. Los rebeldes construyen mi-
fas sub te r ráneas para volar el re-
cinto. 
INTENTO DE DESTRUCCION 
DE UN FERROCARRIL 
Grupos aislados entre Tazza y 
Sidi Andejar^ *i sea en la carretera 
que conduce'a Fez, intentaron des-
t ru i r parte de la vía férrea , destor-
r i l lando algunos rieles. Para evitar 
estos contratiempos se intensifica 
la vigilancia en dicha vía. 
EL D E S C A R R I A M I E N T O DE FEZ 
En la región de Fez, un tren de 
la línea de Guereif a Tazza desca-
rr i ló y resultaron 10 muretos y 30 
heridos. 
EVACUACIÓN D E L PUESTO DE 
A I N B U A I X A 
PEZ V—Se sabe que la guarni-
ción del puesto de A i n Bu Aixa, 
sitiada y atacada furiosamente por 
los rífenos desde hace algunos días, 
construyó' un sistema de atrinchera-
miento fuera del parapeto, estable-
ciOndose en las nuevas trincheras 
y dejando únicamente en el ínte-
l i o r de la posición todas las muni-
ciones con el propósi to de hacerlas 
estallar si, los r i feños daban otro 
asalto, que las circunstancias ha-
rían quizá definitivo. 
A l atardecer, un proyectil de las 
piezas enemigas, que con fuego di-
recto ba t ían intermitentemente la 
posición, cayó sobre una caja de 
granadas, originando la explosión 
de todas las municiones allí acu-
muladas y destruyendo el depósito 
de agua, formado a duras penas 
con las barras de hielo recibidas 
por avión. 
Los restos del precioso l íquido 
fueron consumidos ávidamente por 
los soldados, disponiéndose la eva-
cuación, que^ se llevó a cabo for-
mándose dos'grupos, cada uno de 
los cuales habr ía de intentar abrir-
se paso, cuchillo en mano, entre la^ 
tilas r ifeñas en direcciones distin-
tas. 
Uno de estos grupos, tras san-
grienta lucha, logró llegar casi in-
tacto a las filas francesa .; pero del 
otro, a excepción de algunos indi-
viduos aislador, que fueron presen-
t'mdose suee&ivamente, a i hay no-
ticir-s, creyó idose (iue sucumbió 
casi en su totalidad. 
MAS DETALLE*» 
FF.Z 1?—A la posición de Zerual 
Y i n llegado un sargento indígena 
y 15 soldados que pertenecieron a 
la guarnición de Ain Bu Aixa, des-
pués de atravesar seis k i lómetros 
entre Ips rífanos. 
De un segundo grupo de aquella 
guarnic ión, formado por 20 hom-
bres, que intentó abrirse paso ha-
cia Sk;fa, pequeña posición situa-
da a cinco ki lómetros al Sur, nada 
se sabe hasta ahora, t emiéndo le que 
el grueso del grupo haya perecido 
en e mbate c. n los rebeldes. 
OTRAS NOTICIAS 
NO H A B R A PAZ SEPARADA 
PARIS 1'—El "Pet i t Pa r i s i én ' 
hace observar que los Gobiernos i e 
Francia y España han convenido no 
hacer una paz separada con Abd-el-
ha dicho. De ese articulo, tal como 
está redactado, se desprende qne 
todos los católicos solteros es tán 
fuera de la ley. 
Eso en cuanto a los católicos ci-
viles, que lo? militares, como bobos, ! 
ya supieron a r reg lá r se las de otra j 
manera. E l legislador los coge de 
la mano para que por lo menos ten-
gan tiempo a pensarlo antes dt 
caer en el abismo; los de la clase 
de tropa cometen un delito, al que 
se aplica la pena correspondien-
te si contraen matrimonio ante» 
del plazo señalado, (ar t ículos 332 
del Código de Justicia Mi l i t a r y 
249 del Código Penal de M a r i n a ) ; 
los sargentos necesitan el consen-
timiento de la Autoridad mi l i t a r , 
además de' de la novia, por su 
puesto), y depositar 2,5Oí .pese ' ' 
(Real Decreto de 15 de Diciembre 
de 189 4 ) ; y con los Generales, Je-
fes y Oficiales se hila todavía más 
delgado, pues han de obtener Real 
licencia, presentando al efecto una 
in?tancia, que resuelve en def ini t i -
va el mirfistro de la Guerra en vis-
ta de informes por los que se pue-
da apreciar la moralidad de la fu-
tura esposa y de su familia, posi-
ción social de esta y convefiiencia 
o inconveniencia del proyectado en-
lace. (Real Decreto de 27 de D i -
ciembre de 1901.) No hace m á s ni 
un padre; si a los militares les sa-
le mal el negocio no será cierta-
mente por falta de precauciones. _ 
Discurriendo sobre ésto hay quien 
propone el matrimonio a plazos, 
como término medio razonable en-
tre f>l divorcio vía perpetuidad del 
v íncu lo . La solución no es nueva: 
ya Cervantes la recomendaba en el 
en t remés de " E l juez d-; lo^ divor-
cios". Y Don Francisco de Que-
vedo, más radical, cortaba por io 
snno en aquellos tercetos de "Ries-
gos del malrlmonio en los ruines 
car s; dos": 
Dime; ¿por qué con modo tan 
( ex t r año 
Procuras mi deshonra y desven-
(tura. 
Tratando fiero de casarme oga-
ño? 
Antes para m i entierro venga 
• (el cura 
Que para desposarme; antes me 
(velen y 
Por vecino a la muerte y desven-
( tura . 
Pene GARCIA 
MADRID, Julio, 19 25. 
EN AGOSTO LOS REBAJAIS 
EN -SEPTIEMBRE LOS REBAJAIS 
H a n l l egado y a a s u prec io m á s í n f i m o 
n a e s l r o s finos y or ig ina le s 
CORTES DE V E S T I D O S . D E V O I I E 
D O R D A D O S U I Z O n $ 1 . 0 5 , 
$ 2 . 4 0 í $ 2 . 7 0 
S o n los de m e j o r c a l i d a d ; los que v e n d í a m o s 
a $ 4 , $ 5 y $ 5 . 5 0 ; los b a r d a d o s s e g ú n los 
c á n o n e s de l a m o d a a c t a a l y en los m á s 
so l i c i tados co lores 
L O S E X H I B I M O S E N N U E S -
T R A V I T R I N A N V M E R O 4 
n i P T E M P S 
PnECIOS" MODICOS'. 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
A i r e s . . . 
(Viene áe 1* primera, página) 
que le ser ían ofrecidas hab r í an de 
ser redactadas de común acuerde 
por los delegados franceses y espa-
ñoles. 
Por est arazón deben acogerse 
cor» las naturales reservas las infor-
maciones remitidas ayer a su diario 
por el corresponsal del "Time?" en 
Tánger . 
E L MARISCAL PETAIN NO 
QUIERE H A B L A R , 
PARIS 1'—El mariscal Petain 
«se J ü negado rotundamente a hacer 
declaraciones a los periodistas ale-
gando el secreto profesional. 
Unicamente manifes tó a todos que 
la. s i tuación mil i tar en Marruecos f̂ e 
presenta bajo un aspecto muy ta 
forable- (Fabra). 
VIAJE A V I C H Y D E L MARISCAL 
L Y A U T E Y 
PARIS 1»—El enviado especial 
del "Journal" en Marsella dice que 
es muy probable que el marisci l 
Lyautey adelante la fecha de la c>i 
ra de aguas que piensa efectuar en 
Vlchy. 
P E T A I N Y QUIÑONES D E 
LEON' 
PARIS 1"—Entre las personali 
dades que se encontraban en el an-
dén a la llegada del mariscal Pe-
tain figuraba el embajador de Es-
naña, señor Quiñones de León, c^n 
cuien el mariscal conferenció algu 
nos minutos. 
DESPUES DE L A L L E G A D A D E L 
MARISCAL P E T A I N 
PARIS 31.—Con motivo del re-
greso del mariscal Pé ta in , el se-
ñor Palnlevé ha manifestado: 
"La cuestión del mando en Ma-
rruecos ha quedado plenamente des-
lindada, y éste es uno de los ele-
mentos de no escasa importancia. 
E l residente general representa 
ailj al Gobierno. E l general Naulin 
representa el mando de las opera-
ciones. Las medidas concernientes 
a las cábllas son a un mismo tiem-
po de carác te r mil i taf y de carác-
ter político. E l residente general 
conservará la alta autoridad de je-
fe mi l i t a r y plena independencia en 
la ejecución de las operaciones. 
E l plan de operaciones ha sido 
estudiado a fondo por los genera-
les Pé ta in , Lyautey y Naulin, en 
pleno acuerdo. Esas operaciones 
van a desarrollarse con toda rapi-
dez si Abd-el-Krim no se aviene a 
aceptar las generosas condiciones de 
Paz establecidas por España y Fran-
cia". 
E l presidente del Consejo ha he-
cho resaltar a este propósito que el 
mariscal Pé ta in ha celebrado con 
equipaje de mi h i jo : aquello que 
para nosotros era sagrado: sus 
prendas de vestir, desde el frac has-
ta el ropón en que estaba envuelto 
cuanto exhaló el ú l t imo suspiro. 
La ley dice que todo equipaje de 
un extranjero muerto fuera de la 
Unión aun que su esposa y sus h i -
jos sean americanos y el haya v i v i -
do muchos Í ños aquí pague dere-
cho de Aduana. La famosa agencia 
Cook había trasportado dicho equi-
paje y avisó después de algunos 
días de e.star , depositado en la 
Aduana, sumando lo que había ne-
cesidad de pagar antes de extraer-
lo: mandaron un formulario para 
la declaración y debía líevar esta 
la f irma, autorizada por un nota-
rio . ' • 
E l mismo notario vecino nuestro, 
se tomó in terés y trabajo para que 
la Aduana nos eximiese del pago 
diciendo que ese equipaje contenía 
objetos comprados todos en San 
Luís o N i York y era "un legado 
sent imental no comevcial". A pe-
sar de la certidumbre, acreditada 
por notario contestaron que esa era 
la ley. 
Fuimos mi hija y yo a la casa 
Cook y el jefe del Departamento 
Sudamericano, serio si, pero correc-
to, comprendiendo la si tuación dijo 
a m i h i ja : "puede usted hacer una 
declaración que nadie ha de inda-
gar: diga- que era ciudadano ame-
r icano". El la contes tó -—mentir 
no— nadie se ocupará de esa, aña-
dió e l . M i hija me tradujo la pro-
posición y en español muy claro, 
contes té afeotadísima: ¡Oh no! "Yo 
no cambiar ía por nada del mundo 
la nacionalidad que mi hijo amaba 
tanto: se levantar ía de la tumba 
para r e p r o c h á r m e l o " y llorando, sin 
poder contenerme saque un billete 
de cien pesos diciendo "cobre us-
ted" . Eran 77 pesos: 50 de dere-
chas y 27 de sellos, depósito etc. 
El jefe de la oficina sin compren-
derme y solo juzgando por la ac-
ción, al oír que m i hija t r a d u c í a : 
" m i madre no quiere" -—exclamó: 
"recoja ese dinero y vamos a la 
Aduana: yo las a c o m p a ñ o " . La 
Agencia Cook es una potencia mun-
dial a n t i q u í s i m a . 
Tomó el sombrero, subimos al 
A LA MUJER CUBANA 
Loma: Sultana del Edé. 
Venus Gentil ia concibió natura, 
Con su luz más hermosa y más.ra 
(diantj 
Grabó toda su gracia en su sea 
(blantíJ 
Dejó en su alma sin igual ternun 
Donó a sus ojos la expresión mji 
| « (pur̂  
IV!irada angelical, amor ferviente-
A su sonrisa, arrobadora, ardiente 
Un torrente de hechi/o y de dal 
(zuri 
De ebúrneo sene, mística escultuftl 
Es en el orbe proverbial su fai¿3 
Esbelta, airosa, virginal figura, i 
Incesoriptible en su pasión si am 
Deidad y ensueño que el placer a» 
(gura' 
Por eso es bella la mujer CUBAMA 
M. Glz, 
Habana, septiembre de 1925. 
K r i m , y que las condiciones de paz el general Primo de Rivera una en-
trevista cordial y de completa in-
teligencia. "La energía de Francia 
— ha dicho — no se rá inferior a 
Í U voluntad pacífica. Se han toma-
do todas las medidas para que las 
operaciones sean lo menos costosas 
que sea posible para nuestras tro-
pas. No se escat imará procedimien-
to para ahorrar la spérdidas y los 
sufrimientos de nuestros soldados; 
pero una vez más depende de los 
r i feños plegarse a las condiciones 
equitativas y generosas sobre las 
que Francia y España se han pues-
to de acuerdo." 
BUQUES BRITANICOS 
LONDRES 1 ' — Comunican de 
Malta que se han hecho a la mar, 
con rumbo a Gíbra l tar , cuatro ca-
zatorpederos br i tánicos que se ha-
llaban en aquellas aguas. 
t r anv ía ; lo pagó él y llegamos al 
Aduana; ¡Que edificio, que ofî  
ñ a s ; que universo abreviado! 
De galería en galería, de salón'| 
salón, llegamos a uno en donde hí 
bía profusión de empleados de ti 
das categorías y sexos. Nos detd 
mos delante de un viejecito na; 
s impát ico que se tocaba con una go 
rra de ancha visera verde prote 
giendo los ojos. Escuchó al cabi 
llero que nos^acompañaba y miro 
mi hija dulcemente, insinuando un 
sonrisa de saludo conipasiV(M__ 
los pocos segundos firmó cornos 
pedía, obediente a la potestath 
conciencia de que aquí gozan, lo 
que pueden resolver aquello que.i 
debe colocar encima de las lí 
Saludamos dando las gracias y ja 
samos a una galería muy ampll 
como todas, deteniéndonos delanl 
de otro jefe de sección no tan Tie} 
como el anterior, pero tampoco I 
ven. 
Se en teró más sucintamente 
firmó sin pronunciar una palatíl 
El primer viejecito supo que aque 
equipaje era de un extranjero 
que no habíamog querido engaífo 
diciendo que era americano: Q» 
su familia había quedado pobre 
numerosa; que todo había sido con 
prado en este p.iís y que su valfl 
era espiritual, no material . El mai 
gen de sentimentalismo que dai 
aqu í las leyes a los hombres 911 
las interpretan, siempre me ha pi 
recido sublime pero también l 
pensado ¿qué uso har ían mucho 
de nuestros in té rpre tes de tal m*1 
gen, caritativo y noble? No razoní 
mos. No quiero razonar pero qu» 
repetir el hecho, haciendo justict 
a estos americanos tradicionales 
diferentes del conglomerado repul 
sivo que se ha formado en ^ 
grandís ima ciudad, en la cual pa* 
encontrar idealidad hay que bffi 
caria entre los viejos jefes de l» 
ancestrales oficinas públicas. 
E l jefe eje la casa Cook era ]« 
ven, pero do apellido irlandés 
esto quiere decir algo por estaj li 
titudes. 
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(Continua) 
tachonado.de estrellas y al occiden-l 
tü una masa obscura que ellos sa-' 
bían eran montañas . La ciudad es-
taba t ranquila. Solo el viento mur-' 
muraba. 
— A m r a h me ha dicho que te ha' 
sucedido algo desag radab le—dí jo - | 
le acariciando su mejilla.—Cuan-; 
do mi J u d á era un niño permitía-i 
le que se incomodase por bagate-
las; pero ahora es un hombre. No 
debe olvidar—y su voz se hizo muy 
dulce—que un día l legará a ser m i 
héroe. 
Hablaba en un idioma casi des-
aparecido de la haz de la t ierra, pe-
ro que unos pocos—tan ricos de¡ 
estirpe comj de bienes materiales--; 
conservaban aún en toda su purs-' 
para mejor distinguirse de l-->s; 
gentiles: la lengua en que Rebeca; 
y Raqué i arrullaban el sueño ds; 
Benjamín. 
Las palabras de la mujer pa,re-
clerpn poner otra vez pensativo :U 
joven, sin Mnbargo, después de un 
irstdnto de silencio, cogió la ma-
no que le abanicaba y d i jo : 
—Hoy. madre mía, he pensan-j en 
muchas cossz que nunca habíaa pa-
sudo por m i imaginación hac-ta el 
presente. Dime, en primer lugar, 
— ¿ N o te lo dije? Debes ser mi-
héroe? 
J u d á no podía ver el rostro de 
su madre; pero comprendió que 
bromeaba. 
Se puso más serio. 
—Eres muy buena y muy cariño-
sa, madre mía; nadie me amará 
Mvhca tanto como tú. 
Besóla y volvióla a besar muchas 
veces en la mano. 
Creo comprender por qué tratas 
de esquivar mi p regun ta—con t inuó 
diciendo.—Hasta ahora mi vida ts 
ha pertenecido eu absoluto. ;Cuán 
dulce y suave ha sido tu dominio! 
Querr ía que pudiera durar siem-
pre, pero no es posible. La volun-
tad del Señor es que yo sea un día 
dueño de mi p rop io—día de sepa-
ración y, por lo tanto, cruelísimo 
para tí. Seamos juiciosos y valien-
tes. Seré t u héroe , pero ponme en 
camino de serlo. Conoces la Ley: 
"Todo hijo de Israel debe tener una 
profesión". Como no estoy exento 
de cumplirla, p regun tó : óDcbo cui- | 
> h r ganados, moler los granos, cul-1 
t ivar la tierra o ser sacerdote o; 
doctor? ¿Qué debo ser? Querida yl 
buena madre mía, ayudadme a con-i 
testar, 
—Gamaliel ha estado hoy predi-; 
cando—dijo pensativa la madre. i 
-—Puede ser, pero no le he oído. ' 
—Entonces has estado paseando 
con Simeón, quien, según me "han 
dicho, es el que hereda el talento 
'¿f¿ sus abuelos. 
-—No, no lo he visto. Estuve en 
la plaza del Mercado; no en el tem-
plo. F u i a ver a Messala, hijo. 
Cierto cambio en su voz atrajo 
hacia él las miradas de su madre. 
Su corazón palpitó a impulso de 
su presentimiento, vago; el abanico 
dejó de ser agitado. 
— ^ M e s s a l a ! — d i j o . — ¿ Q u é puede 
Iiaberte dicho para conturbarte así? 
— E s t á muy cambiado. 
•—¿Quieres decir que ha vuelto 
un romano? 
— S í . 
— ¡ R o m a n o ! — c o n t i n u ó a media 
voz.—Para todo el mimdo esa pala-
bra significa dominador. ¿Cuánto 
ha estado ausente? 
—Cinco años . 
La madre levantó la cabeza y son-
deó las tinieblas. . 
— l A s costumbres adquiridas en 
el Vía Sacra cuadran perfectamen-
te en las calles de* Egipto y Babilo-
nLa; pero^ en Je rusa lén , en nuestro 
Je rysa lén , persiste el pacto. 
Y absorta por este pensamiento 
se dejó caer en su asiento. E l jo-
ven fué el primero en hablar. 
—-Lo que Messala dijo, madre 
mía, era bastante mortificante de 
por sí; pero el modo con que ha-
bló, 1c hacía íoás intolerable. 
—Me parece que te entiendo. Ro-
ma, sus poetas, sus oradores, sen^ 
dores, cortesanos, están locos cor \ 
esa afectación impertinente que i 
ellos llaman sá t i ra . 
—Supongo que todos los grandes! 
pueblos son orgul losos—pros iguió | 
sin fijarse en la in t e r rupc ión ;—pe- ! 
ro el orgullo de ese pueblo es dis-j 
t into del de los otros; y en estos} 
úl t imos tiempos ha aumentado de 
ta l modo, que ya apenas si conside-| 
ran superiores a ellos sus dioses. 
— ¡Sus dioses superiores a ellos!, 
—repuso la madre vivamente.— j 
Más de un romano ha aceptado que • 
le divinizaran y rindieran culto co-
mo a un dios. 
—Pues bien; Messala siempre tu-
vo sus ribetes de orgullo. Cuando 
evo. n iño le he visto burlarse de 
extranjeros a ^quienes hasta Here-
des había consentido en recibir t r i -
\yi tándoles honores. Pero siempre 
hab ía guardado consideraciones con 
Judea. Por primera vez hoy, en su 
conversación conmigo, se ha mo-
fado de nuestras costumbres y de 
nuestro Dios. Como me lo hubieras 
aconsejado al oirle, me despedí de 
él para siempre. V ahora ¡oh mi 
querida madre! deseo saber si hay, 
en efecto, motivo real para el des-
precio que. los romanos nos mani-
fiestan. ¿En qué soy yo su Inferior? 
¿Es la nuestra una raza más abyec-
ta? ¿Por qué, aun en presencia del 
César mismo, he de considerarme 
cerno esclavo? Dime, sobre todo, 
¿por qué si tengo un alma, como 
creo, no puedo yo aspirar a la con-
quista de los honores en este mun-
do, de cualquier orden que sean? 
¿Por qué no podría yo blandir una 
eppada y seguir la profesión mi l i -
tar? ¿ P o r qué no podr ía yo cantar 
como poeta todos los hechos? Si 
puedo ser mercader, trabajar los 
metales, pastorear r ebaños , ¿por 
qué no ser un art ista como los 
griegos? Dime, madre mía, y esto 
es lo que más me mortifica, ¿por 
qué no puede un hijo de Israel ha-
cer todo lo que .es l íci to a un hijo 
de Roma? 
E l lector r e l ac iona rá estas pre-
guntas con la conversación de loa 
jardines del a lcázar ; la madre, es-
cuchando con todas sus facultades, 
reavivadas por indicios que hubie-
sen pasado inadvertidos para un 
oyente menos interesado, por el co-
nocimiento del sujeto, por la inten-
ción de las preguntas, ta l vez por 
las inflexiones de la voz, no t a r d ó 
mucho en hallar idént ica i lación, v 
levantándose y con viveza, exclamó 
con el mismo tono de voz penetran-
te que el hijo. 
—Comprendo, comprendo, Messa-
la, por sus relaciones y su género 
de vida, era casi un jud ío . Si hu-
biera seguido aquí, acaso fuera aho-
ra un creyente. Tanto pueden so-
bre nosotros las influencias múl t i -
ples de nuestras relaciones Intimas, 
que modifican insensiblemente nues-
tra vida. Pero los años que ha v iv i -
do en Roma han prevalecido en la 
formación de su carác ter . No me 
fc-orprende; sin embargo—y bajó la 
voz,—sin embargo, podía haberte 
tratado con mayor consideración. 
Tiene índole miaerable y cruel aquél 
que en la juventudf olvida las pr i -
meras amistades de la infancia. 
Acarició su frente con la mano, 
y luego introdujo sus dedos en los i 
cabellos del joven, enmarañándolos 
amorosamente, mientras contempla-
ba las estrellas más altas. Su orgu-
llo r espondía a l de su hijo, no -o-
mo siempre ecp, sino a l unísono 
y de perfecta conformidad. Quería 
contestarle; más a l mismo tiempo, 
por nada del mundo habr í a querido 
precipitarse en dar su respuesta, 
aven turándose a que no satisficie-
se a su Judá . Una confesión de in-
ferioridad hubiera podido desani-
marle y aniquilar su espír i tu para! 
siempre. Dudaba, pues, temiendo | 
entregarse con demasiada confianza; 
en sus propias fuerzas, y repuso: 
— L a cuest ión que planteas es 
muy ardua para ser tratada por 
una mujer, hijo mío. Permí teme 
qus suspendamos hasta mañana el 
Tratarla, y consult&remos sobre esto 
con el sabio Simeón. 
—No me envíes al rabino—dijo 
Jud:-. secamente 
— L o hartmos venir aqu í . 
— N o ; quiero algo más que una 
simple información. Quizás podría 
él informarme mejor que tú, madre 
querida; pero tú puedes darme lo 
que él no puede: la resolución, al-
ma de nuestra alma. 
Dirigió al cielo ráp ida mirada, 
pidiendo la inspiración para com-, 
prender bien todo el alicanco de las 
preguntas que le hab ía dirigido el 
joven, y exclamó: 
—Cuando deseamos que se nos 
haga estricta justicia, debemos co-
menzar por hacerla a los demás . 
Negando al enemigo su importan-
cia, habremos conquistado una 
triste victoria; y si el enemigo es 
bailante fuerte para imponer temor 
y respeto, mayor mér i to existe en 
su vencimiento.—Aquí t i tubeó un 
momento.—No lograremos j a m á s 
el respeto en nuestros infortunios, 
acusando a nuestros vencedores de 
poseer cualidades inferiores a las 
nuestras 
Así. hablando más para sí que pa-
ra el joven, pr inc ip ió la madre, pro-
siguiendo luego 
—'Ten, pues, valor, hijo mío. 
Messala es de noble estirpe, su fa-
milia era ilustre hace muchas ge-
neraciones. En la época de la re-
pública romana .—no puedo decir-
te cuánto tiempo hace— sus ante-
pasSíios fueron famosos, unos co-
mo soldados, otros como ciudada-
nos. No recuerdo en este momento 
ná? que un cónsul de ese nombro, 
figuraban entre los senadores, por 
ser patricios nuc siempre fueron 
considerados muy opulentos. SI hoy. 
no obstante, su amigo se vanaglo-
rió recordando a sus antecesores, 
habr ías tú podido abochornarle .el 
aerando los tuyos. Si recordó.;í 
ecl.-.des a t ravós do bis cuales P«| 
do seguirse la huella de su c388^ 
poderío, su historia, su opuleF 
- - y tnles alusiones demuestran 
vanidad de nn alnja mezquina^ 
no ser impuesti ? por grandes <W 
sienes—•; si habló de elb»3 en ¿ 
mostración de orgullo?a supeTl^ 
ciad, habr ías podido desafiarlo » " 
paralelo entre ambas familias-
Recogió un instante su pen5* 
miento y pros igu ió : ^ 
—Una de las ideas que 
lidampnte perm.mecen en es ta^ , 
lea, es la de ant igüedad, como ^ 
¡para medir la importancia rte^ 
¡nobleza de: linaje y bs razas, 
romano ensalzando vanidoso SU ^ 
perloridad a ese respecto sobre , 
israelita, saldrá siempre aboono ^ 
ido. La fundación d:. T^uia -
!origen: el más ilustre de e l l ° V 
puede buscar la huella de sus f̂ , 
' l ia ros padres en época más re ^ 
poco? lo pretenden, y d e j 2 M I 
hay uno que haya podido P?"6^. 
¡pruebas , a no ser fabulosas > ^ 
sadas «n t radic ión de 
rosimintud. ^on sogundaO. „ 
IvIes;--alT no podr ía conseguir ^ 
si intentase hacerlo Y ahor* •f«|: 
gamos a nosotros. cTodem^ig? 
•montarnos a época mas vem 
basca del origen de los Hu . ^ 
A haber habido algo nia8 t faK 
la e s t í r e l a , hubiérase y 
en la estfneía, nuoiera^ 
gurar la m i r a d » de la madre 
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H A B A N E R A S 
M A R R I A G E 
M U N D O A M E R I C A N O 
Fuera de Cuba. 
. Una boda Interesante. 
De ella da cuenta el importante 
periódico Havana Evening Telegram 
con sus detalles principales. 
Son los contrayentes Miss. Mllah 
Woodman y Mr. Samuel Vernon Sti-
les. 
Conocidos en esta sociedad. 
Y muy estimados. 
Pertenece la novia a la distin-
guida familia de Mr. William Wood-
F I E S T A D E A R T E 
man, residente en la calle 25, en el 
Vedado. 
Cuanto a su elegido, Mr. Stiles, 
estuvo representando en la Habana 
a la Associated Press hace algunos 
años. 
E n la actualidad está interesado 
en los negocios de la poderosa em-
presa periodística de los Estados 
Unidos. 
Acaba de celebrarse la boda en 
Nueva Orlenas. 
Vendrán los novios a Cuba. 
¡Felicidades! 
Un recital. | Será en la Comedia. 
De canto y de poesía. Por la mañana. 
Organizado está por la señorita i Mary Morandeyra, la dulce poe-
Garmen Melchor Ferrer, la admirasJtisa de Auroras, tomará parte, 
ble cantante cubana, para ofrecerlo ¿Qué atractiv^ mayor? 
el domingo próximo. Enrique FON TAN IL/LS 
J u e g o s p a r a H e l a d o s 
Un regalo q u é siempre se aprecia, por su uso práct ico 
y adorno de elegancia. Acabarnos de recibir nuevos mode-
los, en plata pura y f inís imo plateado. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
J 
M E M O R I A L E I D A P O R E L . . . 
(Viene de la T R E S ) 
do el tiempo que al liberado le falte 
üor cumplir de su condena. 
Por la sentencia indeteaminada, 
llamada ta -b ién por ^gunos inde-
^iiírlH aueda la auraciun uc ie* 
^ na uTela a la conducta del pe-
a^o que ha de servir P ^ a j m 1 
porar aquella, según ^ srad0 ^ 
corrección que muestre e1 culpab^. 
\ na ra aumentarla hasta convertir 
f a ' n perpetua, si se demuestra su 
• jncorregibilidad. 
De esta institución Y de .^^ CJJ¡ 
- ' t í "De cuantas instituciones i» 
ffias comenzaron a germinar ul 
l a m e n t e . * ™ ^ i r T t ^ ™ 
pertaron a M ™ e interés ^ ^ ^ o , 
amadas * ^ P ^ - ^ Tenal 
S n t a ^ S ' n c i l m ^ t e ^ V s i M a -
r t r í a r r o í a n a — n 
pueden aislarse, oomo se aislan V " ^ - e ^ r ^ : " ^ ^ o f -
£ o S i e n t e de las nnevas ina 
iiuiciones penales las dos ^ n 
^ S S , ^ J u e r ^ o -
Clá carácter a la pena . 
cir, pmbareo no creemos que en 
Sin e m b ^ ^ ' n" la sentencia in-
l \ Q U % tal como la aconsejan determinada, tai cumu A ^ ^ ^ de-y propongan sus mas radicales de 
dida üenal; sistema al que tal ve¿ 
í t r á ' d f llegarse g^ualmente co-
mo ha llegado a ^ P ^ f ^ ^ X 
algunos países, entre ellos, algunos 
Liados de la Unión A m ^ c a ^ 
pero que chocando tan abieitamen e 
con el sistema punitivo nuestro que 
descansa precisamente en ^ 
trinas penales contrarias; es de^ r, 
en la Predeterminación^de^a ^pena. 
con vista solament 
minoso cometido, 
jan de antemano 









tud de las ^ 
ya de ser entregaao uac""* - — 
reformatorio adecuado — en cuyo 
caso pudiera "condonársele por el 
tiempo — sin fijarlo — necesario 
Para la enmienda. 
'Pero tratándose de mayores de 
1C años, preferimos, auxiliados na-
turalmente de la condena y de la li-
bertad condicionales, señalar de_ an-
temano la clase de pena imponible, 
dentro de una calificación sencilla; 
pero determinando solamente el má-
ximo de su extensión; y si so quie-
re el mínimo, sin fijación de grados 
dejando a la discreción de los Tr i -
bunales el señalamiento de su cuan-
tía, para lo cual deberá tener en 
cuenta no solamente el delito, con 
sus causas inmediatas y sus cir-
cunstacias concomitantes, sino tam-
bién la personalidad del delincuen-
te, con sus antecedentes, su edu-
cación, sü carácter y sus tenden-
cias, a fin de poder apreciar en lo 
posible el grado de temibilidad que 
Presente. 
Cuántas Veces, por no atenderse 
* todas estas circunstancias, impo-
^'tles de ser enumeradas en un 
_ Código, con las distintas modalida-
que pueden presentar, resulta 
desproporcionada la pena de ante-
^aao fijada, en relación con el he-
punible que se trata de castl-
pr> bien en favor del reo haciéndo-
•*a Ilusoria, o bien manifiestamen-
te, Injusta en su contra. 
* a impedir una u otra conse-
^encia, debe propender la moder-
*a legislación penal, sí se quiere, 
*0,no se debe, conseguir no sólo el 
.Jecesario equilibrio, la justa com-
^nsación entre el castigo y la 
^aasgreslón punible, velando así 
el orden jurídico violado, sino 
«mblén la corrección Y regenera-
.10n de los culpables, que os uno 
J^loa fines, que para su propia 
^8ervaci6n, persiguen hoy todas 
as naciones cultas. 
hecho cr: 
i cual se f 1' 
hs circuns-










ei menor a un 
Con tales reformas sustanciales, 
p; dría entonces disminuirse la es-
cala de penas que hoy se establece 
en nuestro Código por ser innece-
sarias muchas de ellas, ya que en 
sus principales efectos no se cum-
plen por haber sido ya, unos mo 
dificados y otros suprimidos. 
L a cadena temporal, la cadena 
perpetua, juntamente con la clasi-
ficación que se hace, de otras pe-
nas de privación de libertad tales 
como presidio, prisión y arresto, 
¡subdivididas a su vez en mayor y 
correccional Q temporal y perpetua 
unas, y en mayor y menor el último, 
carecen hoy de justificación; dado 
nuestro posible sistema penitencia 
rio; por lo que, al igual que ya 
se proponía en el proyecto de Có-
digo de 1908, debían reducirse, a 
los de reclusión y prisión, perpetua 
y temporal, como también lo esta-
blece, precisando sus efectos, el 
novísimo Código Penal de 1921 do 
Ja República Argentina. 
Y con ello, emprender entonces 
la difícil, ardua e importantísima 
labor de expurgar el Libro Según 
do de nuestro Código; ora eliminan-
do los hechos que por no ser ya 
constitutivos de delitos especiales 
no deben figurar en él por cuanto 
a ello se opone nuestro estado po-
lítico y soQial y hasta cultural si 
se quiere, como sucede, entre otros, 
con los llamados de lesa majestad; 
algunos de los que hacen'relación a 
las Cortes del Reino, la forma de 
gobierno o preceptos constituciona-
Iñs en materia de religión y culto; 
y todos aquellos que se refieren a 
fcijclavos y libertos respecto de sus 
amos y patronos; ora también, pa-
ra incluir en cambio dentro de su 
articulado, hechos que por su na-
turaleza punibles, hoy resultan si 
no lícitos, porque la sociedad los 
reprueba, sin la sanción penal co-
rrespondiente; verdaderas impuni-
dades legales según la frase elegan-
te del distinguido penalista espa-
fiol doctor Saldaña, cuando refirién-
dose a algunas de las que a su jui-
cio, existen en el Código Penal do 
su nación, cuya es una reproducción 
el nuestro, dice: "Son casos de san-
ción criminal sin eficacia penal, por 
culpa de una deficiente, o defectuo-
sa redacción del texto del Código; 
armas de corto alcance, que no lle-
gan al objetivo, por falta o por so-
bia de carga penal". 
No es nuestro ánimo, tenemos 
que repetirlo, hacer en este trabajo 
un estudio completo, ni siquiera 
aproximado, de las innovacio^Ds que 
deben introducirse en nuestro Códi-
go; ni por tanto, hemos de enume-
rar aquí todas las deficiencias que 
a ^nuestro juicio contiene: pero ya 
que de omisiones tratamos, tampo-
co podemos Silenciar algunas que 
por su importancia requieren una 
rápida atención por parte de nues-
tros legisladores. 
E s una de ellas, la que hace re-
lación con los delitos y faltas por 
ofensas a la moral; por la que, con 
un celo nunca suficientemente plau-
sible, viene realizando nuestro Ho-
norable Secretario de Gobernación, 
una labor extraordinaria, defen-
diendo I Q S principios fundamenta-
les que la integran, a fin de encau 
zar las costumbres públicas por el 
sendero que la dignidad social exi-
ge. 
Pero la legislación actual, dicta-
da para tiempos pretéritos en que 
la religión, como su mejor auxiliar, 
la complementaba con sus anate-
mas, hoy ya no brinda, en ese or-
den de cosas, el mismo eficiente re-
medio que en aquel entonces; y re-
guita —quebantada como induda-
dablemente lo ha sido, la disciplina 
religiosa— ineficaz por sí sola, pa-
ra contener el avance progresivo de 
las corrientes de inmoralidad que 
en los últimos tiempos han invadi-
do los mayores centros de pobla-
ción del mundo civilizado. 
En nuestro Código no existe sanción 
alguna para la prostitución ni pa-
ra muchos de los hechos que con 
ella se relacionan cuando se reali-
zan sin escándalo; ya que solamen-
te se castiga al que habitualmente 
con abuso de autoridad o encargo, 
la promoviere o facilitare, cuando 
se trata de menores de edad, y se 
realiza para satisfacer los deseos de 
otro (artículo 462); $ aunque com-
prende asimismo como autores de 
dichos delitos, a los ascendientes, 
tutores maestros y cualesquiera 
r a n a o 
a 3 2 C E N T A V O S 
Esta oferta que hacemos es de un guarandol de 
íinísimo tejido y en todos ios colores. Está garantiza-
do su colorido. Entre la extensa cantidad de colores 
hay el azul marino que se emplea para uniformes de co-
lofio. No se olvide que no destiñe. 
L o s F o u l a r d s d e 7 2 C t s . 
¿Ha visto usted la colección y las novedades que 
tenemos de ê ta encantadora tela? Pues si aún no las 
ha visto le recomendamos que las vea. Hay estilos pri-
morosos. Y puestas por la mitad de su valor. 
L A E L E G A N T E 
D O S C A S A S C O N P R E C I O S D E A L M A C E N 
MURALLA Y COMPOSTELA Y NEPTUNO 48 
TELEFONOS A-3372 Y M-1799 
C R I S T A L D E A R T E K A R L S B A D 
E l nombre de KARLSBAD es una garantía en 
todo el cristal que fabrica, por eso nos permiti-
mos invitarla a que vea las últimas preciosida-
des recibidas por E L G A L L O v L A E S T R E L L A 
DE ITALIA. 
Juegos de Tocador, Violeteros, Pomos para 
esencia. Jardineras, Perfumadores y otra infinidad 
de objetos en cristal de arte de la más alta calidad 
y en los colores esmeralda, zafiro, topacio, ama-
tista, etc. etc. 
E L G A U r 0BRAHA__ai| 
personas que con abuso de autori fracción de las disposiciones sani-
dad o encargo cooperaren como' tartas de policía sobre prostitución; 
cómplices a su perpetración, (ar-
tículo 469), ni señala castigo al-
guno para la menor que la ejerce 
en esas condiciones, ni para el ter-
cero cuyos deseos se satisfacen, ni 
aún siquiera para ninguno de los 
que en el hecho intervienen cuando 
se trata de mujer mayor de edad; 
pues como hubimos de decirlo en 
una circular, aclarando conceptos 
de otra de mi digno antecesor, el 
ejercicio de la prostitución cuando 
se realiza en forma, lugares y opor-
tunidad en que no trasciende al 
público en ninguna de sus modali-
dades repulsivas, no puede consi-
derarse que constituye el hecho de 
grave escándalo o trascendencia que 
es menester para dejar integrada la 
ofensa al pudor, o a las buenas cos-
tumbres que se persigue por el in-
ciso 19, artículo X L I de la Orden 
213 de 1900, que sustituye al 457 
del Código Penal. 
Y no somos nosotros, solamente, 
los que sostenemos ese criterio. E l 
Tribunal Supremo español, por su 
sentencia de 14 de Diciembre de 
1903, esto QS, de fecha en que el 
artículo 45 5 de su Código era to-
davía igual al 457 del nuestro, ya 
había declarado que para que pue-
da estimarse cometido el delito que 
contiene el artículo citado, es con-
dición precisa que la ofensa al pu-
dor y a las buenas costumbres sea 
pública, porque de no tener este ca-
rácter, no puede producir el grave 
escándalo, ni tener la trascendencia 
que el expresado artículo requiere. 
Ahora bien, no quiere ésto decir 
que para castigar la ofensa al pu-
dor o a las buenas costumbres, sea 
menester siempre, como lo ha esti 
mado sin embargo algún tratadista, 
que se produzca con grave escándalo 
o trascendencia; circunstancias solo 
requeridas cuando del delito se tra-
ta; pues sin aquella gravedad es 
posible que quede integrada la fal 
ta a que se contrae el artículo 594 
del Código, cuando también dispone 
que sean castigados "Los que con 
la exhibición de estampas o graba-
dos o con otra clase de actos ofen-
dieren la moral y las buenas cos-
tumbres, sin cometer delito"; esto 
es, menos grave el hecho punible y 
por ello la pena, porque también es 
menos grave el escándalo o la tras-
cendencia con que la ofensa se pro-
duce; pero tanto en uno como en 
otro caso, la Ley parece exigir que 
se realice públicamente un acto; y 
que esta clase de acto, tratándose 
de la falta, al igual que con la 
exhibición de estampas, a que el 
mismo párrafo se refiere, se hiera 
el sentimiento público de mocall-
dad, se ofendan notoriamente las 
buenas costumbres, se atente contra 
el pudor de las personas decentes; 
lo que pudiera aceptarse que su-
cede, cuando, como lo sostiene ra-
zonadamente nuestro Honorable Se-
cretario de Gobernación en recien 
te declaraciores publicadas por la 
prensa, "se establece un grupo de 
mujeres en determinado lugar —que 
él llama— barraca de miseria, de. 
abyección, de impudia, y el espec-
táculo de sui? manejos equívocos, 
con la exhibición de sus actitudes, 
con el desfile y la entrada ruido-
sa de hombres, a todas horas del 
día y de la noche, producen con es-
tas reuniones, con éste espectáculo 
abominable, lo que sin exageración 
de ninguna clase pudiera conside-
rarse como escándalo público". 
Pero sin concurrir «sas circuns-
tancias,-res posible estimar que el 
legislador quiso comprender, bien 
en el delito, o en la falta, el ejerci-
cio de la prostitución, en todo ca-
so, aún cuando se realizara priva-
damente, sin escándalo, ni trascen-
der al público; cuando para descu-
brirlo, es necesario introducirse vio-
lenta o engañosamente en el hogai 
en que se realiza? 
De responderse afirmativamente, 
nos encontraríamos con la antinó 
mia legal Hágante, inexplicable, 
tratándose do un mismo Código, 
consistente en que varios párrafos 
dsspués, en el artículo 60 4 se com-
y no es dable presumir, que una Ley 
autorice a dictar reglas o disposi-
ciones sanitarias de policía sobre un 
acto que por sí, ya se tiene consi-
derado como delito o falta. 
Sucede desgraciadamente con la 
prostitución, en nuestra legislación 
vigente, la que con la embriaguez, 
que, aparte ser considerada como 
un mal social reprobable que aten-
ta contra las buenas costumbres, 
solo la castiga, la Ley Penal cuando 
con ella se produce perturbación o 
escándalo (artículo 597 del Código) 
E l propio Legislador español, cu-
ya es, como hemos dicho .la Ley 
Penal que aún nos rige, estimando 
que debía ampliar los respectivos 
preceptos del Código, para com-
prender otros hechos en él omití 
dos, tuvo necesidad de dictar su 
ley de 21 de junio de 1904, por la 
que, entre otras disposiciones, adi-
ciona su artículo 456 equivalente 
al 457 del nuestro, en el sentido de 
castigar también, como escándalo 
público, la complicidad profesional 
o lucrativa en la prostitución, co-
nocida —sin duda por extensión— 
con el nombre de proxenetismo; a 
los que, por medios violentos o en-
gañosos inducen a una persona ma-
yor de edad, a satisfacer los deseos 
deshonestos de otra; y a los que la 
retengan contra su voluntad obli-
gándola a cualquier clase de trá-
fico inmoral; adición ésta que, sin 
embargo, deja siempre fuera d^ 
sanción la prostitución en sí, de no 
realizarse \on escándalo; ya que 
solo se dirige, como se ha visto, 
contra sus inductores, cómplices o 
auxiliadores, como un. razón lo 
afirma el distinguido Profesor Sal-
daña, cuando calificando el sistema 
de reforma emprendido en España 
de tangencial o desviatorio, sostie-
ne en su obra " E l futuro Código 
Penal", que a pasar de la Ley de 21 
de octubre de 1904, "la prostitu-
ción propiamente dicha, queda im-
pune en sus formas de más aguda 
Inmoralidad social". 
Y si nuestro Código, ni siquiera 
tangencialmente ha sido reformado 
en esa materia; ya que conserva la 
misma redacción que se le diera en 
1870; es decir, la que no obstante 
sus preceptos, permitía, por falta 
de sanción, la prostitución regla-
mentada, que perduró en nuestra 
Patria hasta que por Decreto Presi 
dencial de 23 de octubre de 1913 
fueron suspendidos los Reglamentos 
que venían rigiendo sobre la mate-
ria; fundándose la suspensión ex-
presamente, no en antinómla con la 
Ley Penal, sino en que el régimen 
de la prostitución reglamentada, 
dada la forma en que existía, era 
"incompatible con la sana moral, 
con el espíritu de libertad que rige 
la vida de nuestro pueblo", como 
se decía en uno de sus consideran-
dos; mientras en otro se aludía al 
precepto constitucional que la igual-
dad jurídica garantiza; si por el 
mismo decreto, al ordenarse en su 
artículo 1' la suspensión de los Re-
glamentos referidos^ se hizo cons-
tar que se hacía "mientras por el 
Congreso de la República no se 
adopte una legislación adecuada pa-
ra reprimir el ejercicio de la pros-
titución y castigar el proxenetismo 
en todas sus formas; disponiéndose 
entre tanto (artículo 3») que por 
ninguna autoridad se establecieran 
registros de Inspección de meretri-
ces, ni se obliguen a residir en zo-
nas fijas a las mujeres que priva-
damente se dediquen a ejercer ac-
tos de prostitución; y que confor-
me a las leyes vigentes se tratara 
por la Policía de reprimir el ejer-
cicio público de la prostitución, per-
siguiendo el escándalo público ori-
ginado por el libertinaje, así como 
los casos comprendidos en el nú-
mero segundo del artículo 594 del 
Código Penal; si ese es, en realidad, 
nuestro status legal en esa materia, 
es visto que nos encontramos toda-
vía como en 1879, en que hizo ex-
tensivo a Cuba el Código Penal que 
regía en la Península desde 1870; 
huérfanos de legislación apropiada 
propiamente dicha,- ni ninguno de 
Jos actos inmorales que con ella 
tienen relación, en tanto no tras-
ciendan al público para caer den-
tro de la limitada esfera que por 
su letra, por su espíritu y por la 
jurisprudencia le está señalado al 
escándalo público que como delito 
o falta prevé y castiga nuestra Ley 
Penal. 
Y a llenar esos vacíos de nuestra 
legislación, debe propenderse, por 
la Comisión codificadora primero, y 
por el Poder Legislativo después. 
Si no se quiere castigar la pros-
titución en si, cuando se realiza 
por personas mayores de edad pri-
vadamente, e? decir sin ofensa pú-
blica al pud'jr. a la moral y a las 
1924, ascendía a 41,900,000 libras, 
e:;c!uyendo los presupuestos loca-
les de Irlanda y Escocia y los gas-
tos de las instituciones privadas. 
Pero no es precisamente en ma-
teria de instrucción, donde, por 
fortuna, nuestra Patria, ha menes-
ter de ejemplos extraños, a no ser 
el de Inglaterra, maestra en ésto 
de todas las Naciones. E l número 
de Escuelas en nuestro País, el pro-
medio de asistencia de sus alumnos 
ofrece, en relación con nuestra po_ 
blación infanti1, un bello cuadro 
que "podemos mostrar con orgullo 
a las demás naciones civilizadas. 
Pero no ha de reducirse a esa üa 
misión tutelar del Estado; es ne-
cesario que el promedio de asis-
buenas costumbres, porque en ese | tencia aumente aumentando el ce-
caso según Ir, teoría de algunos so-
ciólogos y penalistas no hay motivo 
de imput^bilidad; en cambio si es 
necesario que no quede impune, 
cuando se realiza con aquella ofen-
sa, esto es, con escándalo, si grave, 
constituyendo delito, si simple, o 
menos grave falta; o cuando se 
ejerce con menores de edad, o en 
todo caso, mediante provocación o 
solicitación pública; persiguién-
dose y castigándose siempre, en-
tonces, no ya tan solo, como hoy 
se hace, a los comprendidos en los 
artículos 462 y 469 de nuestro Có-
digo antes aludidos, sino también, 
tratándose de menores, a los terce-
ros en cuyo favor se promueve o 
facilita; y tratándose de mayores, a 
todos los que con engaño, amena-
zas, o con abuso de autoridad o 
confianza la promuevani, favorezcan 
o faciliten, de manera rhabitual, y 
a los que, para lucrarse con ella, 
participando de los beneficios del 
tráfico, o haciendo de él un modo 
de vivir públicamente, cooperan a 
su ejecución o la protegen; conside-
rándose de más gravedad el hecho, 
como circunstancia cualificativa si 
se quiere, la de que en estos últimos 
casos sea el agente, ascendiente, tu-
tor, o cónyuge de la agraviada. 
Con esta¡j prevenciones legales, 
muchas de las cuales so han acogido 
ya en otros países; y con que ade-
más se proceda por el gobierno ejer-
ciendo la función tuitiva que le co-
rresponde en favor de la mujer; a 
promover y facilitar de manera ade-
cuada y constante, cuantas obras 
conduzcan a su educación y mejora-
miento económico, habrase dado 
notoriamente por nuestro Pueblo, el 
paso firme Que en defensa de su 
moral ansia y le corresponde. 
Y ya en el camino de las refor-
mas e innovaciones legislativas, no 
debe olvidarse que con la protec 
ción a la mujer, que constituye uno 
de los deberes primordiales del Es-
tado, ha de estar unida, como com-
plemento necesario, el de la niñez; 
desvalida o no; pobre o rica, que 
para toda ella, como que represen-
ta la base que ha de sostener la 
Patria del mañana, han y áeben 
de ser todos los desvelos, todos los 
miramientos, todos los esfuerzos de 
un Gobierno celoso de sus deberes, 
como defensor de los prestigios y 
buen nombre de la sociedad cuyos 
destinos rige. 
Escuelas, buenas escuelas; asi-
los, buenos asilos; higiene moral y 
material en todos los órdenes de la 
vida; prohibición de espectáculos 
inmorales; represión de exhibicio-
nes de películas cinematográficas 
que por la índole de los asuntos de 
que traten puedan ser causa de 
lo porque resulten eficaces nues-
tros preceptos legales sobre asis_ 
tencia obligatoria; reprimiendo la 
vida callejera de los comprendidos 
en la edad escolar! prohibiéndoles 
toda clase de trabajo que no sea el 
reglamentado, dentro de las insti-
tuciones que al efecto han de crear-
se; ya que esa libertad^ de acción 
en adquirirse su propio sustento, 
que es la causa cierta en ocasiones 
y en ocasiones falsa que se presen-
ta para ello, sólo puede generar las 
más de las veces, la vagabundez y 
el pillaje, campos prolificos de la 
delincuencia. 
Entrando ahora a examinar el 
trabajo que durante el último año 
judicial, se ha realizado en la Ad-
ministración de Justicia, con la In-
tervención del Ministerio Fiscal, 
surge a primera vista la extraordi-
naria labor rendida en materia cri_ 
minal con tendencia al aumento, se-
gún los datos estadísticos remiti-
dos, comparados con los de años 
anteriores; y cuyo aumento atri-
buímos más que a progresiva per_ 
versión de nuestro pueblo, a que 
su desarrolló económico, el creci-
miento de su población natural y 
extranjera, complicando la vida de 
los negocios, aumentando los inte-
reses y ambiciones, creando nece-
sidades y mixtificando las costum. 
bres, ha tenido que influir y ha in-
fluido, notoria," aunque proporcio-
nalmente en la esfera de los deli-
tos; los cuales a su vez con el pro-
greso de las ciencias, y perfeccio. 
namiento do la sociedad, ofrecen 
mayor variedad en la clasificación, 
por virtud de las nuevas represio-
nes que se establecen en leyes es-
peciales, en relación con las exigen-
cias de la vida moderna civilizada. 
Ya lo hace notar el ilustre crimL 
nalista americano Parmelee en su 
obra "Criminología", cuando ha-
blando del aumento de los delitos 
que atribuye al avance de la civi-
lización dice: "Debido al gran au-
mento de la complejidad humana, 
causado por el' progreso de la ci-
vilización, la clasificación de los 
actos delictuosos se ha extendido 
grandemente, por lo que es posible 
cometer una mucha mayor varie-
dad de delitos ahora, que lo fué 
en el pasado". 
E n la última decada, sin necesi-
dad de remontarnos a época ante-
rior, podemos observar/que mien-
tras en los años 1916 á 1919 in-
clusive, arrojaba la estadística 
criminal, un promedio de unas 
17,300 causas ánuales, radicadas 
en toda la República, en los últi-
perversión del sentimiento o de' «ios cuatro años que han precedi-
desviación de principios de mora-} do al que acaba de terminar el 
lidad y disciplina en el régimen de promedio ya ascend.'a a cerca de 
/k familia Q en el orden social de 24,000, siendo el número de cau-
la nación; y por último, en previ-¡ sas radicadas en este último de 
sión de males inevitables, creación 1 26,696 
de reformatorios, para niños aban-
donados o delincuentes, con tribu-
nales, o a lo menos, con procedi-
mientos especiales para juzgarlos y 
con organismos también especiales 
para atenderlos, vigilarlos y diri-
girlos . 
Ya en 1911, siendo precisamente 
Secretario de Justicia, ^quien Para 
bien de Cuba, lo es también ac-
tualmente, el Ledo. Jesús- M. Ba-
rraqué, fué comisionado, por su 
Eg cierto que de esta cifra han 
de deducirse 10,605 causas que fue-
ron sobreseídas libre y provisiónal-
mente, con arreglo a los casos lo. 
y 2o. del artículo 637 y caso lo. del 
641, ambos de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, esto es, un núme-
ro apreciable de causas en las cua-
les no se comprobó la existencia de 
niü'gún delito; pero de todos mo-
dos, si la misma deducción ha de 
hacerse, procediendo con lógica, de 
gestión oficial, un distinguido Le- las causas radicadas en los años 
trado de aquel Departamento a su anteriores, siempre el aumento 
prendQ también comq falta, la in- <lue castigue la prostitución en Sjr 
cargo para que aprovechando su es-
tancia accidental en la ciudad de 
New York, pudiera recoger, datos 
y antecedentes, en relación con los 
procedimientos para reformar jóve-
nes delincuentes que se practicaban 
en dicha Metrópoli; y en el decre-
to, fechado en 13 de Junio del año 
referido, ya decíase por dicho ilus-
tre Secretario, respecto a aquel pro-
cedimiento que "era materia ac-
tualmente de universal estudio, que 
iniciado extra legem por ilustres 
magistrados de la nación francesa, 
encontró eco en Holanda, Inglate-
rra y otros pueblos de Europa, sien-
do acogido con entusiasmo tal por 
los Estados Unidos de Norte Amé-
rica, que sus leyes y tribunales, ya 
establecidos y destinados al indi-
cado fin, merecían general aplau-
so y admiración". 
Y sí, desde entonces ya era re-
cohocida la importancia de dicha 
institución, por los resultados prác-
ticos beneficiosos que ofrecía; ¿qué 
ha de decirse hoy, en que hasta 
Rusia, que tantas conmociones po-
líticas ha sufrido en los últimos 
tiempos; y que tantas sacudidas, 
violentas en todog los órdenes so-
ciales ha experimentado, ofrece sin 
embargo el plausible espectáculo 
de dedicar la mayor parte de sus 
esfuerzos al sostenimiento, educa-
ción y progreso de la infancia? 
Una obra reciente del Dr. Arte 
nio Moreno, Juez de Instrucción 
de Buenos Aires, refiriéndose a un 
trabajo también reciente del doctor 
Fernando de los Ríos, ilustre cate-
drático de Derecho Político de Gra-
nada, titulado "Mi viaje a la Rusia 
Sovietista", nos ofrece datos tan 
Interesantes como éstos: mientras 
en 18 86 existían en el país sola-
mente 22,700 escuelas, con un pro-
medio de 1.141,915 alumnos, a la 
caída del Gobierno Imperial el nú-
mero de escuelas era ya de 55,3 45; 
elevándose rápidamente en 1919, a 
setenta y cuatro mil y en 1920 n 
la ya importante de 80,000 con una 
asistencia de 5.600,000 niños de 
ambos sexos, que acusa un prome-
dio de más de un 67 por ciento de 
la población infantil; a lo que hay 
que agregar que por la misma épo-
ca, ya existían en Pretrogado, hoy 
Leningrado, 116 hogares de infan-
cia, 2 6 jardines de infancia, 59 ca-
sas del niño y 3 colonias escola-
res; y en Moscou, un número to-
existiría; ya que el número de 
causas sobreseídas en unos y otros, 
'se encuentil en la misma aproxi-
mada proporción con respecto al 
de causas radicadas. 
Se habrá notado, con extrañeza 
quizás, el número excesivo de cau-
sas sobreseídas libre y provisional-
mente en los casos aludidos, que 
sin duda obedece, como ya lo apun-
ta con acierto el señor Fiscal de 
Santa Clara, entre otras concau-
sas, de dudosa eficacia, al afán de 
denunciar hechos que aunque pro. 
ductores de perjuicio no llegan a 
ser constitutivos de delito, por 
darse contra ellos solamente acción 
civil—y administrativa, agregamos 
nosotros—en la vía correspondien-
te. Pero lo que no ya extrañeza si-
no disgusto ha de proporcionar evi-
dentémente a cuantos se interesen 
por el mantenimiento del orden so-
cial, es el número crecido e injus-
tificado de sobreseimientos provi-
sionales dictados con arreglo al 
caso 2o. del artículo 641 de la Ley 
rituaria. 
Porque bien puede aceptarse 
que las injustificadas denuncias 
producidas por los que unas ve.̂ es 
por ignorancia y otras por malicia, 
traen a la esfera pernal hechos que 
a ella no corresponden, o que co. 
rrespondiendo no se comprueban, 
tengan, como consecuencia natural, 
el sobreseimiento provisional o li-
bre a que primeramente aludimos; 
pero lo que no debe seguir en au-
mento, porque ello si desdice de to-
dos los que en una u otra forma in-
tervienen en la formación del su-
mario, es que, en un número respe-
table de casos, cual e?, el de 6,222, 
que acusa la estadística del últ imo 
año, no obstante resultar acredita-
do el hecho delictuoso perseguido, 
no aparezcan del proceso méritos 
bastantes para acusar a determina, 
da persona como autor, cómplice o 
encubridor del mismo; pues tal 
resultado, que sería explicable en 
un reducido número de causas, es 
impropio y lamentable en la pro-
porción que se produce; ya que con 
razón podría atribuirse o a defi-
ciencia del Juez Instructor o a ne-
gligencia o incuria de los Cuerpos 
auxiliares, que no ponen en juego, 
o lo ponen defectuosamente, todos 
los medios hábiles y recursos ade-
cuados para la identificación pri-
mero y persecución después del de-
tal de 240 entre casas, hogares y|lincuente; lo mismo que sucede, 
jardines de la infancia donde se con más reprobación aun si cabe. 
atendían 13,288 niños . 
Y nada se diga del país britá-
nico; donde según una estadística 
reciente, el presupuesto del Minis-
terio d§ Educación, para el año 
con el número de rebeldías decla-
radas (1,275) que también acusa 
la estadística examinada. 
A estudiar, pues, las causas mo. 
diatas e inmediatas productoras de 
LA ACTITUD DE LOS DEPENDIENTES EN 
"LA OPERA" ES UN FACTOR IMPORTANTE 
¿Ha tenido usted ocasión de entrar en alguna tienda, en que 
la actitud de los dependientes, haya sido de indiferencia? 
¿Le han "dado" la impresión de conferirle un gran favor con 
sólo verle? 
¿Ha sido atendido al-
guna vez por un depen-
diente despreocupado, cu 
ya mente parecía estar 
a mil millas de distancia? 
—Pues si se surte us-
ted en los almacenes "La 
Opera" se evitará esa 
mala impresión, porque 
nuestros empleados sienten un verdadero placer en desempeñar 
bien su trabajo. 
Por eso, los que compran una vez en estos almacenes, son 
los mas eficaces propagandistas nuestros! 
YA COMENZO LA 
que celebramos durante el mes de Septiembre. Esta venta-aniver-
sario es en beneficio de nuestros consecuentes parroquianos y del 
público en general. 
PRECIOS DESPAMPANANTES, 
como que batiremos nuestros propios records! I 
T E J I D O S - C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 
'GAUANO Y SAN MIGUEL (ACERA DELOS PARES) 
mal tan grave, a fin de procurar el 
remedio eficaz pai'a evitarlo o dis-
minuirlo, debemos propender todos 
log que estamos interesados en la 
buena administración de justicia; 
y para ello propóngome reclamar, 
en cuanto a la actuación del Fis-
cal respecta la cooperación firme y 
entusiasta de todos sus miembros 
y auxiliares, fiado, como es natu-
ral en el celo y laboriosidad que 
hr.sta aquí tienen demostrado y que 
justamente se les reconoce, ya que 
a ellos no alcanza la deficiencia 
apuntada. 
Otra particularidad, muy digna 
de llamar la atención, que st ob_ 
serva en las estadísticas examina-
das, es lo que se refiere a la cre-
ciente desproporción entre los de-
litos de sangre y los realizados con-
tra la propiedad; pues con excep-
ción de Oriente en que los últimos 
tuvieron un ligero descenso, en re-
lación con el aumento progresivo 
que se notaba en unos y otros en 
los años anteriores, las demás Pro-
vinqias, si que ofrecen menos co-
rrelación entre ambias clases de de-
litos, correspondiendo el término 
menor a los llamados de sangre; 
ya que éstos aunque tienden tam-
bién a aumentar, porque en reali-
dad aumenta, como ya hemoa ob-
servado, el número total del delin-
cuentes, es en mucho menos pro-
porción que la que se nota en los 
delitos contra la propiedad; cen lo 
cual tiende a desaparecer lo que 
por observación directa de otros 
países dió en llamarse paralelismo 
entre ambas figuras de delitos. Así 
se ve, por ejemplo, que en la Haba-
na, que citamos como mayor centro 
de población, en los años 1920 a 
1921 y 1921 a 1 922 se radicaron 
1,539 y 1,099 causas respectiva-
mente por delitos contra las perso. 
ñas; radicándose el año que acaba 
de terminar, 1,225; cuando en los 
mismos períodos de tiempo fueron 
radicados asimismo respectivamen-
te, 4,427, 4,953 y 5,106 causas con-
tra la propiedad; esto es, aumen-
to progresivo en éstos, en mayor 
proporción que la que se- manifies. 
ta con respecto a la otra figura de 
delito. 
Y si se tiene en cuenta que de 
las 16,091 causas a que quedan 
reducidas las sustanciadas, una vez 
hecha deducción, como es natural, 
de- las que fueron sobreseídas por 
falta de comprobación de delito al-
guno,' 1,151 se instruyeron por el 
de imprudencia temeraria o sim-
ple; 292 por infracción de Ley so-
bre uso y comercio de drogas he-
roicas, y 8 41 por infracción del 
Código Electoral, que hacen un to-
tal de 2,28 4 causas en que , real-
mente no existe el móvil denigrante 
que caracteriza otros delitos; a lo 
que se une que dentro de los mis-
mos que aparecen cometidos contra 
las personas, en los períodos de 
tiempo antes citados, la proporción 
de los más violentos o sean los de 
parricidio, asesinato y homicidio es 
mucho menor que la que ofrecen 
los de lesiones, y disparo de armas 
de fuego, que han seguido aumen-
tando en la misma preporción que 
el resto de los delitos, podrá lle-
garse a a conclusión de que, tam 
bién en la delincuencia nuestra se 
opera una transformación civiliza-
dora que aun se echa de menos en 
otras naciones cultas, donde la cri-
minalidad violenta ejerce indiscu-
tible poderío en ios pueblos que se 
dejan llevar más de sus impulsos, 
ligeros e impremeditados, que de 
los instintos crueles y sanguina-
rios; por lo cual suelen emplear, no 
va medios escogidos, violento?: -a 
infamantes, sino los que la ocasión 
les brinda para dar satisfacción a 
la pasión d 1 momento; circuns-
tancia aquella que también se nota 
en la desproporción existente en-
tre los Jelitos de robo de una par 
te y los otros que también contra la 
propiedad se realizan: hurto^, esta 
fas, defraudaciones, falsedades y 
otros engaños; dándose el caso de 
que mientras por hurto y estafas 
se han radicado el año último en 
toda la República 5,3 3 3 causas que 
con las falsedades llegan a cerca 
de 6,000; por robo, en sus distin-
tas modalidades, esto es con vio-
lencia en las personas, o, fuerza 
en las cosas, sólo se radicaron 
3,878; esto es, lo que un ilustre 
escritor hubo de llamar, la adap-
tación al medio; la consecuencia — 
oreemos nosotros— ile la evolución 
desarrollada en la sociedad que no 
podría por menos de alcanzar tam-
oién a esa clase que el criminalis-
ta. Silió denomina "plaga socia] 
que vive del trabajo y la desdicha 
ajena". 
Y ya en este terreno, ofrécese 
asimismo, otra peculiaridad en el 
examen de nuestra estadística cri-
minal: la i eferente al aumento tam-
bién gradualmente que se viene 
notando en el delito especial de 
rapto; llegando en algunas provin-
cias, Oriente, por ejemplo, a ser su 
ascendencia mucho mayor que la de 
todos los delitos contra las perso-
nas. Así se vé que en la Audien-
cia de dicho distrito se radicaron en 
el año 1920 a 1921, 795 causas de 
rapto por 587 contra las personas; 
en 1921 a 1922, ¿1)34 por 894; en 
1922 a 1923, 962 por 890; y en el 
año quo acaba de terminar i,177 
por 1,170, respectivamente; habién 
dose radicado en toda ia República 
ei último año 3,168 causas por 
rapto de las 3,755 que se iniciaron 
por delitos contra la honestidad, co-
rrespondiendo de aquel número 
1,177; como se ha visto a Oriente 
2 60 a la Habana; 5 25 a Santa Cla-
ra; 3 30 a Camagiiey; 291 a Pinar 
del Rio y 245 a Matanzas. 
Sobre este especial delito ofrece 
el Fiscal de la Audiencia de la 
Habana, un interesante problema 
acerca de la oportunidad en que 
debe el Ministerio Fiscal intervenir 
en dichas causas, cuando llegado el 
caso a que se contrae el párrafo 3o 
del artículo 467 del Código Penal, 
oeba proceder a denunciar el hecho 
delictuoso, por carecer la- persona 
agraviada de personalidad para 
comparecer en juicio y ser ademas 
de todo punto uesvalida, careciendo 
de padres, abuelos, hermanos, tutor 
que puedan hacerlo; entendiendo 
üicno funcionario que el Fiscal no 
debe hacer suya la denuncia siste-
máticamente, smo que debe proce-
der, tan sólo cuando auquiera la 
evidencia de que se fa ta ae un de-
lito de esa clase, y no venganzas pur 
ñechos de uistmta indoxe que se 
pretende ejercitar concia el pre-
sunto raptor, por la supuesta rap-
taua; que es lo que, a su juic io , 
resulta en muenos casos; y cuauuu 
ademas oon acuella evidencia tenga 
tamoien oi dei uesamparo en que be 
encuentra la oíenuida; por no exis-
tir posibiliaad de que pueda pre-
sentarse a formalizar la denuncia 
nmguna persona de las que ueua 
nacerlo con arreglo a la i^ey; por 
que de otile moao,—alega en sím-e-
Si¿ a la vez que se evita el uatu-
rai ridiculo en que puede Incurrlrse 
al formularse una denuncia que 
descansa en manifestaciones que 
luego resultan talsas; se vela por 
el ínteres que puede tener la íami-
aa de existir aiguu pariente de 
aquellos u que el Código se refie-
re que no aeseen la publiciaad del 
hecho que se trata ae perseguir; 
,ün lo cual —agrega—se cumplirá, 
auemas ci deseo del legislador, res-
pecto de eŝ t clase de delitos, cuya 
opres ión coloca gn manos de los 
familiares al hacer imposible la per-
secución ae los mismos, si no son 
uenunciados por los que a ese elec-
to capacita la Ley. 
Plausible es, en verdad, el celo 
que con el planteamiento de ese 
problenu cemuestra tn fl «íerclCiO 
de su ministerio el Fiscal de la Ha-
bana; así fce complace en reconocer-
lo esta Fiscalía; si bien en el caso 
presente haya de disentir en algunos 
extremos -ic la solución que dicha 
iuncionavio propone. 
(Continuará) 
b X F O R Í A C i O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas el día de ayer por las Aduanas 
en cumplmiento de los apartados P R i -
M.KRO y O C T A V O del Decreto 17/0, 
fueron las siguientes: 
Aduana de la H a i m a : 3,000 s u c » . ; 
Destino: New Ori-ei:,,5.. 
Aduana de Ca'oauén: 46,500 aacoe. 
Destino: Kew York. 
Aduana de Nu¿v.r,\s: 52,830 sacos. 
Destino: L a n d E n d . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el nuercado de New 
York, se cotizó el algodón como s i -
gue: 
Quintal 
Octubre . . 22 ¿11 
Diciembre J¡ 22.34 
Uñero (1926) 21. SO 
Marzo (1926).. . . oa 22.10 
Mayo (1926) 22.43 
Julio (1926) ... . . . . . . . 22.77 
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O b s e r v a c i o n e s S i n I m p o r t a n c i a 
L A C O P L A P O P U L A R 
CARDENENSES 
Movimiento de Cabotaje 
Zayas. 
Ha pasado una m u j e r . . . Su ta-'banda de música toca regocijada- LA FIESTA D E L SABADO EN L A 
lie, un j a r r ó n de Sevres, pequeñito mente. Las buenas almas de Dios. P L A Y A AZUL 
tLl™ ^ U c e T l t e , : l taAlante ™ * V C0T. S"1611 se ^ t é en un'Concierto En la resldeiicia del ^ 
segura cíe los quilates de su belle- Mnfónico, escuchan con morosa de-
za. Sus ojazos, negros como her- lectación desde sus butacas de hie- Noche ^rata 
manos de la noche, lánzanme rápi- rro aringleradas como una platea n J ^ Í S ^ M ^ . ^ ^ Á L 
das miradas de t e a t r o . . . Han abonado cinco ^ " ^ W S ^ ^ S p é ^ ^ 
n í ^ l , 1 ° B . L A B L 0 S ' C L E R R O 103 ^ Y ! 0 8 7 se,.s!ent,en T ^ L T i Santa Rosa de L i m a / e n la Playa ojos y . . . l e dejo pasar con esa distlntaa y distantes de aquellaa Azul( con mot.vo - Ia eerenat 
cobardía de que nos acusa un ver- otras que caminan sm gusto art ís- , precursora de una fiegta 
so de Amado Ñ e r v o . Es tá prohibí- tico de ninguna naturaleza le fué ofrecida a ]a elegante e^0 . 
do el piropo callejero! O de este buen f a l l e r o poi sa de mj distingllido ailfig0 el DPr> 
Curiosa manera ae cohonestar la ejemplo, c-ue veo w i í . ^ ™ * * ™ n \ k a f a é l de Zayas. la Sra. Rosa Ma-
ética ambiente, en un medio en que ca de madera, con el voluminoso ría D{az 
las gentes enhiestan su médula es vientre bastante bien acomodado, HomeriaiP osnntár^n 
Fi r i tua l repartiendo la fe por mi- Ios muslos abiertos, en plena diges-; mi+M 
tades justas: una para Dios y la n o n . . . Duerme, el ^ h o m b r e ; Ef ^ g0 
otra para Luzbel. 
Y, sin -cmb 
mejor dicho ol requ ie^^ « ^ . ^ ^ ^ x . » I " ^ T : ^ 7 ' S ^ ^ í S " ¿ l ¿ 5 j jBÓÍstrá«¿ el sábado al invadirse su 
ciertos límites, es e l -veh ícu lo pro ; las 6 a Jar ^ b u e n p s ^ l M ^ la3 asa una C0ncurrencia enorme) 
Picio de que se sirven la armonía, puertas en donde, de espaldas espe j £ AiaiiúiruiA* 
la comprensión, la s impatía mútua ra él la apertura cotidiana del esta-,"' — 
de los sexos. E l piropo eierce, ade i blecimi-;nto de géne ros . . . Sí, se-
más, una función de profilaxia en la ; g u r a m í x t e . ^ 
exagerada exhibición ¿ e la estética: Y cont inúo mi caminata. 
Frente a este humilde cantor, 
de amantes padre;?, el fruto 
oyendo está, que tributo 
mi canción a su candor. 
Noble í r u t o del amor, _ 
sonriente como el car iño ; 
que no sientas, dulce niño, 
nunca, jamás la tristeza 
que acrecienta la pobreza 
de este tu humide cantor. . 
  u w   i  r ^ . . . duer , l afecto de que oza el D r . 
lbel- ' • ! • Seguramente ^ ^ f ^ Zayas por parte de toda la colonia 
ibargo. el piropo o, dor, hjnrado. que hace 20 años n0: Veranie-a i g varadero se vió de-
ú re iebro dentro de marra en .evantarse de mañanica, a ^ e ™ f ¿ ^ A ^ ^ ^ ¿ T Í ? i : % . 
femenina. Corrige defectos que es-, 
capan al control de la mujer. Una; 
falda muy levantada, unas medias i 
chillonamente encendidas; demasiado! 
r imel en los ojos; brochazos de i 
coloretes en vez de una manita d i s . 
creta; grupas llevadas, adrede, in-j 
c is ivameníe inquietas; labios ho-
rrorosamente rojos y s inuosos . . . . ! 
En f i n , todas estas cosas que la mo-¡ 
cedad no puede mirar como "quien 
ve l l o v e r ' " . . . E l piropo enseña a 
distinguirse a la mujer. 
Esto, a menos que el moralista que 
Se p repa ró temprano la serena-
ta . 
Se organizó en el Club. 
Fué la consigna hacer el punto 
de reunión el palacete de la Playa 
y desde las primeras horas de la 
noche se fueron congregando allí 
los temporadistas, pasando esas 
horas entre las delicias del jazz 
baño ; de Suao que no cesaba de to-
car. 
La an imación fué en aumento. 
Eran ya las once de la noche 
cuando se dió la señal de partida 
¡Ah¡ ¿De dónde parte esta copla rumbo a la hermosa casa del D r . 
que parte el alma? Zayas. 
Románt ica copla que hace vivir , Largo el desfile. 
inven tó la prohibicióf'. se haya agen-; mi infancia retozando en los oar-| Una doble hilera de autos llena-
ciado un lenguaje y juego de ojos.:ques sin sentir, sin pensar. . ¿Dón-^ ba toda la Avenida Central de Va-
y de gestos que enamoren y abre- ^e? y sigo, ávido y pose ído . ¡Es radero, que conduciendo a esa le-
vien los id i l ios . Entonces, no h e ' a n { ¡ ¡ S i ! . . Lángu ida es» su^ can-i gtón de temporadistas llena de en-
dicho nada. Pero es menester, por ci3ni como su pobreza. La guitarra tusiasmo, llegaron a la residencia 
el momento que nos inicie «n su y ei mandol ín parecen, ciertamente,j veraniega del D r . Zayas entre un 
sistema, hechos para hermanos de la dul-: regocijo intenso, asaltando aquella 
cedumbre espiritual. . casa que abiertas sus puertas de 
Luz, mucha luz. Crepitar ince-
sante de autos; bociaazos en térmi-
nos que a veces semejan un alarido 
a veces un " ¡ g u a r d a a h í " 
juas gentes circulan en apretu 
jados grupos a lo largo del Prado. 
Es la noche del domingo ? Los do-
mingos las gentes sencillas sueñan 
sueños de colores. Como la muiti-
coloridad de los anuncios luminosos 
que orlan los frontis o las cúpulas 
de los grandes edificios. 
Pero en el Parque Central, una 
Y el n iño , se desprende de sus; par en vaT) iluminada como el día 
padres. Sus padres le miran cons 
temados. Y el niño pone en la ma-
no del cantor una pieza de metal. 
Y se va, se aleja. Me figuro que 
han doblado la esquina y sus padrá? 
le han elevado en sus brazos v le 
y presentando por pasillos y salo-
nes búcaros de flores perfumadas, 
destacaba un sello de pura fran-
queza. 
A la entrada, el D r . Zayas, en 
compañía de su. esposa, la festeja 
han besado fuerte, fuertemente da> recibían r i sueños y satisfechos 
como ni cariño indisoluble, que los 
l iga . 
¡Oh, el sentimiento, fibra de las 
almas realmente nobles: . . . 
E L JOVEN X 
GUANABACOA AL DÍA 
a todos los asaltantes, p rodigándo-
les múl t ip les atenciones. 
Entre tanto tocaba la orquesta. 
Sin cesar. / 
Aquellas notas musicales del 
conjunto de Suao parecían confun-
dirse con las sonrisas y la algazara 
de la concurrencia que gozó de esa 
noche de dicha infalible, de placer 
intenso, en nuestro Varadero in -
comparable que este año ha sido 
escenario de br i l lan t í s imos saraos. 
Toca ya a su f in la e s t ac ión . 
Pero no con la decadencia de 
animación, sino al contrario, con 
fiestas como la de la noche del sá-
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O L A FUNCION DE ESTA NOCHE hado en la residencia del compe-
; tente" Secretario del Club Náutico 
En la madrugada de ayer dejó de El beneficio del Asilo de Ancia- Varadero, que siente en estos mo-
ezistir en su residencia de la carpi-jnos de Piedad Costales, en el tea-! mento8 tanto él cómo su esposa el 
ta l , la respetable y estimada señora: tro "Fausto". ¡regocijo de las incontables pruebas 
Candelaria López viuda de Bomba-; La misma fiesta que estaba anun-! de s impat ías y afectos recibidos en 
lier, madre de mis distinguidos ami- ciada para ofrecerla en "Carral", y'esa noche y a las que son acreedo-
que se acordó que fuera en " F a ú s - i r e s ese matrimonio, amigo' del Cro-
co". Las entradas o localidades oue'nista desde sus primeros años 
gos Marina, Pedro, Inesita, Candita 
y Enrique Bombalier, antiguos ve-
cinos que fueron do esta V i l l a . 
Desgracia y grande la de de ésta 
familia que en menos de tres años 
ha visto desaparecer a cuatro se-
res queridos. Primero el hijo ma-
yor, Eduardo, después, otro hijo, 
Ju l io ; más tarde el padre Julio 
Eombalier, y ahora cae la madre, la 
pobre madre que tenía su corazón 
destrozado con tantas penas y tan 
intensos dolores. 
E n esta sociedad, al conocerse la 
están en poder de muchas personas, 
sirven para esta noche. 
No debe faltar nadie. Se trata 
de una obra hermosa de caridad. 
E L CONCIERTO DE CARMEN 
MELCHOR 
Estuve allí el sábado 
No podía faltar a esa fiesta. 
Me veía obligado a compartir 
esas horas de júbilo para los espo-
sos Diaz-Zayas, con ellos y losv com-
promisos del Cronista esa noche en 
¡la ciudad los dejé para irme a Va-
' radero, a ese r incón maravilloso y 
privilegiado del mundo. 
Noche hermosa 
Colmada de alicientes. 
Amplia, muy amplia, con largos 
t imación general. 
L a señor i ta Marina Bombalier, 
hi ja de la fallecida, es una de lasi^a artista 
maestras más competentes y distin-1 
Francia y E s p a ñ a . 
E l señor Masip, Alcalde Munici-
pal, h a r á la presentación de la l i n -
Defir.itivamente tendremos 
gusto de oír el próximo domingo! 
6, tfa el elegante teatro Carral, la | 
notable y tan celebrada soprano ií I 
sta- Bocieuau. i c u W u ^ « ^ r i Carmen Melchor Ferrar, aque-i A m / i i a ' m u ^ " ^ V r ^ ^ T ^ T D r ' 
t r is te nueva ha causado profunda, lla cubanita ^ e i W U ó ! c o r r e d o ^ 
pena porque la íamilia de Jos Bom- el nombre de gu zayas fué pequeña en esta f l e f a_ 
balier ha gozado siempre de la es |FraTlP1-a v ^snafta para dar cabida a tanta concunen-
cía como la que allí hubo. 
No se cab ía . 
Apenas si podía bailarse. 
La función comenzará a las 10 y Observé el fsPec%^une/;e^etdao 
guidas de nuestro Magisterio local . ;media de :a mañana , con un ráp ido iba la casa de]. , 5 v m dpta 
La casa mortuoria San José nú- ¡p rograma en el que, además de Car-j<lecir que no faltaba a m un ueut 
mero 91 , se vió muy concurrida des j men Melchor, figuran la señori ta! H6 • , fl-Apyi 
de los primeros momentos en que la Adela María Arfondo, discíspula del; ¡Cuanta espienaiaez. 
fatal desgracia fué conocida. Esta Conser-atorio del profesor Maten-: iQué derroene en t0°o -
m a ñ a n a se ha efectuado el sepelio la señor i ta Mary Morandeyra, que! En el hal l Una Qf ^ r / " e ° , - i a b a 
de la inolvidable Candelaria, siendoltiene a su cargo la reci tación de un¡ bierta con fina ™ a ^ e . i e " a " 1„ v 
trasladado el cadáver de la capital i soneto original , t i tulado "La Bal | ver un exquisito k u n ^ T p ^ . ^ 
al Cementerio de esta vi l la , al mis- h- r iña" ; los profesores Cuevas y| pastas finísimas ,Yana"' a 
mo pan teón donde reposan los otras! Cabrisas, que tienen a su cargo un como Rey y Señor de a q u ^ * 
Corrió el champagne a rauaaiea. 
Un detalle muy s impát ico ; fué 
algo así como un manantial de 
"Baca rd í " , el tan criollo licor que 
tenía como depósito principal un 
coquetuelo ba r r i l i t o . 
Pa rec ía inagotable. 
Y eso que durante la fiesta tuvo 
constantemente un consumo extra-
ordinario. . 
No fué la aper turs í del buffet a 
una hora seña lada , sino que desde 
que se inició la fiesta hasta su tér-
mino estuvo a la disposición de los 
concurrentes los superiores licores 
y pastas que él h a b í a n . 
Una vez más el D r . Zayas de-
mostró su esplendidez, que es pro-
verbial en é l . 
No podr ía t ambién dejar de con 
pante 
sé res queridos de la familia Bom-[ número de mandolina y gui tarra , 
balier, resultando el acto una ver-, Carmen Melchor can ta rá "Tosca", 
dadera manifestación de duelo. '"Bohemia", una canción napolita-
Descanse en paz la dama ejem-jna. " C O S Í piange Pierrot", "Cava-
piar que nos acaba de a b a n d o n a r , ! U ^ í a Rusticana" y la canción es-
y reciban mi pésame más sincero | Pahola 'A Granada" , 
sus atribulados hijos Marina, Pe-! Fiesta que se verá muy animada 
dro, Inesita, Candita, Enrique yldado el ^ t e r é s que existe por escu-
demás familiares. char a Carmen Melchor. 
J e sús OALZADILLA 
E L J E F E D E SANIDAD DE MO-1 
RON 
U n atento B . L . M . llega a misj 
manos. E l del querido amigo Dr . j 
Alberto Naranjo y Lemus, en el I 
qua me participa h(aber tomado! 
poseíTon del cargo de Jefe Localj 
de Sanidad de Morón, para el que' 
fué designado por el ,Honorable ¡ 
SecretarioVie Sanidad 
D E L I M O N A R 
Agosto 29. 
Tomaron poses ión de sns cargfos 
Dos estimados amigos, ambos jó-
venes y entusiastas, ávidos de éxitos j 
que les prest ig iarán en breve. Angtl flig¿ar'ef ponche de Champagne que 
Martínez, Auxiliar de Tesorería de 
Mucho agradezco la cortesía dei:nUestro ^ ' " ^ m i e n t o , renunció este 
buen amigo Naranjo, que vivió lar-¡carg0 para ocupar el de Secretario 
gos años en esta vi l la , y siempre so-if^1 la Junta de Educaci6n de este pue-
1 blo, d-el cual tomó poses ión . bresa l ió como un magnífico estu 
diante hasta terminar su carrera 
de Médico con las notas más bri 
liantes. 
Para cubrir la vacante que dejó en 
el Ayuntamiento, ha sido nombrado 
y tomó poeeslón en pasados dias el 
, estimado amigo Manuel Rodr íguez 
De plácemes puede asegurarse queiAmundaraiUi el cual d .6 un in f 
de Mo?ó momentos el P ^ o l o tante empleo de la capital) con elPfin 
Ide permanecer cerca de su amantísi-1 en del silencio de la madru-
M A x A N A EN E L TEATRO F A U S T O - * ; T ! y !irtu.osa S<H gada y sobre todo en aquellas par-^ x x v ^ í . i u 0 i u ; n 0 r a MarIa Igabel Amundaraiu, viu- „ / l o e „ „ a RNRN A * voces en-
se confeccionó y que fué motivo de 
elogios justificados. 
E l baile tuvo allí su t rono. 
Imperó toda la noche. 
Un bailable tras otro repetía 
Suao y sus compañeros recibiendo 
aplausos continuos. 
Se bai ló el son. 
Nuestro son oriental . 
Era un encanto escuchar las no-
tas de nuestro típico son oriental 
Se e s t r ena rá otra obra del esti 
Ida , tes en las que un coro de voces en de Rodríguez tonaba con alma y vida las estrofas 
mado compañero Pepito Sánchez ' ^ ^ * ^ ^ H . í e distintos sones que fueron oídos 
t i tulada "Viva el Suicidio". amigos Angel y Manolo deseán- j COn deleCtación. 
, deles el mayor acierto en el desem- m j • „̂ 
peño de los respectivos cargos que! ^ lindos. 
y a la buena | En esog instantes parecía llegar 
-s una aemi ¡ " T * ?" f ' T T Ve reall-iese sarao de la noche del sábado a 
es una senil- zados sus leg í t imos anhelos de tener I 
revista en un acto, dividida en tres a su único hijo cerca de ella 
cuadros. La compañía de Ramón 
- n  
tor que pronto ingresa rá en la ca-'ice fueron confiados, 
r rera consular. 
"Viva, el Suicidio 
pspigul es la encargada de llevarla: 
a la escena. Esta misma .obra la l 
presen ta rá la compañía mencionada! 
en el teatro "Santo" de Matanzas,! 
el d ía 6 de los corrientes. 
Muchos serán pues los a 
Gerardo Martínez, Corresponsal. 
ILtARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
-Plausos• entre los Bancos asociados al Habana 
que habrá mañana en "Fausto" pa- Clearing House, atendieron 
ra el Smciaio y el Suicida. 1 $4.387.663.98. pesos 
su magno esplendor. 
Cada cual sent íase como en su 
propia casa en esa residencia del 
Dr . Rafael de Zayas, donde la fe-
cha de Santa Rosa de Lima es 
siempre evocadora de un pasado 
feliz. 
Se celebra cada a ñ o . 
Y siempre como ahora . 
En varias ocasiones in tenté ha-
cer una relación de nombres de la 
concurrencia que allí hubo, pero 
fué en vano. 
Fracasé en mi intento. 
Era una labor muy ardua. 
Sin embargo, es neeesario y es a 
la vez el gusto del Cronista, ador-
nar esta Crónica con algunos nom-
bres y haré mención de ellos al co-
rrer de la pluma . 
¿Cuál el primero? 
Huega el decirlo. 
No es otro que el de la señora 
Rosa María Díaz de Zayas, que por 
todos se veía saludada y agasaja-
da . 
Su hermana Angélica, la señora 
de Jenkins mi buen amigo que ac-
tualmente desempeña el cargo de 
Tesorero del Club Náutico Varade-
ro, con la aprobac ión unán ime de 
la Directiva del prestigioso Club. 
Lucri ta Iglesias de Vllá, joven 
dama de delicada belleza y que po-
see además un porte chic y ele-
gante. 
Flora Muñiz de Argiielles la gen-
til ísima esposa de Panchicú Argiie-
lles que ayer fué reelecto nueva-
mente para un nuevo per íodo. Di -
rector del N á u t i c o . 
L i l i t a Larrieu de Castro la que 
bien merece llamarse la Presidenta 
del Club de la Playa ya que su es-
poso el caballeroso amigo D r . Er-
nesto Juan Castro recibió ayer la 
prueba más hermosa de s impat ía y 
premio a su labor constante por el 
Club de sus amores, siendo reelecto 
en las elecciones celebradas all í . 
Una reelección que se i m p o n í a . 
Lo proclamaban todos. 
Nunca ha estado el Club Náutico 
Varadero como es tá hoy y ello se 
debe al celo del D r . Castro Asun-
solo, que desde la Presidencia ha 
ha velado por su buena marcha. 
_ Recordando el grupo de damas, 
c i ta ré a la in t e re san t í s ima señora 
María Luisa Araluce de Gou, de la 
mejor sociedad habanera, a la que 
tuve el honor de ser presentado por 
su prima la arrogante Virgini ta 
Neyra. 
La señora de Cabello, siempre 
tan sociable, tan f ina . 
Mary La Rosa de Carol, Carmi-
na P iqué de Galelo, Hortensia Mu-
ñiz de Menéndez, Isabel Fe rnández 
de Leal, Angeli ta Rodr íguez de 
Parquet, María Laguardia de Et-
chegoyen, Angelita Marchena de 
Mora, Angélica Vilá de Zanetti, 
Guillermina Smith de Carol, Nena 
Aguilera de Estevez, Sra. Crabb de 
Ortiz, Silvia A . de la Torre, Lola 
C. de Leuthoby. 
Señori tas , muchas. 
¡Cuántas a recordar! 
No olvido a una f igur i ta adora-
ble de t r igueña encantadora. 
¿Su nombre? 
Nena Montejo. 
Habanerita ideal pasa con su pri-
ma la linda Bertha Cabello que 
también estaba en esta fiesta, una 
temporada en nuestro Arcachón 
Cubano. 
Siguiendo la re lac ión de figulinas 
de Varadero c i t a ré a Juana María 
Lavielle, la hermosa y blonda Jua-
na María , y a la señor i t a María 
Luisa Sariol y Zayas, que asoma 
siempre una dulce sonrisa en sus 
labios y que tiene un trato afable 
y s impa t iqu í s imo . 
Nena Jenkins. 
Un botón de rosa. 
Violeta Díaz, Jul ia Parquet, Mer-
cedita y Zenaida Fernández , Teté 
García Via, Angeli ta Lentold, És-
ther Amador, Auro r i t a Argiielles, 
Silvia e Hilda Pé rez L á m a r . 
Siempre tan hermosas como arro-
gantes: Vi rg in i t a Neyra y María 
Adela F e r n á n d e z . 
Angelina Acosta. 
Muy angelical. 
Las herraanitas Leal, Añila , Mar-
got, Rosita y Mar í a del Carmen, 
que todas poseedoras de juventud, 
belleza y gracia forman un bou-
quet de perfumados l i r i o s . 
Las graciosas señor i t a s Saez. 
Olga, Isabelita y Ada. 
Con ellas su prima la hermosa 
Lia Saez. 
Elena, Fina y Margot La Rosa, 
las hijas del honorable Vice Presi-
dente de la Repúbl ica . 
Argelia González LayOnchere, 
Kel ly y Lola P e s t a ñ a , Gilma Gou, 
Nenona Aramburu, Luisi ta Groth, 
Rosita Estevez, Gisela y Aixa Gou, 
Elisa Suá rez . 
¿Algún nombre m á s ? 
Cuántos han de faltar a esta re-
lación que no puede al momento 
recordar el Cronista! 
En plena madrugada t e rminó el 
baile. 
Vapor Antol ín del Collado. Descar-
gando en el primer Esp igón de Paula. 
Vapor Puerto Tarafa . Sin operacio-
i es. 
Aapor Calbarién. Recibiendo para 
Caibarién, Punta Alegre y Punta San 
Juan. 
Vapor Joaquín Godoy. Recibiendo 
para la costa Sur. 
Vapor Gibara. E n reparación. 
Vapor Jul ián Alonso. L l e g a r á esta 
tardea Santiago de Cuba. Viaje de ida. 
Vapor Baracoa. E n Manat í . Viaje 
de retorno. Se espera el Viernes. 
Vapor E a F e . Saldrá hoy de Caiba-
rién para Isabela de Sagua. 
V¿por L a s Vi l las . E n Cienfuegos. 
Viaje de ida. 
Vapor Cienfuegos. E n Santa Cruz 
del Sur. Viaje de retorno. 
Vapor Manzanillo. Cargando para 
la Costa Norte. Saldrá el Sábado. • 
Vapor Santiago de Cuba. E n Puer-
to Tarafa . V:aje de ida. 
Vapor Guantánamo. L legará maña-
na a Kingston. Viaje de retorno. 
Vapor Habana. E n Baracoa. Viaje 
de ida. 
Vapor Eusebio Coterillo. Descar-
gando en el primer espigón de Paula 
Vapor Cayo Mambí. Saldrá hoy de 
Manzanillo para Cuba. Viaje de ida. 
Vapor Cayo Cristo. Sin operaciones. 
Vapor Rápido . E n Manat í . Viaje de 
ida. Recibe para salir el sábado para 
Xuevitas, Manatí, Puerto Padre y Cha 
parra. 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano ''Eusebio Coterillo, capitán 
Canelo, entrado procedente de Guan-
tánamo y escalas, consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
D E GUANTANAMO 
A . Notterbalm, 473 sacos c a f é . 
López Ruiz, 3 envases. 
R . Dussaq, 1 goma auto. , 
W India, 200 envases. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
J . Llarch y Co. , 100 sacos cacao, 
y 1005 id . café,. 
Orden, 25 id. id. 
Matanzas Gas, 6 cilindros v a c í o s . 
Fresal y Cotos, 1 paquete acceso-
rios auto. 
E . Lecours Co . , 1 carboy vacio. 
U . Estate Kuber, 1 goma. 
E . N . 1 bto. manteca. 
D E B A R A C O A 
J . Fernández y Co. , 100 sacos,ca-
cao, 2 bultos viandas y polos. 
Glez. y Ferrer, 1 caja, bacalao. 
V . Albnerne, 1 baúl . 
J . Rebozo, 5 bultos frutos. 
Ironbeer, 4 bles, botedlas. 
A. Paz y Co. , 1 bto. quincalla. 
G . Izazo, 1 caja frutos. 
P . López y Co. , 1 fdo. tejidos. 
AV. M. Jackson, 1 caja libros. 
Valea y Co. , 85 sacos cocos. 
Glez. y Martínez, 117 id. id. 
A . Durán y Co. , 50 sacos cocos. 
Llamedo Portal, 60 id . id. 
Pi ta Hnos., 17' id . id . 
Graells y Co. , 18 id. id . 
Rodríguez y Co. , 47 id . id. 
T . Puente Co. , 108 id . id. 
P . Bilbao, 237 racimos guiheos. 
D . F . , 600 id: id . 
A* Durán y Co. , 464 id. id. 
Rodríguez y Co. , 3.403 id. id. y 
1.042 racimos plátanos machos y 48 
cajas limones. 
M I S C E L A N E A 
Hay quien afirma que la serie-
dad va completamente de capa caí 
da, como esas camisetas que no son 
de la marca "Amado". Sio embar-
go, tengo para mí , que ese camou. 
flage sigue dando a m u » i a s perso-
nas tan buen resultado como el 
p.-tntalón Pi t l r re y las sábanas im-
periales Velma. 
y eg que a la palabra 'seriedad 
se le ha dado una extensión casi 
inf ini ta . Una persona seria es aque-
lla que no se sonríe aunque le d i -
gnn que van a darle sidra Cima y 
chocolate La G l o r i a . . . Que si ve 
trabajar al gran Acebal o lee su? 
chispeantes versos queda con el fo-
ciro fruncido como si tuviera plie-
gues e n / é l . * . ; nada hay para un 
serio digno de una carcajada, no: 
el hombre gra-ve ha de tener la ma-
jestad de una corona de Gelado, 
Novoa y Ct). 
Abora por extensión se le llaniñ 
hombre serio al que cumpile su?, 
compromisos pagando el vermouth 
Pemar t í n o las Rusquellanas. cuSn-
l o Í C los pasa la cuenta por prime-
ra vez Sin embargo yo conozco 
pt-rsonas serias a las que no se les 
puede fiar un pomo de Pepsina y 
Ruibarbo Bosque-
Cu and o pasa eso, y ocurre con 
más frecuencia que copas de ron 
Bacardí se venden en el mundo en-
tero, todo el mundo exclama: 
— ¡ C a r a m b a ! . . . ¿Quién iba a 
figurarse que una persona tan se-
l la iba a dejar de pagar los zapa-
tos en La Casa lucera y hasta la 
ginebra a romát i ca de Wolfe que le 
fiaron en la bodega?. . . 
A esto nunca falta quien contes-
te: .. 
— ¡Sí; verdaderamente es un ca-
S'Í e x t r a ñ o ! . ... 
D E S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S 
Septiembre lo. 
F A B R I C A D E T A B A C O S 
E l jueves pasado comenzó sus la-
bores la fábrica de tabacos del trust 
que desde hacía m á s de dos a ñ o s 
había paralizado su trabajo en esta 
localidad. E n esta fábr ica ya e s t á n 
trabajando m á s de 300 tabaqueros y 
otro personal correspondiente. E s ' mu-
cho el regocijo que reina con este mo-
tivo, y qut» no puede ser má sjusti-
ficado. 
Xingún e x t r a ñ o . . . "La, seriedad 
es una cosa, y la decencia y for-
n^alidad otra tan distinta como lo 
es un par de ligas "Habana" de uu 
paquete do semillas frescas para 
hortalizas de La Casa Lang-vvith "v 
Co. 
Hay personas jocosas y de ca-
rác te r amable incapaces de quedar 
a deber un juguete de a real en 
Los Reyes Magos. . -. 
De esta suerte, se puede sor so-
rio y tan s invergüenza como deli-
ciosa es la cerveza "Llave", o, por 
el contrario, tan jaranero y formal 
como la ferre ter ía Les Dos Leones 
de Galiaro 32, que siempre cobra 
lo justo y equitativo por las mer-
cancías que vende. Pero quí te les 
eso de la cabeza a la mayor ía de 
la gente-. , . 
Personas serias y de grave con-
tinente conocemos todos, que han 
fiacasado en cuantos negocios em-
prendieron. Del noventa por ciento 
de esos fracasos tiene la culpa la 
incapacidad de quienes los dirigen 
¿no es eso? Bien, pues si el fra 
casado es persona seria, todos di-
r án que se debe a su mala suerte, 
asegurando a la vez que tal sujeto 
es digno de que no le falten jamáa 
¡SERIEDAD!... 
las corbatas Rusquellanas y e l cog-
nac P e m a r t í n viejísimo V. O. G... 
Además de eso lo compadecen. 
— I Qué l ás t ima — o í s decir—ver 
a un hombre tan serio con tan po-
ca suerte! . . . Y no acaban de caer 
del burro de que el noventa y nue 
ve por ciento de los hombres serios 
son unos perfectos imbéciles que 
ocultan su asnalidad con el aire gra-
ve que adoptan para despis tar . . . 
Siempre los yeréis r ígidos cual los 
Insuperables tanques de cemento 
patente Masip que venden Tarruell 
y Co. en Ayes te rán y Domíngue?. 
Por el contrario, cuando un hom-
bre inteligente y comunicativo pier-
de su dinero en tal o cual negocio, 
todo el mundo se lo achac^a su po-
ca soiiedad y ñad í» es capaz di. 
darle la mano para que no llegue 
a carecer de los e legant í s imos tra-
jes que tienen hechos y hacen a la 
;nedida en el ' Bazar P a r í s " de Nep-
tuno y Zulueta (Manzana de Gómer 
frente al Plaza). 
Reconozcamos pues, que la serie-
dad por muy asnal que sea, sigue 
dando tan buenos resultados como 
los perfumes "Moral inda" que re 
ciben de Pa r í s Suárez y Rodríguez 
de Mural la 75. . . Por eso, mifentras 
la cosa no aesbe de aclararse le 
recomiendo al lector agudo, sagaz 
y ameno conversador, que adopte 
aún contra su voluntad ._un conti-
nento r ígido, grave y ceñudo. 
E l enorme e inconmensurable 
Eca de Queiroz nos ha legado el 
tipo de Pacheco; aquel es túpido que 
sin saber distinguir lo que era una 
bella fotografía de Gispert, de un 
vaso del excelente aperitivo "Koto" , 
llegó por su seriedad asnal a crear-
se la admirac ión de los profesores 
que ño se a t rev ían n i a examinar-
lo . . .. 
La época de los Pachecos no ha 
pasado a ú n . . . Apachéoate un tan-
to, lector, y te d a r á tan buen re-
sultado como les da a los ingenie-
ros y arquitectos adquirir sus ins-
trumentos en " E l Pincel" de O'Rei-
Uy 5 6 . . . Es aígo que aunque pa-
rezca mentira sigue imponiéndose 
como los mármo le s selectos que re-
cibe La Casa Manfredi de Qquendo 
y Malo ja- Y si no, f í jate , en los 
miles de Pachecos que, a pesar de 
ir rie descalabro en descalabro, to 
davia encuentran quienes les oigan 
sus rebuznos . . . 
No compre hoy su ropa inter ior . 
Dentro de uros días es ta rá a la 
•"enta en todos los establecimientos 
la f resquís ima y bien confecciona-
da ropa de hilo X . Y. Z. Reserve 
su pedido. 
E l lunes 31 del pasado agosto se 
leían estos titulares en las prime-
ras páginas de los diarlos: 
"Muerto a puña l adas en la es-
quina «le Escobar y Sím J o s é " . 
"fliñen. a t iros dos hombres en 
Güira de Melena". 
"Presenciando un baile en Ma-
rianao fué herido por un disparo". 
"Herido grave de p u ñ a l a d a s en 
¡ Matanzas". 
ONOMASTICO 
E l sábado .o<0 celebró su onomást i -
CÍ. el doctor Gonzalo M . Fortún, Di -
rector de la Estac ión Experimental 
Agronómica y amigo de nuestra ma-
yor osumación . A testimoniarle sus 
s impat ías concurrieron nuriierosas y 
¿Lstingi'idas personas a su hermosa 
lesidencia de la Estac ión Experimen-
tal Agronómica, donde fueron todos 
amable y cortésmente recibidos y ob-
sequiados. 
Reiteramos nuestra fe l ic i tac ión al 
estimado amigo. 
D E L DOMINGO 
¡Qué an imación en la Playa! 
Como nunca. Varadero. 
La temporada que ya toca a su 
final , lejos de decaer mant iénese 
an imad í s ima . 
F u é ayer un gran d í a . 
De fiesta en fiesta. 
Las regatas de remos celebradas 
en horas de la m a ñ a n a fueron un 
éx i to . 
¿De quién el triunfo? 
De la*canoa Presidente Castro. 
En seis minutos cincuenta y cin-
co segundos hizo el recorrido esa 
t r ipulación obteniendo la Copa Sán-
chez Aballí y el privilegio de elegir 
entre las muchachas de Varadero a 
una Reina. 
Se hizo en segiiida esa elección-
Recayó en Rosita Estevez. 
De días en esa fecha, no podía 
recibir mejores halagos la señori ta 
Estevez. 
Se vió congratulada. 
Agasajada por todos. 
Cuanto diga de las horas de la 
m a ñ a n a en el Club y del divertido 
almuerzo más tarde, sería pálido 
ahora que carezco de tiempo y es-
pacio . 
Me reservo loá comentarios. 
Para los apuntes de m a ñ a n a . 
Como también, me reservo hablar 
de las elecciones que han sido las 
más concurridas y anim^dfVs que ha 
celebrado el Club Náut ico desde su 
fundac ión . 
No se cabía en el salón de actos. 
Tal el g e n t í o . 
Francisco González Bacallao 
1,A K E V S F i T A AGKICTTliTüRA 
Hemob recibido el número corres-
pondiente a l mes de agosto, de la re-
vista Agricultura, que editan en es-
t alocalidad los señores B . T . Barre-
te y P . Benítez Quirch, y cuyo su-
mario es el siguiente: 
Notas Editoriales; L a s i tuación de 
la Enfermedad Mosaico en la Prcvin-
ciá de Camagüey, por B . T . Barrete; 
El Gobierno de P a n a m á Inicia una 
Campaña de Mejoramiento Agr íco lá; 
Notas sobre el Moto-aradj Storey, por 
l-iuis González, Experto en Maquina-
ria Agrícola de )a Estac ión Experi-
mental Agronómica; L a siembra* de 
ajos, cebollas y papas para l a expor-
tación, por P . D . Pool; E l cultivo 
de la caña según el sistema Abreu, 
por \ el ingeniero Francisco B . Cruz; 
vice Director de la E s t a c i ó n Experi -
mental Agronómica; E l P l á t a n o ; L a 
situación respecto al mosaico en J a -
maica, por S. C . Bruñes ; L a nigua 
y modos de combatirla; Plantas hos-
pederas de la mosca prieta; L a pro-
ducción de piñas; L a zafra azucare-
ra en Puerto Kico, por P . Itichard-
bon; Avicultura; Uso de la miel de 
purga en la a l imentación de los ani-
males, por el doctor R . de Castro, 
Jefe del Departamento de Veterinaria 
y Zootecnia de l a E s t a c i ó n Experi-
mental Agronómica. Algunos datos 
sobre siembra de semillas y tras-
plante de árboles, por el doctor Juan 
T . Rcig, Jef-í del Depto. de Botáni -
ca de la Estación Experimental Agro-
nómica. E l cultivo del Mango. E l lac 
ticinio medicina "Voghurf y su fa 
hricación. 
L a suscripción a esta revista vale 
Í2.00 al año, y la dirección es: Apar 
tado 12, Santiago de las Vegas. 
rtancisco Simón. 
Estación Terminal 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E l . T R E N C E N T R A D « E X F R E S O 
li I M I T A D O 
Llegó ayer este tren retrasado, por 
más esfuerzos que realizó su maqui-
nista Contrera por evitarlo. 
LOS T R E N E S D E C A I B A R I E N Y 
C I E N r U E G O S 
Por estos trenes que llegaron a su 
hora, traídos, el primero por el ma-
quinista Rafael Pérez y el conductor 
Rogelio Menéndez y el segundo por 
el maquinista Joaquín Valladares y 
el conductor Antonio Diego, llegaron 
De Caibarién, el doctor Manuel Pé-
rez Abreu y su familia, la señora 
América González, la señorita Hor-
tensia Montejo y el señor José Mon-
tejo. 
De Calimete, el alcalde municipal de 
aquel término. 
De Pedro Betancourt, el alcalde mu-
nicipal del término, Juan Clemente 
L u i j a y familia. 
De Cienfuegos, el doctor Bernal, los 
señores Cástulo Ordóñez, Casimiro 
Fernández Cruz, Candelario Pérez y 
su señora 
T R E N A GXTANE 
Por este tren fueron: 
A Pinar del Río, los señores A . 
González, Amable Hernández, Ricar-
do Fernández, J o s é García Mesa. 
A Guane, el representante a la Cá-
.mara Ramón Vidal. 
Artemisa, los ¡señores H . S . Dar-
ton y Fidel Valdés Castillo. 
Consolación del Sur, M. Pir i . 
Paso Real de San Diego, el señor 
Arcadio Domínguez. 
Güira de Melena, el doctor Rosati. 
E L SEÑOR B U L L A R 
I E l administrador de los centrales 
¡Jobabo y Jatibonico, señor Bullar, fué 
a Santiago de Cuba. 
E L DOCTOR ARMANDO K U S O Z 
E l Superintendente de Escuelas de 
Matanzas, doctor Armando M^ioz, 
regresó a dicha ciudad. 
V I A J E R O S QTTE S A L I E R O N 
Fueron: 
A l Central Mercedes, el señor José 
Varona. 
A l Central Carmita, el señor Cres-
cendo del Portal. 
A l Central Violeta, Paquito Pérez. 
A l Central Unidad, el señor Leo-
poldo Castillo y familia. 
A Manzanillo, el señor José Zaldí-
var. 
A Santa Clara, los señores Arturo 
Pons, I sa ías Cartaya y los doctores 
Salivador García Ramos y Octavio 
Soler, ambos de aquella Junta Pro-
vincial Electoral, el primero, secre-
tario. 
A Nufcvítas, el sénior Octavio Co-
rrales. 
A Colón, el doctor Jacinto Secades 
Juez de Primera Instancia de aquel 
lugar. p 
A Morón. lbs señores Raúl Orta, y 
Manuel PadTón. 
A Camagüey los señores Alfredo 
González, José Ortega, el señor Ben-
jamín Cueto y familia, la señora Am-
paro González de Toyos y familia; 
a Santiago de Cuba, la señora Balar 
viuda de Díaz; l a señori ta Ana T a -
blada, e] señor Claudio Benedit. 
Ciego de Avi la , el señor Manuel 
Grtiz y familia el señor Raúl Fer -
nández y su hija; los jóvenes Belar-
mmo y María Martínez. 
A Baró, el señor L u i s E . Capote 
A Los Palos, el señor Bonifacio 
Alvarez. 
Caibarién, el señor José María 
Freixas, el señor Francisco Uberna-
ga. 
Sagua la Grande, los señores C . 
M. Salazar y Eloy Diez. 
A Cienfuegos, el doctor Manuel 
Eeal, los señores Manuel Alzurf, An-
tonio Fernández, José Muñoz, Agus-
tín Mellado, Enrique Olazcuaga, Ma-
nuel de la Torre y el licenciado José 
González Posada. 
E L G E N E R A L M O L I N E T 
Por el tren Central l legó esta ma-
ñana el general Eugenio Molinet, Ase-
sor de la Cuban American Sugar 
Company. 
"Heridos graves en un a c e i t é 
automovilista". n'r 
"Un cazador muerto por nn di 
paro1*. ^ 
"Varios heridos al chocar 
guaffiia contra un á rbo j " . 
Realmente el leer esto' poa 
panto en el ánimo más temJ 
Da la sensación de que vivim 0-
milagro y no sabemos si al em08 ^ 
uñ cigarro Susint lo t e r m i n ^ ^ 
sin que una bala nos mande i 
e ro" . . . a "ne-
St no se restringe el uso A 
mas; si no se Ies retira el t,-?9 ar-
los chauffeurs que van coní U l í l 
que lleva el diablo; V ? ^ 0 
Quita en f iq . la vida a^los le» 
es que tienen en tan po " rna-
los demás , vamos a esta! Def¿a 
esas joyer ías donde no n Z ^ 
surtido de La Casa Quintana 11 e! 
No encargue .sus impreso* 
pedir precios en "El n s s'a 
Monte 119. Da-a^" 
En los C i r i l o s na^.v 
franceses están d i s g u S ^ ^ 
porque estiman que el e j é r S í ^ 
cés que se halla en ope rad Tarí-
e^ta haciendo grandes p r o l 8 110 
¡Na tu ra lmen te ! . Como S0Si 
a pegarles a los moros no e5 tqUe^ 
cll como adquirir el " f« x11 íi 
"Polk-Phone" que venden 
res Víctor Xoste y Co ! ^ 
Ies 14 ^o-. en Angfr 
Ahora bien; eso empezarán a I 
conocerlo a h o r a . . . Cuando la J* 
chata era solo con el muy hPrX 
ejército español, los c o k e S 
por parte ci. Francia eran 3 
mos. . . QUS|• 
_ ¡Cuán malo es escupir ai ' . 
c i o l . , . ** 
Dicen de Washington que J l 
ubre l l egará a la capital de ^¿f 
fados Unidos la misión de la ¿«7 
i t a l i a n a . . . um' 
Sin embargo, dirán los anieri^ 
r.os: Cuanto mejor sería que ile ' 
va el d i n e r o . . . Como que sin 
imposible comprar un buen instr" 
mentó cu La Casa Iglesias de G J 
postela 48. 
Asegura el cable que es motivo d» 
grandes preoenpa^ones iTTnZ 
do marineros ingleses. ^ 
Bien, eso será para ellos, porq», 
a mí no me preocupa lo más 3 
n i m o . . . 0 
Comunican que se ha descubiertí 
un antiquismo cementerio en E™ 
pana. ' 
¿Se ha descubierto?. . . Eso Drtil 
ba que tenía el sombrero puesto? 
La apertura del teatro NacioMl 
¡a sido un gran acontecimienS ií 
S o l i í n ta,ndaS 86 Ven 
Pübhco selecto que acude a veri 
u 7 Á C C T . Ü E la gran Película V 
Halcón de los mares". En el vestíy». 
iQ de dicho teatro toca una g«¿ 
orquesta de 3 y media a 5 y * 
S a 9 y media. ' ' 
Noticias interesant ís imas I 
Y o r k " POr " a de ^ 
Con la lluvia de anteayer ¡je han 
despegado unos anuncioa de papel 
que habían fijado en una valla del 
v edado. 
Juan í e r n á n d e z ha comprado aa 
pedacito del número 12,164 pan 
el próximo sorteo. 
185^ 
Efemér ides 
1812. — (Septiembre 2). Ratifica-
ción del Tratado de Ami* 
tad entre Ilusia y Espa&f 
-Nace el gran crítico, now 
lista y psicólogo P. Bour-
get. 
1715 • — E l Parlamento nombra» 
gente de Francia al duqní 
de Orleans. 
1925.—Celebran hoy su Día de Di' 
funtos los chinos y les Hfr 
~ res, maní y hasU 
legantes de La Ca-





-Renuncia B R Chile el Pl* 
sidente Valmaseda al 
do. ' » 
-Se pone en conocimient11 
de los chauffeurs que 1" 
casa más surtida en aCC& 
sorios para automóviles.* 
"Casa Z á r r a g a " de I n ^ 





Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el día dos de se? 
tiembre cont raerán matrimonio ^ 
ta rd ío . 
La nota final. 
Razón que convence. 
—Voy a romper estas íotogr» 
fias, represento en ellas diez ano-
más. 
— Pues no hagas eso; dentro 
diez años no necesitas retratarteí 
En cambio es imprescindible P 
ra pasar la vida graTaraen^6 
con todas las comodidades w 
ofrece el hotel Ritz por módica v 
sión. 
Solución. « 
¿Cuál es el helado más duro. 
Pues . . . elado-quin . • . 
die» ¿Y el ser que tiene mas 
tes? 
Hasta mañana . .rv-rí. 
Luis M. SOMl>^* 
